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Namjera ovog priloga je prikazati sudbinu osoba, golemim dijelom Srba,
zarobljenih za vrijeme velike operacije koja je, pod zapovjedniπtvom njemaËke
vojske, tijekom lipnja i srpnja 1942. provedena na podruËju sjeverozapadne
Bosne, odnosno protiv partizanskih snaga na podruËju planina Kozare i Prosare.
U navedenoj operaciji sudjelovale su, uz njemaËke postrojbe, i znatne
domobranske i ustaπke snage Nezavisne Dræave Hrvatske (NDH). Istovremeno
su vlasti NDH, u suradnji s njemaËkim predstavnicima, planirale naËin na koji Êe
postupati s onima koji su opkoljeni i zarobljeni tijekom spomenute operacije.
Operacija njemaËkih snaga i NDH protiv kozaraËkih partizana te sudbina i
stradanje osoba zarobljenih tijekom operacije, tema su niza publikacija
objavljenih u vrijeme socijalistiËke Jugoslavije. Dogaaji na Kozari 1942., u dijelu
hrvatske javnosti danas su svedeni na ulogu Diane BudisavljeviÊ u zbrinjavanju
kozaraËke djece. Namjera ovog priloga je — prije svega koriπtenjem izvornih i
objavljenih dokumenata nastalih tijekom Drugoga svjetskog rata — pokuπati
ponovno opisati sudbinu osoba koje su zarobljene tijekom operacije na Kozari.
KljuËne rijeËi: Nezavisna Dræava Hrvatska, Kozara, Sabirni logor Jasenovac,
DjeËji dom Jastrebarsko, DjeËje prihvatiliπte Sisak, Diana BudisavljeviÊ
Od poËetka 1942. vlasti NDH, zajedno s njemaËkim i talijanskim predstavnicima,
planirale su i provodile niz operacija za uniπtenje partizanskih jedinica na teri-
toriju NDH. Tako su visoki predstavnici NDH i njemaËke vojske dogovorili ope-
raciju protiv partizana u sjeverozapadnoj Bosni, toËnije u planinskom podruËju
Kozare i Prosare. To je podruËje na sjeveru omeeno rijekom Savom, na zapa-
du rijekom Unom, a na njegovoj juænoj strani su Prijedor i Banja Luka, mjesta
koja su u to vrijeme bila pod nadzorom NDH. No, sredinom svibnja 1942. par-
tizani su uπli i u Prijedor.
Krajem svibnja 1942. ustrojena je njemaËka Borbena skupina ﬂZapadna Bos-
na«, pod zapovjedniπtvom generala Friedricha Stahla. Iako su u njezinom sasta-
vu bile i njemaËke postrojbe, glavninu su Ëinile domobranske i ustaπke snage.
Namjera Borbene skupine ﬂZapadna Bosna« bila je uspostava ﬂzapreËnih skupi-
na« oko Kozare i Prosare, koje su trebale potiskivati i konaËno uniπtiti partiza-
ne. Borbe su zapoËele sredinom lipnja 1942. godine. Partizani su se branili, pre-
lazeÊi i u oπtre protunapade u kojima su nekim domobranskim postrojbama na-
nijeli znatne gubitke. Krajem lipnja 1942. iz Srbije su stigle dodatne njemaËke
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postrojbe kao pojaËanje Borbenoj skupini ﬂZapadna Bosna«, pa su poËetkom
srpnja uspjeπno nastavljene operacije protiv partizana. KonaËno je 18. srpnja
operacija na Kozari i Prosari zavrπena, kako su Nijemci kasnije ocijenili, s ﬂveli-
kim uspjehom«. U tim borbama partizani su pretrpjeli velike gubitke, a u gustim
kozaraËkim πumama zarobljene su znatne koliËine naoruæanja i vojne opreme.1
Tako je skupina ﬂBorowski«, koja je djelovala u sastavu Borbene skupine ﬂZa-
padna Bosna«, u dnevnoj zapovijedi od 18. srpnja 1942. navela:
Danaπnjim danom svrπio je podhvat borbene skupine ﬂBorowski« na pros-
toru Kozare i Prosare. Uzpjeh je bio velik. Izuzev posve malih skupina, ko-
jima je uzpjelo, na nepreglednom zemljiπtu probiti se kroz naπe redove, ne-
prijatelj je uniπten, odnosno zarobljen. Kraj neznatnih vlastitih gubitaka, uniπ-
1 Za osnovne podatke o operaciji na Kozari koristio sam pregled koji je joπ za vrijeme rata dao njemaË-
ki Ëasnik Ernst Wisshaupt u dokumentu ﬂBorba protiv ustaniËkog pokreta na podruËju jugoistoka«. Vid-
jeti: Zbornik dokumenata i podataka o NarodnooslobodilaËkom ratu naroda Jugoslavije, Tom XII, Knjiga
2, Dokumenti NemaËkog Rajha 1942., Beograd, Vojnoistorijski institut, 1976., Prilog I. Opis navedene
operacije dalo je i Kraljevsko talijansko vojno izaslanstvo u NDH, u izvjeπÊu od 22. srpnja 1942. godine.
Vidjeti Hrvatska, Hrvatski dræavni arhiv u Zagrebu (dalje: HR-HDA), 1450 — Zbirka mikrofilmova gradi-
va iz inozemnih arhiva koje se odnosi na Hrvatsku (dalje: HR-HDA-1450), svitak D-109, snimke 464-472,
Comando Superiore FF. AA. ﬂSlovenia-Dalmazia«, Ufficio operazioni, No. 15791/1942. U razdoblju socija-
listiËke Jugoslavije nastala je brojna literatura o ofenzivi na Kozaru 1942. godine. U ovom prilogu uglav-
nom sam koristio podatke iz knjige: Mirko PEKI∆, Dragutin ∆URGUZ, Bitka na Kozari, Prijedor, Odbor
za pripremanje i izdavanje publikacija ﬂKozara u NOB-u«, 1968. (srp. Êirilica).
Zemljovid Kozare objavljen u zagrebaËkim novinama Nova Hrvatska 26. srpnja 1942.
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tila je tokom borbe sama skupina ﬂBorowski« viπe od 1.500 partizana. K to-
me dolazi velik broj zarobljenika. Naπe su Ëete pronaπle kuÊe i barake par-
tizanskih stoæera i razorile ih. Cjelokupno je stanovniËtvo obkoljenog podru-
Ëja izseljeno, te je tako provedeno temeljito ËiπÊenje prostora. U toku je od-
premanje oruæja (veliki broj teækih i laganih strojnica s priborom i doknad-
nim dielovima, puπke, ruËne bombe, streljivo, i drugi predmeti opreme: do-
javno tvorivo, pisaÊi strojevi, motorni koturi, razorna sredstva), koje je na-
eno u partizanskim spremiπtima i skroviπtima. Obskrbna skladiπta i spremiπ-
ta odkrivaju se i nadalje, tako da plien neprestano raste.2
Ovo bi, u saæetim crtama, bio opis operacije protiv partizana na Kozari. No,
Borbena skupina ﬂZapadna Bosna«, tijekom njezinog provoenja, zarobila je
brojne partizane, kao i golem broj civila na navedenom podruËju. Na iduÊim
stranicama opisat Êu postupke njemaËke vojske, odnosno vlasti NDH prema za-
robljenim partizanima i civilima.
Pripreme Borbene skupine ﬂZapadna Bosna«
General Stahl je 4. lipnja 1942. donio upute za operaciju opkoljavanja i uniπta-
vanja partizana u zapadnoj Bosni. U njima je navedeno da osobno preuzima tak-
tiËko zapovjedniπtvo nad postrojbama NDH koje Êe sudjelovati u operaciji. Ope-
rativno podruËje generala Stahla omeeno je rijekom Savom na sjeveru, Unom
na zapadu, njemaËko-talijanskom demarkacijskom crtom na jugu i rijekom Vr-
bas na istoku. Na tom podruËju Stahl je preuzeo i izvrπnu vlast, odnosno, surad-
nju s vlastima NDH trebao je usuglasiti s opunomoÊenikom Ministarstva unutar-
njih poslova NDH (MUP NDH) pri Operativnom stoæeru ﬂZapadna Bosna«.3
U svojim uputama general Stahl odredio je i naËin postupanja sa zarobljenim
partizanima i civilnim stanovniπtvom tijekom predstojeÊe operacije. Osobe koje
pruæaju otpor njemaËkoj vojsci i postrojbama NDH, ili su uhvaÊene s oruæjem,
treba strijeljati. Takoer je nareeno da treba strijeljati osobe za koje je dokaza-
no da su pomagale partizanima. Nasuprot tome, oni koji se odazovu pozivu da
poloæe oruæje i predaju se, bit Êe zarobljeni, a u zarobljeniπtvo je trebalo odves-
ti i sumnjive osobe. Sve jedinice koje Êe sudjelovati u predstojeÊoj operaciji mo-
rale su urediti sabirne postaje za zarobljenike. Na kraju, general Stahl je zabra-
nio postrojbama pod njegovim zapovjedniπtvom da pale kuÊe, razaraju i pljaË-
kaju imovinu te Ëine druga nasilna djela, s tim da se prekrπitelje izvede pred pri-
jeki sud.4
IduÊeg dana, 5. lipnja, general Stahl objavio je proglas stanovniπtvu, u koje-
mu je naveo da Êe njemaËke i hrvatske jedinice na operativnom podruËju za-
2 NDH, Ministarstvo hrvatskog domobranstva, Glavni stoæer, Odjel za ratnu poviest, Taj. Broj: 1921/1942.
Faksimil dokumenta objavljen u: Danko R. VASOVI∆, Waldheim, jedna karijera, Beograd, NIRO ﬂMladost«,
1988., 384-385.
3 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, Knjiga 2, dok. br. 85.
4 Isto.
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padne Bosne biti pod njegovim zapovjedniπtvom, napominjuÊi da je na tom po-
druËju osobno preuzeo izvrπnu vlast:
Svima onima, koji dræavu Hrvatsku iskreno priznaju, hrvatska vlada jam-
Ëi jednakopravnost pred zakonom bez razlike vjeroispovjedi ili narodnosti, a
isto tako i zaπtitu æivota i imetka. Ona traæi samo vjernost i iskrenu privræe-
nost novoj dræavi Hrvatskoj. Pozivam sve mirne graane na suradnju s hrvat-
skim vlastima.5
Zato je general Stahl ﬂposljednji put« pozvao odane graane na red i mir, is-
taknuvπi da se oruæje i streljivo moraju predati dolazeÊim ﬂsavezniËkim Ëetama«,
a onaj tko pred njima bude bjeæao smatrat Êe se sumnjivim i na njega Êe biti ot-
vorena paljba. Vojska Êe koristiti silu samo ako joj bude pruæen otpor, a svaki
otpor bit Êe skrπen. Osim toga, nedopuπteno koriπtenje oruæja i pomaganje par-
tizanima bit Êe kaænjeno smrÊu.6
PoËetkom lipnja 1942. predstavnik Vlade NDH, odnosno opunomoÊenik nje-
zinog ministra unutarnjih poslova, zaduæen za suradnju s generalom Stahlom,
bio je veliki æupan dr. Petar GvozdiÊ.7 No, krajem istoga mjeseca za opÊeg opu-
nomoÊenika Vlade NDH na podruËju Borbene skupine ﬂZapadna Bosna« odre-
en je dr. Oskar Turina.8
Takoer je vaæno napomenuti da se, u neposrednoj blizini podruËja na ko-
jem je Borbena skupina ﬂZapadna Bosna« vodila operacije protiv kozaraËkih par-
tizana, nalazilo Zapovjedniπtvo sabirnih logora Jasenovac, pod Ëijom se upra-
vom, uz logor u Jasenovcu, nalazio i onaj u Staroj Gradiπci. Tim logorima uprav-
ljala je Ustaπka nadzorna sluæba (UNS), odnosno njezin Ured III (Ustaπka obra-
na). Na Ëelu Ustaπke obrane nalazio se ustaπki satnik (u kolovozu 1942. unapri-
jeen u Ëin ustaπkog bojnika) Vjekoslav Maks LuburiÊ.9
Postupak prema partizanima,
njihovim suradnicima i sumnjivim osobama
Postoje razliËiti podaci o broju partizana koje su opkolile postrojbe Borbene
skupine ﬂZapadna Bosna«. NjemaËka vojska je krajem lipnja 1942. smatrala da se
na Kozari nalazi 4000 do 5000 dobro organiziranih i naoruæanih partizana, a po-
dupire ih mjesno stanovniπtvo koje je spremno braniti Kozaru.10
5 Prijepis proglasa general-majora Stahla od 5. VI. 1942. Faksimil dokumenta objavljen u: D. R. VASOVI∆,
Waldheim, jedna karijera, 367.
6 Isto.
7 Isto.
8 Bogdan KRIZMAN, PaveliÊ izmeu Hitlera i Mussolinija, Zagreb, Globus, 1980., 342-343. Za imenova-
nje i ovlasti dr. Oskara Turine, kao opÊeg opunomoÊenika Vlade NDH u Banja Luci, vidjeti: HR-HDA-
226, Ministarstvo zdravstva i udruæbe NDH (dalje: HR-HDA-226), Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj:
41.273-Z-1942.
9 Mario KEVO, ﬂPoËeci logora Jasenovac«, Scrinia Slavonica, godiπnjak Podruænice za povijest Slavonije,
Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 3, Slavonski Brod 2003., 471-499.
10 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, Knjiga 2, dok. br. 96.
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U vezi s brojem partizana na Kozari zanimljivi podaci nalaze se i u izvjeπÊu
Kraljevskog talijanskog vojnog izaslanstva u NDH od 22. srpnja 1942. U njemu
je navedeno da je Glavni stoæer domobranstva procijenio da je na Kozari oko
3000 partizana. No, visoki domobranski Ëasnici koji su sudjelovali u napadu na
Kozaru naknadno su procijenili da su se zapravo morali sukobiti sa 7000 do
8000 dobro naoruæanih partizana. Osim toga, partizani su imali potporu stanov-
niπtva toga podruËja, koje im je — dobrovoljno ili prisilno — pomagalo.11 Moæe
se spomenuti i izvjeπÊe NjemaËkog poslanstva u Zagrebu, poslano 23. srpnja
1942. u Berlin, u kojem je navedeno da su partizani na Kozari imali oko 5000
boraca.12
Nasuprot prethodno navedenim podacima, M. PekiÊ i D. ∆urguz u svojoj
knjizi iz 1968. navode da se prije poËetka napada na Kozaru na tom podruËju
nalazilo neπto viπe od 4000 partizana. To su uglavnom bili borci 2. krajiπkog na-
rodnooslobodilaËkog partizanskog odreda.13
Borbe su bile æestoke i u njima su pali brojni partizani. Tako je, primjerice,
u dnevnom izvjeπÊu Glavnog stoæera domobranstva od 15. lipnja 1942., u vezi s
napredovanjem domobranske 1. gorske divizije iz smjera Kostajnice, navedeno:
Partizani su dali ogorËen odpor iz ukopanih postava sa dosta strojnica.
Ovaj odpor savladan je tek poslie 3-4 satne borbe i nakon πto je topniËtvo
dovedeno skoro u prvu liniju, a i sam zapovjednik divizije bio je u prednjim
linijama. Prema dosada prikupljenim podatcima naπi ukupni gubitci iznose:
8 poginulih, 8 teπko i 19 lakπe ranjenih. Neprijateljski gubitci su veliki, no joπ
nema toËnih podataka.14
Od poËetka srpnja 1942. dnevna izvjeπÊa Glavnog stoæera domobranstva sve
su ËeπÊe biljeæila podatke o strijeljanim i zarobljenim partizanima, kao i onima
koji su se predali. O tome se mogu navesti odreeni primjeri. Pripadnici skupi-
ne ﬂBorowski« strijeljali su 6. srpnja 23 partizana,15 a 8. srpnja joπ 55, dok su tro-
jicu zarobili.16 Devetog srpnja 50 partizana predalo se IstoËnoj zapreËnoj skupi-
ni.17
11 HR-HDA-1450, svitak D-109, snimke 464-472, Comando superiore FF. AA. ﬂSlovenia-Dalmazia«, Ufficio
operazioni, No. 15791/1942.
12 B. KRIZMAN, PaveliÊ izmeu Hitlera i Mussolinija, 356.
13 M. PEKI∆, D. ∆URGUZ, Bitka na Kozari, 83-88.
14 HR-HDA-487, Ministarstvo oruæanih snaga NDH (dalje: HR-HDA-487), Glavni stoæer domobranstva, Pri-
log dnevnom izvjeπÊu br. 166 (po podatcima primljenim 15. VI. 1942 godine do 9 sati) Tok operacije ﬂKo-
zara«.
15 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 190 (po podatcima primljenim
9. srpnja 1942 godine do 9 sati) Tok operacije ﬂKozara«.
16 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 191 (po podatcima primljenim
10. srpnja 1942 godine do 9 sati) Tok operacije ﬂKozara«.
17 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 192 (po podatcima primljenim
11. srpnja 1942 godine do 9 sati) Tok operacije ﬂKozara«.
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General Stahl je 14. srpnja 1942. ponovio uputu da postrojbe pod njegovim
zapovjedniπtvom, nakon sasluπanja, strijeljaju zarobljene partizane, kao i osobe
koje im pomaæu. Vaænije zarobljenike je, zajedno sa zapisnikom sasluπanja, tre-
balo uputiti pretpostavljenom zapovjedniπtvu.18
U dnevnom izvjeπÊu Glavnog stoæera domobranstva od 15. srpnja 1942. na-
vedeno je da domobranske i njemaËke snage na Kozari nailaze na slab otpor, a
tu je i podatak da je strijeljano 59 partizana, a Ëetiri zarobljena, uz ratni plijen
od 29 puπaka.19 Navedeni podaci pokazuju nerazmjer izmeu broja strijeljanih i
zarobljenih partizana i koliËine zaplijenjenog oruæja. Na temelju toga moæe se
zakljuËiti da nisu strijeljani iskljuËivo partizani, nego i civili za koje se ustanovi-
lo ili sumnjalo da su njihovi suradnici. U tom smislu, razlika izmeu ﬂpravih« par-
tizana i ostalog stanovniπtva, posebno mladiÊa i muπkaraca, za njemaËke vojni-
ke i domobrane vjerojatno je bila pomalo ﬂmutna«.20 No, sumnjiËavost njemaËke
vojske i postrojbi NDH prema civilnom stanovniπtvu nije bila neutemeljena. Nai-
me, Oblasni komitet KomunistiËke partije Jugoslavije (KPJ) za Bosansku krajinu
je kasnije u vezi s dræanjem opkoljenog stanovniπtva na Kozari naveo:
Stanovniπtvo je i samo masovno uzimalo uËeπÊe goloruko u borbi protiv
neprijatelja koji je [narod] juriπao i tu ga je mnogo poginulo.21
BuduÊi da su postrojbe Borbene skupine ﬂZapadna Bosna« od poËetka srp-
nja 1942. poËele zarobljavati sve viπe civila s podruËja koje su opsjedali, pojavi-
le su se sumnje da se meu njima skrivaju partizani. Tako je u dnevnom izvjeπ-
Êu Glavnog stoæera domobranstva od 8. srpnja 1942., u vezi sa stanjem meu
neprijateljem na Kozari navedeno da, prema izjavama civila koji su se predali
njemaËkim i hrvatskim snagama, meu njima ima i ﬂpresvuËenih partizana«.22 U
dnevnom izvjeπÊu od 9. srpnja stoji:
Ponovno je potvreno da partizani imaju nalog zakopati oruæje i prikriti
se meu bjegunce.23
A u dnevnom izvjeπÊu od 11. srpnja navedeno je:
Neprijatelj borbu i dalje ne prima. Po jednoj zaplijenjenoj partizanskoj za-
poviedi od 2. VII. partizani imaju uputstvo da teπko oruæje i zalihe zakopa-
ju a lakim odjelima da se probiju u GrmeË pl.[aninu], dok specijalni razvi-
18 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, Knjiga 2, dok. br. 110.
19 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 196 (po podatcima primljenim
15. srpnja 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
20 Jonathan E. GUMZ, ﬂWehrmacht Perceptions of Mass Violence in Croatia, 1941—1942«, The Historical
Journal 4 (2001), 1022.
21 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom IX, Knjiga 1, Partijsko-politiËka do-
kumenta 1941—1942., Beograd, Vojnoistorijski institut, 1961., dok. br. 122.
22 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 189 (po podatcima primljenim
8. VII. 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
23 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 190 (po podatcima primljenim
9. srpnja 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
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aËki odredi kojima su poznata mjesta prikrivenog oruæja ostaju u Kozari i vr-
πe uznemiravanja i prepade javljajuÊi naπe pokrete. Prema iskazima zaroblje-
nika, mase partizana nalaze se meu puËanstvom kao seljaci.24
U dnevnom izvjeπÊu Glavnog stoæera domobranstva od 18. srpnja navodi se
da je prethodnog dana uspjeπno okonËana operacija na Kozari i Prosari te da
ukupni gubici partizana iznose 3397 poginulih, dok Êe 250 partizana nakon sas-
luπanja biti strijeljano. Takoer je navedeno da su tijekom borbenog izvianja,
sjeveroistoËno od Prijedora, strijeljana 294 partizana, a trojica su zarobljena.25
NjemaËko poslanstvo u Zagrebu je 23. srpnja 1942. izvijestilo Berlin da je u
operaciji na Kozari, od oko 5000 partizana, poginulo 3500, a 300 zarobljenih iz-
vedeno je pred prijeki sud i strijeljano.26
U dokumentima njemaËke vojske kasnije je naveden joπ veÊi broj ubijenih
partizana. Prema jednom izvjeπÊu, Borbena skupina ﬂZapadna Bosna«, u razdob-
lju od 24. lipnja do 23. srpnja 1942., ubila je 6589 partizana, 423 ranila, a za od-
mazdu je strijeljano 777 osoba.27
M. PekiÊ i D. ∆urguz u svojoj knjizi navode da su vojne vlasti NDH u Bosan-
skoj Dubici strijeljale 2400, a u Bosanskoj Gradiπci 800 zarobljenih mladiÊa s Ko-
zare, proglasivπi ih partizanima.28
Oblasni komitet KPJ za Bosansku krajinu, sredinom kolovoza 1942., naveo
je da su Nijemci i snage NDH nakon okonËanja operacije na Kozari vrπili ﬂma-
sovna strijeljanja i klanja« nad zarobljenim i prikupljenim stanovniπtvom s tog
podruËja, pri Ëemu su posebno stradali Ëlanovi narodnooslobodilaËkih odbora,
komunisti te znatan broj muπkaraca sposobnih za vojsku. Oblasni komitet KPJ
za Bosansku krajinu procijenio je da broj ærtava iznosi Ëak 10 do 15 tisuÊa.29 No,
u usporedbi s ostalim izvorima, navedeni broj Ëini se znatno pretjeranim.
Strijeljanje partizana, zarobljenih tijekom operacije na Kozari, nastavljeno je
i poËetkom kolovoza 1942. Tako je Obavjeπtajno odjeljenje Borbene skupine
ﬂZapadna Bosna« zatraæilo od Zapovjedniπtva 3. oruæniËke pukovnije u Banja Lu-
ci da 2. kolovoza izvrπi strijeljanje 49 partizana koji su, po svoj prilici, zaroblje-
ni tijekom operacije na Kozari.30
Neπto kasnije Borbena skupina ﬂZapadna Bosna« uputila je Æupskoj redar-
stvenoj oblasti u Banja Luci pet zarobljenih partizana. To su bili: Mira Cikota iz
24 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 192 (po podatcima primljenim
11. srpnja 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
25 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 199 (po podatcima primljenim
18. srpnja 1942 godine do 9 sati) Tok operacije ﬂKozara«.
26 B. KRIZMAN, PaveliÊ izmeu Hitlera i Mussolinija, 356.
27 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, knjiga 2, Prilog I.
28 M. PEKI∆, D. ∆URGUZ, Bitka na Kozari, 161.
29 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom IX, Knjiga 1, dok. br.122.
30 Prijepis dopisa Odjela I. C. Borbene skupine ﬂZapadna Bosna«, upuÊen 3. oruæniËkoj pukovniji u Ba-
nja Luci. Faksimil dokumenta objavljen u: D. R. VASOVI∆, Waldheim, jedna karijera, 382-383.
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Prijedora, Piljo StaniπljeviÊ iz Turjaka, dr. Gertruda Stern iz Banja Luke, Atif To-
piÊ iz Bosanske Gradiπke i dr. Ihsan ZukanoviÊ, lijeËnik Dræavne bolnice iz Ba-
nja Luke. Dana 8. kolovoza 1942., redarstvo je ovih pet zarobljenika predalo
sudskom zatvoru u Banja Luci, a dræavnom tuæitelju Pokretnog prijekog suda u
Banja Luci u vezi s time upuÊen je dopis:
Svi navedeni pozatvarani su i pohvatani prigodom zadnjih operacija Hr-
vatske i NjemaËke vojske na Kozari-planini. Prijava proti njima nije dostav-
ljena, ali je notorna Ëinjenica, da su svi navedeni pristupili u partizanske re-
dove, aktivno uËestvujuÊi i pomaæuÊi bande, kao njihovi Ëlanovi. NjemaËka
ﬂKampfgruppe« moli, da se glavna razprava odræi Ëim prije i da joj se po rje-
πenju razprave poπalje ovjerovljeni priepis osude.31
Navedene osobe, koje su zatim strijeljane, imale su istaknutu ulogu u parti-
zanima, partizanskom sanitetu, odnosno KomunistiËkoj partiji.32
Osim tih osoba, znatan dio zarobljenih partizana ili osoba koje su smatrane
partizanima upuÊen je u njemaËki Prihvatni logor u Zemunu. Navedeni logor na-
lazio se na teritoriju NDH, ali je bio pod zapovjedniπtvom njemaËkih redarstve-
nih struktura, nadleænih za okupiranu Srbiju.33
Izaslanik njemaËke vojske u NDH, general Edmund Glaise von Horestenau,
13. srpnja 1942. posjetio je Beograd i razgovarao s generalom Paulom Baderom,
koji je bio nadreen generalu Stahlu. Tom prigodom Bader je izjavio da je spre-
man preuzeti uhiÊenike, odnosno zarobljenike koje je Borbena skupina ﬂZapad-
na Bosna« uputila u logor u Zemunu. Prehranu za te osobe, dok se nalaze u ze-
munskom logoru, trebala je osigurati NDH. Bader je izjavio i da Êe se s njima
postupati kao s ratnim zarobljenicima te da Êe iz Zemuna biti upuÊeni ﬂna sje-
ver«.34
Podaci iz dnevnih izvjeπÊa Glavnog stoæera domobranstva govore o upuÊi-
vanju osoba zarobljenih na Kozari u logor u Zemunu. U izvjeπÊu od 15. srpnja
1942. navedeno je da su u Zemun do tog datuma upuÊene 2374 osobe.35 Istog
dana, 15. srpnja, u Zemun je otpremljeno 555 ﬂpritvorenih izbjeglica«, a 16. srp-
nja joπ 904 uhiÊene osobe.36 Nakon toga, 28. srpnja u Zemun je upuÊeno joπ 985
uhiÊenih muπkaraca.37
31 Æupska redarstvena oblast u Banjoj Luci, Taj. Broj: 1893/1942. Faksimil dokumenta objavljen u: D. R.
VASOVI∆, Waldheim, jedna karijera, 391.
32 Dragutin ∆URGUZ, Milorad VIGNJEVI∆, Drugi krajiπki narodnooslobodilaËki partizanski (kozarski)
odred ﬂMladen StojanoviÊ«, Prijedor, Nacionalni park ﬂKozara«, 1982., 787.
33 Milan KOLJANIN, NemaËki logor na beogradskom Sajmiπtu 1941—1944., Beograd, Institut za savreme-
nu istoriju, 1992., 170-172.
34 B. KRIZMAN, PaveliÊ izmeu Hitlera i Mussolinija, 352.
35 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 196 (po podatcima primljenim
15. srpnja 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
36 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 198 (po podatcima primljenim
17. VII.1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
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Iz navedenih podataka proizlazi da je s podruËja Kozare u Zemun deporti-
rano 4818 zarobljenika, no te brojke nisu cjelovite. U postojeÊoj literaturi mogu
se naÊi razliËiti podaci o tome koliko je osoba s Kozare dopremljeno u logor u
Zemunu. Neki autori tvrde da je rijeË o 7000 osoba.38
Na temelju podataka iz njemaËkih dokumenata takoer se navodi da je u ko-
lovozu 1942. u logoru u Zemunu bilo oko 9000 zarobljenika, ne samo s Koza-
re, nego i drugih podruËja pod vlaπÊu NDH.39 NjemaËki izvori navode da je Bor-
bena skupina ﬂZapadna Bosna«, od 24. lipnja do 8. srpnja 1942., imala 6641 za-
robljenika, a od 9. do 23. srpnja daljnjih 8849. Dakle, ukupan broj bio je
15.490.40 No taj izvor ne navodi koliko je meu zarobljenima bilo onih koji su
upuÊeni u Zemun.
Neki autori procjenjuju da je u logor u Zemunu ukupno dopremljeno oko
10.000 zarobljenih osoba s Kozare. Velik dio umro je zbog bolesti, gladi i loπih
uvjeta koji su vladali u logoru.41
Sredinom rujna 1942. Nijemci su izdvojili 2000 zarobljenika iz logora u Ze-
munu, s namjerom da ih upute na prisilni rad. No, znatan dio ove skupine um-
ro je joπ u Zemunu od razliËitih bolesti. Preæivjeli su upuÊeni na prisilni rad u
Norveπku, a manji dio u NjemaËku.42 Znatan dio ove skupine Ëinile su osobe za-
robljene na Kozari. Kada je general Bader spomenuo da Êe zarobljenike s Ko-
zare uputiti ﬂna sjever«, pretpostavljam da je mislio upravo na to kako Êe ljude
zarobljene na Kozari i dopremljene u zemunski logor, poslati na prisilni rad u
Norveπku. U izvjeπÊu Kraljevskog talijanskog vojnog izaslanstva u Zagrebu, od
22. srpnja 1942., u vezi sa zarobljenicima s Kozare, poslanim u zemunski logor,
navedeno je da Êe oni, ﬂpraktiËno kao robovi, biti poslani na prisilne radove,
najvjerojatnije u rudnike u Norveπkoj«.43
Takoer treba spomenuti da je Karl Petersen, predstavnik glavnog njemaË-
kog opunomoÊenika za radnu snagu u NDH, u izvjeπÊu od 20. srpnja 1942., na-
veo da je uputio svoga izaslanika u logor u Zemunu. Njegov je zadatak bio da
meu logoraπima prikupi osobe koje bi kao slobodne radnike (freien Arbeitsein-
37 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 210 (po podatcima primljenim
29. srpnja 1942 godine do 9 sati), Kampfgruppe West Bosnien.
38 Milorad A©KOVI∆, Blagoje MARINKOVI∆, Ljubomir PETROVI∆, U logorima u sjevernoj Norveπkoj, Beo-
grad, Srpska knjiæevna zadruga, 1979., 23 (srp. Êirilica); Venceslav GLI©I∆, ﬂConcentration camps in Ser-
bia (1941—1944)«, The Third Reich and Yugoslavia 1933—1945, Belgrade, Institut za savremenu istoriju,
Narodna knjiga, 1977., 703.
39 Jozo TOMASEVICH, War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945, Occupation and Collaboration, Stan-
ford, California, Stanford University Press, 2001, 220.
40 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, knjiga 2, Prilog I.
41 M. KOLJANIN, NemaËki logor na beogradskom Sajmiπtu 1941—1944., 228.-231.
42 M. A©KOVI∆, B. MARINKOVI∆, LJ. PETROVI∆, U logorima u sjevernoj Norveπkoj, 23, 27; V. GLI©I∆,
ﬂConcentration camps in Serbia (1941—1944)«, 704.
43 HR-HDA-1450, svitak D-109, snimke 464-472, Comando superiore FF. AA. «Slovenia-Dalmazia«, Ufficio
operazioni, No. 15791/1942.
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satz) poslao na rad u NjemaËku. Petersen je pretpostavljao da se na taj naËin u
Zemunu moæe okupiti od 1000 do 3000 radnika.44 Ne raspolaæem izvorima je li
navedeno i u kojoj mjeri provedeno, no moæe se pretpostaviti da je dio ljudi s
Kozare, koji su deportirani u Zemun, i na opisani naËin napustio logor, otiπavπi
na rad u NjemaËku. Kasnije je, kako je veÊ spomenuto, dio zarobljenika depor-
tiran i na prisilni rad u Norveπku i NjemaËku.
Sredinom kolovoza 1942. zapovjednik njemaËkog redarstva u Srbiji obratio
se Generalnom konzulatu NDH u Beogradu, navodeÊi da se u Prihvatnom logo-
ru Zemun nalazi 3457 osoba starijih od 50 godina, meu kojima ima i muπkara-
ca od 70 do 80 godina. U logoru se nalazilo i 537 muπkaraca mlaih od 17 go-
dina, meu kojima su bili i djeËaci od 9 do 14 godina. BuduÊi da se ovih, oko
4000 starijih i mlaih osoba nije moglo iskoristiti kao radnu snagu, zatraæeno je
da ih vlasti NDH ponovno preuzmu.45
Tijekom rujna 1942. predstavnici NDH preuzeli su iz logora u Zemunu oko
2900 osoba dovedenih s Kozare i prevezli ih æeljeznicom u Sabirni logor Jase-
novac. Vlak je nekoliko dana putovao do odrediπta, a za to vrijeme zatoËenici
nisu dobivali ni hranu ni vodu. Dr. Pavao Spitzer, zatoËenik jasenovaËkog logo-
ra, izjavio je nakon rata jugoslavenskim vlastima da je kao lijeËnik prisustvovao
otvaranju vagonâ vlaka koji je u Jasenovac stigao iz Zemuna. Tada je ustanov-
ljeno da je oko 500 osoba umrlo tijekom transporta. Dr. Spitzer takoer je pot-
vrdio da su ustaπe likvidirale preostale osobe iz vlaka.46
UpuÊivanje iseljenih s Kozare
na rad u NjemaËki Reich
I dio ostalog stanovniπtva, prikupljenog tijekom operacije Borbene skupine ﬂZa-
padna Bosna« protiv kozaraËkih partizana, zavrπio je na radu u NjemaËkom Rei-
chu.
Sredinom oæujka 1942., na sjednici Dræavnog gospodarstvenog povjerenstva
NDH, raspravljalo se o hrvatskim radnicima, upuÊenim na rad u NjemaËki Re-
ich. ZakljuËeno je da Hrvate treba zadræati u domovini, a na rad za njemaËko
gospodarstvo treba πto viπe upuÊivati grko-istoËnjake:
44 Europa unterm Hakenkreuz. Die Okkupationspolitik des deutschen Faschismus (1938-1945), Achtbän-
dige Dokumentenedition, Band 6, Die Okkupationspolitik des deutchen Faschismus in Jugoslawien, Gri-
echenland, Albanien, Italien und Ungarn (1941—1945), Berlin, Heidelberg, Hüthig, Verlagsgemeinschaft
GmbH, 1992, Nr. 92.
45 Aleksandar VOJINOVI∆, NDH u Beogradu, Zagreb, Naklada PaviËiÊ, 1995., 172.
46 HR-HDA-421, Javno tuæilaπtvo Narodne/SocijalistiËke Republike Hrvatske (dalje: HR-HDA-421), Odje-
ljenje bezbjednosti, kut. 129, Okruæni sud u Zagrebu, Broj K-215/51, Zagreb, dne 24. VIII. 1951., Zapis-
nik o sasluπanju svjedoka Spitzer dr Pavao, sastavljena u Okruænom sudu u Zagrebu dana 24. VIII. 1941.
u kriv. predmetu protiv ArtukoviÊ Andrije radi zloËina ubijstva. Takoer vidjeti: M. KOLJANIN, NemaËki
logor na beogradskom Sajmiπtu 1941—1944., 285-286.
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Radi priπtednje hrvatske radne snage upuÊivat Êe se na rad u NjemaËku
po moguÊnosti πto viπe grËko-istoËnjaci. To Êe se takoer provoditi u proËiπ-
Êenim krajevima.47
Pod ﬂproËiπÊenim krajevima« pritom se oËito mislilo na podruËja u kojima su
provedene operacije protiv partizana. Ante PaveliÊ je krajem svibnja 1942. do-
pustio njemaËkim komisijama da prikupljaju pravoslavne radnike za rad u Nje-
maËkom Reichu. Kako bi se osigurao πto veÊi broj radnika, predstavnici NDH
su, zajedno s Nijemcima, dogovorili da Êe se radna snaga traæiti i meu pravo-
slavcima koji se nalaze u sabirnim logorima:
Iz sabirnih logora hrvatske vlasti izabrat Êe osobe sposobne i podesne za
rad u NjemaËkoj, meu kojima Êe tada vrbovati njemaËke komisije.48
OËito je da su ovi dogovori predstavnika NDH s Nijemcima otvarali moguÊ-
nost da se meu civilima prikupljenim tijekom borbi na Kozari osigura radna
snaga za potrebe njemaËkog gospodarstva. NjemaËki poslanik u NDH, Siegfried
Kasche, 10. srpnja 1942. razgovarao je s Antom PaveliÊem i dogovorio da meu
stanovniπtvom s Kozare zapoËne prikupljanje radne snage za njemaËko gospo-
darstvo, Ëim to omoguÊe zdravstvene prilike.49
Karl Petersen, predstavnik glavnog njemaËkog opunomoÊenika za radnu
snagu u NDH, u izvjeπÊu od 20. srpnja 1942. navodi da je tijekom lipnja u logo-
ru Stara Gradiπka, kao i tijekom srpnja u Sisku, izdvojio 3935 muπkaraca, 3255
æena te neπto viπe od 400 djece, koji su zatim upuÊeni na rad u NjemaËki Reich.
Radilo se o pravoslavcima koji su odvedeni iz svojih domova tijekom operacija
protiv partizana i dopremljeni u Staru Gradiπku i Sisak.50
Pretpostavljam da svi nisu mogli biti s Kozare, pogotovo oni iz logora Stara
Gradiπka, buduÊi da su ih Nijemci odredili za rad u NjemaËkoj prije no πto je
poËelo zarobljavanje i prikupljanje veÊih skupina civila s Kozare. No moguÊe je
da je dio pravoslavaca koji su u Sisku izdvojeni za rad u NjemaËkoj doveden s
podruËja Kozare. U svakom sluËaju Ëini se da su Petersenovi ljudi nastavili s pri-
kupljanjem radne snage meu civilima dovedenim iz kozaraËkog podruËja. U iz-
vjeπÊu Glavnog stoæera domobranstva od 15. srpnja navedeno je da je, odvoje-
no od zarobljenika odvedenih u Zemun, s podruËja Borbene skupine ﬂZapadna
Bosna« na rad u NjemaËki Reich upuÊeno 1589 osoba.51
47 Jere JAREB, Dræavno gospodarstveno povjerenstvo Nezavisne Dræave Hrvatske od kolovoza 1941. do
travnja 1945., Dokumentarni prikaz, Zagreb, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski dræavni arhiv, Dom i
svijet, 2001., 167-168.
48 Nada KISI∆ KOLANOVI∆, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, Zagreb, Golden marketing, Hrvatski dr-
æavni arhiv, 1998., 181.
49 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, Knjiga 2, dok. br. 109.
50 Europa unterm Hakenkreuz. Die Okkupationspolitik des deutschen Faschismus (1938—1945), Acht-
bändige Dokumentenedition, Band 6, Nr. 92.
51 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 196 (po podatcima primljenim
15. srpnja 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
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U svome izvjeπÊu od 23. srpnja NjemaËko je poslanstvo navelo da je — i ovaj
put odvojeno od zarobljenika upuÊenih u Zemun — na rad u NjemaËku upuÊe-
no 5000 osoba s Kozare.52
Neposredno nakon zavrπetka Drugog svjetskog rata, jugoslavenske vlasti uhi-
tile su ustaπkog bojnika Miroslava FilipoviÊa koji je dio rata proveo u sluæbi Us-
taπke obrane u logoru Jasenovac. Tijekom sasluπanja, u vezi sa stanovniπtvom
zarobljenim na Kozari, FilipoviÊ je meu ostalim izjavio:
Bile su njem.[aËke] komisije koje su neprekidno pregledale, primale i ot-
premale na rad u NjemaËku. Ja sam dobio nalog od [Vjekoslava] Maksa [Lu-
buriÊa] da utajim par hiljada i dovedem u Jasenovac, jer nam je trebalo tada
radne snage za izgradnju nasipa i drugih objekata [...].53
Kasnije su jugoslavenske vlasti uhitile i ustaπkog bojnika Ljubu Miloπa koji je
tijekom istrage izjavio:
U toku ljeta 1942. doπla je u [Staru] Gradiπku jedna delegacija njemaËke
ﬂTodt« organizacije, koja je preuzimala neke zatoËenike, te ih upuÊivala u
NjemaËku na rad. Mislim da je ovo uslijedilo, povodom nekog sporazuma iz-
meu Nijemaca i ﬂmarπala« [Slavka] Kvaternika, po kojem je Kvaternik trebao
poslati u NjemaËku oko 100 ili 200 hiljada radnika. Ova komisija je u logo-
ru boravila duæe vremena, a u tome roku primala je i odpremala stalno za-
toËenike u NjemaËku. Koliko je na ovaj naËin poslano zatoËenika, ne bih
mogao niti pribliæno reÊi, jer mi rad dotiËne komisije nije poznat. Mislim da
je poËetkom jeseni ili zime 1942. godine, ista komisija napustila logor.54
NjemaËki poslanik Kasche, u biljeπci od 20. srpnja 1942., u vezi s ljudima ise-
ljenim s podruËja Kozare, naveo je da bi oni meu njima koji su upuÊeni na rad
u NjemaËku trebali imati poloæaj slobodnih radnika koji Êe primati plaÊu.55 Ne-
sumnjivo, odlazak iseljenih s Kozare na rad u NjemaËku teπko je mogao biti ﬂdo-
brovoljan«. Ipak, u odnosu na zarobljene partizane i njihove pristaπe, koji su pre-
ko Zemuna upuÊeni na prisilni rad u Norveπku i NjemaËku, moæe se pretposta-
viti da je poloæaj onih koji su kao ﬂslobodni radnici« otiπli na rad u NjemaËkoj,
ipak bio povoljniji. Smatram da je tim osobama, osim odlaska na rad u NjemaË-
ku, joπ gore bilo to πto su odvojene od svojih obitelji, osobito majke od djece,
o Ëemu Êe biti viπe rijeËi pri kraju ovog priloga.
Zbjeg, predaja i zarobljavanje civilnog stanovniπtva na Kozari
Tijekom borbi na Kozari u lipnju i srpnju 1942., partizani su prihvatili frontalnu
borbu s Nijemcima i snagama NDH, pri Ëemu se iza njihovih poloæaja naπla par-
52 B. KRIZMAN, PaveliÊ izmeu Hitlera i Mussolinija, 356.
53 Antun MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac 1941—1945., Dokumenta, Knjiga II, Beograd, Jaseno-
vac, Narodna knjiga, Spomen-podruËje Jasenovac, 1986., Prilog broj 3.
54 Isto, Prilog broj 7.
55 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, knjiga 2, dok. br. 114.
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tizanska ﬂpozadina«, odnosno lokalno stanovniπtvo. O kolikom je broju ljudi bi-
la rijeË? M. PekiÊ i D. ∆urguz u svojoj knjizi navode da je, prema popisu stanov-
niπtva iz 1931., na podruËju Kozare æivjelo gotovo 200.000 stanovnika, od Ëega
neπto viπe od 137.000 Srba.56 No, kako Êu kasnije navesti, broj civila koje su ti-
jekom i nakon operacije na kozaraËkom podruËju prikupile vlasti NDH i njemaË-
ka vojska ipak je bio manji.
Dok su se partizani povlaËili pred postrojbama Borbene skupine ﬂZapadna
Bosna«, rukovodstva KPJ i narodnooslobodilaËkih odbora organizirala su zbje-
gove, odnosno povlaËenje stanovniπtva s podruËja kotara Bosanska Dubica, Bo-
sanski Novi i Prijedor.57
Znakovito je da su M. PekiÊ i D. ∆urguz u svojoj knjizi iz 1968. smatrali po-
trebnim naglasiti kako postoje miπljenja da se stradanje stanovniπtva moglo iz-
bjeÊi, da nisu otiπli u partizanske zbjegove. No spomenuti autori odluËno su od-
bacili takve tvrdnje, navodeÊi da je Borbena skupina ﬂZapadna Bosna« iselila dio
stanovniπtva iz nekih mjesta oko Kozare, koje nije otiπlo u zbjeg. Takoer su na-
veli da je, osim organiziranog odlaska u zbjeg, dio stanovniπtva dobrovoljno od-
luËio napustiti svoje domove i otiÊi u zbjeg, sjeÊajuÊi se prethodnih sluËajeva ka-
da je dolazak ustaπa znaËio nasilje nad civilima.58
PovlaËenje civilnog stanovniπtva pred napredovanjem njemaËkih i hrvatskih
postrojbi zabiljeæeno je i u dnevnim izvjeπÊima Glavnog stoæera domobranstva.
Tako je u vezi s napredovanjem domobranske 1. gorske divizije na crti Bosan-
ski Novi — Kostajnica, u dnevnom izvjeπÊu od 11. lipnja 1942. navedeno:
Neprijatelj se povlaËi prema jugu, tjerajuÊi ispred sebe mnoπtvo naroda.59
U dnevnom izvjeπÊu od 17. lipnja, u vezi s napredovanjem 1. gorske divizi-
je, navedeno je:
Neprijatelj odstupa u jugoiztoËnom pravcu odvodeÊi sobom ljude i sto-
ku. Sva sela napuπtena su, a kuÊe veÊinom razorene.60
U dnevnom izvjeπÊu Glavnog stoæera domobranstva od 19. lipnja ocijenjeno
je da partizani nisu uspjeli pruæiti znatniji otpor napredovanju 1. gorske divizije
na crti od Bosanskog Novog do Kostajnice. Otpor je pruæan samo kako bi se
dobilo vrijeme ﬂza evakuaciju stanovniπtva i blaga«. Tako su 16. lipnja partizani
poËeli ﬂu masi« odstupati prema Kozari, ﬂodvodeÊi sobom« sve πto su uspjeli eva-
kuirati.61
56 M. PEKI∆, D. ∆URGUZ, Bitka na Kozari, 29.
57 Isto, 122-124.
58 Isto, 155-157.
59 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 162 (po podatcima primljenim
11. VI. 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
60 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 168 (po podatcima primljenim
17. lipnja 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
61 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Strogo tajno, 19. 6. 42., Prilog dnevnom izvjeπÊu broj 170,
Kratka ocjena operativne situacije.
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Dakle, u poËetku operacije na Kozari civilno stanovniπtvo se, ili dobrovolj-
no ili po nareenju partizana, povlaËilo pred napredovanjem postrojbi Borbene
skupine ﬂZapadna Bosna«. No, kako je operacija napredovala, znatan broj civila
pokuπao je napustiti podruËje borbenih djelovanja, predajuÊi se snagama koje
su dræale obruË oko kozaraËkog podruËja. Stoæer Borbene skupine ﬂZapadna
Bosna« 25. lipnja 1942. izdao je podreenim postrojbama upute o postupanju s
osobama koje pokuπaju izaÊi iz obruËa:
Sve osobe, koje iz obkoljenog podruËja oko Kozare i Prosare pokuπaju van
vlastite linije preÊi, imaju se uhvatiti i poslie presluπanja preko mjesta za pri-
kupljanje zarobljenika u koncentracioni logor u St.[aru] Gradiπku odnosno Ja-
senovac uputiti (sprovesti). Tko osobe, koje dolaze iz Kozare, propusti ili na-
kon zarobljavanja oslobodi, bit Êe radi neposluπnosti stavljen pred Ratni sud.62
U dnevnom izvjeπÊu Glavnog stoæera domobranstva od 6. srpnja 1942. nave-
deno je da su pred postavima IstoËne zapreËne skupine primijeÊene istaknute
bijele zastave te da æene i djeca Ëine tri Ëetvrtine stanovniπtva koje je do 4. srp-
nja prebjeglo s podruËja pod nadzorom partizana. Takoer je, u vezi sa stanjem
na podruËju IstoËne zapreËne skupine, navedeno:
Zapaæeni su veÊi pokreti onih koji sa partizanske prostorije æele prebjeÊi
na naπu stranu. Do 4. VII. predalo se kod naπih postava jugozapadno od
Bos.[anske] Gradiπke preko 1200 osoba najveÊim dielom æena i djece koji su
odpremljeni u sabirni logor u [Staru] Gradiπku. Ovo predavanje nastavlja se.63
U dnevnom izvjeπÊu od 7. srpnja 1942. navedeno je da se na tisuÊe civila
predalo snagama koje su opkolile partizane, buduÊi da meu opkoljenim sta-
novniπtvom ﬂvlada panika i isto bjeæi te se predaje naπim Ëetama«.64 U dnevnom
izvjeπÊu od 8. srpnja navedeno je da je skupina ﬂBorowski« uhitila 1188 ﬂbjegu-
naca«, dok je IstoËna zapreËna skupina uhitila 1526 ﬂbjegunaca«.65 U dnevnom
izvjeπÊu od 9. srpnja navedeno je da je u logor Stara Gradiπka upuÊeno 1363 no-
vih bjegunaca sa 102 konja, 1052 komada stoke i 25 kola.66 A u dnevnom izvjeπ-
Êu od 10. srpnja navedeno je da ﬂbroj bjegunaca i dalje raste«, te je IstoËna za-
preËna skupina uputila joπ 1251 civila u logor Stara Gradiπka.67
62 Srbija, Vojni arhiv, Arhiv NarodnooslobodilaËkog rata, kut. 112, reg. br.. 5/14-1, NDH, 3. gorski zdrug,
Taj. Op. Broj: 646/1942.
63 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 187 (po podatcima primljenim
6. srpnja 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
64 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 188 (po podatcima primljenim
7. srpnja 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
65 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 189 (po podatcima primljenim
8. VII. 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
66 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 190 (po podatcima primljenim
9. srpnja 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
67 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 191 (po podatcima primljenim
10. srpnja 1942 godine do 9 sati), Tok operacije ﬂKozara«.
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Postupak vlasti NDH sa stanovniπtvom iseljenim s Kozare
Dok su postrojbe Borbene skupine ﬂZapadna Bosna« prikupljale sve veÊi broj ci-
vila koje su uhvatile u svome obruËu, njemaËki poslanik Kasche je 10. srpnja
1942. razgovarao u Zagrebu s PaveliÊem, u vezi sa smjeπtajem ﬂizbjeglica« s Ko-
zare. Tom je prilikom zakljuËeno da ih na prvom mjestu treba uputiti u logor u
Staroj Gradiπci, a zatim ustanoviti tko su meu tim ljudima partizani i suradnici
partizana. Takoer se tom stanovniπtvu treba pruæiti osnovna zdravstvena skrb,
nakon Ëega se meu njima mogu prikupiti radnici za rad u njemaËkom gospo-
darstvu, dok ostali mogu biti premjeπteni u druge logore, ili na druge radne za-
datke. Istovremeno je PaveliÊ objasnio da izbjeglice s Kozare ne mogu biti upu-
Pretpostavljam da ove dvije fotografije prikazuju stanovniπtvo
koje se poËetkom srpnja 1942. iz obruËa na Kozari predalo snagama NDH.
Mogu se vidjeti istaknute bijele zastave. Izvor: Zbirka dr. sc. Vladimira Geigera.
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Êene u logor Jasenovac, buduÊi da ondje moraju smjestiti Æidove iz NDH koji bi
iz Jasenovca trebali biti upuÊeni ﬂna Istok«.68
Naime, u dogovoru s Nijemcima, vlasti NDH odredile su da se upravo u lje-
to 1942. velik broj Æidova iz NDH deportira u istoËne dijelove NjemaËkog Rei-
cha, toËnije u njemaËki logor u Auschwitzu.69 Smatram da je deportacija Æidova
iz NDH bila jedan od razloga zaπto ljudi iseljeni s Kozare (najveÊim ili znatnijim
dijelom) nisu upuÊeni u logor u Jasenovcu. Osim toga, iako je prethodno nave-
deno kako se prebjege upuÊuje u logor Stara Gradiπka, velika veÊina ljudi, πto
Êu navesti kasnije, ipak je zavrπila na drugim lokacijama.
U Ministarstvu vanjskih poslova NDH 7. srpnja 1942. odræana je ministarska
sjednica povodom izvjeπÊa koje je podnio dr. Oskar Turina, opÊi opunomoÊenik
Vlade NDH u Banja Luci.70 Spomenuto izvjeπÊe najvjerojatnije se odnosilo na sta-
nje na Kozari, ali ne raspolaæem ni izvjeπÊem koje je podnio Turina, niti zapis-
nikom spomenute ministarske sjednice. No, na spomenutoj sjednici odreeno je
da se prof. Hakija HadæiÊ pobrine za to kako bi nadleæna ministarstva provodi-
la prijedloge dr. Turine. Tako je 18. srpnja u Ministarstvu vanjskih poslova NDH,
pod predsjedanjem prof. HadæiÊa, odræana nova ﬂministarska sjednica za pomoÊ
izbjeglicama s podruËja Kozare«. ZakljuËke sjednice odræane tog dana navest Êu
kasnije u ovom prilogu.71 U vezi s time zanimljiva je i izjava ustaπkog bojnika
Miroslava FilipoviÊa dana jugoslavenskim vlastima u lipnju 1945. godine:
Tada se upravo zavrπavala akcija na Kozari i poπto je Jasenovac bio oz-
loglaπen, to su Nijemci i biv.[πa] hrv.[atska] vlada traæili da organizira logore
zarobljenika [i] evakuiranih, Ministarstvo udruæbe u vezi sa Crvenim kriæem,
vojskom i opunomoÊenim ministrom [Oskarom] Turinom, a ust.[aπka] obra-
na da s njima nema nikakve veze.72
Dakle, zarobljeni odnosno prikupljeni civili s kozaraËkog prostora upuÊeni
su u sabirne logore koje je najvjerojatnije organiziralo Ministarstvo udruæbe. Uos-
talom, na spomenutom, sastanku odræanom 18. srpnja 1942. u Zagrebu, bili su
i predstavnici tog ministarstva.73
O kojim je sabirnim logorima rijeË, govore M. PekiÊ i D. ∆urguz u svojoj knji-
zi iz 1968. godine. U njoj je objavljen faksimil zemljovida Kozare, u mjerilu
1:200.000, na kojem su oznaËeni sabirni logori, uz objaπnjenje da je zemljovid
68 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, Knjiga 2, dok. br. 109.
69 Ivo GOLDSTEIN, Slavko GOLDSTEIN, Holokaust u Zagrebu, Zagreb, Æidovska opÊina Zagreb, Novi Li-
ber, 2001,, 424-444.
70 N. KISI∆ KOLANOVI∆, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, 204.
71 HR-HDA-220, Ministarstvo seljaËkog gospodarstva i prehrane NDH (dalje: HR-HDA-220), U. M. Broj:
796/1942., U. M. Broj: 797/1942.
72 A. MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac 1941—1945., Dokumenta, Knjiga II, Prilog broj 3.
73 N. KISI∆ KOLANOVI∆, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, 212.
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pronaen u ﬂzaplijenjenoj arhivi zdravstvene sluæbe« NDH. Prema tom zemljovi-
du civili s kozaraËkog podruËja bili su razmjeπteni na sljedeÊi naËin:
— æeljezniËka postaja Cerovljani kraj Hrvatske Dubice: 26.000 civila
— Prijedor: 14.500 civila
— Jasenovac: 8400 civila
— selo Mlaka: 7000 civila
— Novska: 4700 civila
— selo Jablanac: 4000 civila
— Stara Gradiπka: 1300 civila
— selo RajiÊi: 600 civila
— selo Bodegraj: 500 civila
— selo Grabovac: 500 civila
— selo Laevac: 500 civila
— selo Paklenica: 500 civila
Bila je rijeË o ukupno 68.500 osoba.74 Ovo se u znatnoj mjeri poklapa s kas-
nijom tvrdnjom opÊeg opunomoÊenika Vlade NDH, dr. Oskara Turine, koji je iz-
javio da se morao skrbiti za viπe od 68.000 ﬂbjegunaca«, odnosno prisilno iselje-
nih osoba, kao i zarobljenika s Kozare smjeπtenih u ﬂposebne logore«.75
Ostaje otvoreno pitanje koliko je, meu tih 68.500 osoba, bilo onih koji su,
kako je prethodno navedeno, upuÊeni u njemaËki logor u Zemunu ili na rad u
NjemaËku, u organizaciji Hansa Petersena. MoguÊe je da je u navedeni broj ukl-
juËen i dio osoba koje su zatim strijeljane, pod optuæbom da su partizani ili nji-
hovi suradnici.
Dovoenjem nekoliko desetaka tisuÊa osoba s podruËja Kozare u navedene
logore, pred vlasti NDH postavilo se pitanje njihovog zbrinjavanja. Vaæniji zak-
ljuËci spomenute ministarske sjednice odræane u Zagrebu 18. srpnja 1942., koji
su se odnosili na spomenute logore, glase:
U logorima Êe se odmah rastaviti Hrvati od Srba, i prvi Êe biti upuÊeni na
druga mjesta, a o tome Êe voditi brigu Ministarstvo udruæbe. [...] Dr. Turina
imenovat Êe zapovjednike logora i dati im iscrpne upute o njihovim duænos-
tima i radu. [...] Zamolit Êe se, da se iz Glavnog stana Poglavnika uputi na
teren jedna liËnost, koja bi svojim ugledom prisilila sve na poπtovanje izda-
nih nareenja i odredba. [...] UpuÊuje se Dr. Grga Ereπ za pomoÊnika Dr. Tu-
rine, kojemu je osobita duænost Ëesto posjeÊivanje logora i voditi brigu, da
se stvorene odluke i naredbe Dr. Turine bezodvlaËno izvrπe.76
Te je logore sredinom srpnja 1942. posjetio i dr. Ivo PetriÊ, ministar zdrav-
stva NDH. Po povratku u Zagreb, on je 22. srpnja 1942. za dnevnik Hrvatski na-
rod izjavio:
74 M. PEKI∆, D. ∆URGUZ, Bitka na Kozari, 160-161.
75 HR-HDA-227, Ministarstvo vanjskih poslova NDH (dalje: HR-HDA-227), D. T. Broj: 19/1944.
76 HR-HDA-220, U. M. Broj: 797/1942.
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Nezavisna Dræava Hrvatska ne bori se protiv æena i djece, kao partizani,
koji su zvjerski pomorili velik broj æena i djece, veÊ se noπena miπlju ËovjeË-
nosti brine i za one, koji to moæda i niesu zavriedili. Dræava je veÊ prije na-
πeg dolaska tamo uputila veliku koliËinu hrane, poslala 20 lieËnika, 15 ses-
tara, 5 razkuæitelja, liekove, zavojno i razkuæno tvorivo, serume i cjepiva. Sve
mjestne, obÊinske i kotarske, kao i æupske oblasti, ustaπke postrojbe, Zdrav-
stveni [Higijenski] zavod u Banja Luci i postrojbe Crvenog kriæa pojaËale su
u tom podruËju svoju djelatnost, da pomognu prebjege i da im uzmognu na-
kon njihove katastrofe u Kozari saËuvati i spasiti æivote.77
Dr. PetriÊ je, u pruæanju pomoÊi prebjezima s Kozare, meu kojima je veÊi-
na æena i djece, posebno istaknuo rad zdravstvenog osoblja u Jablancu, Mlaki i
Prijedoru:
Svuda su u tili Ëas upriliËene ambulante i prihvatne bolnice za bolestne
te razkuæivanje za brojne πugavce, koje se redi i Ëisti od veoma velikog bro-
ja uπi. Nije to mali posao, jer je zamazanost i uπljivost kod sviju dosegla svoj
najveÊi stupanj. Osim toga svi se postepeno cijepe protiv tifusa i griæe, a kod
ranjenika se Ëiste i povijaju rane [...]. Sve ovo iziskuje najveÊe napore, jer je
ogromna masa zauπena, zagaena i bolestna stigla nakon partizanskog uniπ-
tenja naglo, u kratkom roku od nekoliko dana.78
Svemu navedenom ministar dr. PetriÊ nije zaboravio dati πire politiËko objaπ-
njenje, pri Ëemu se posluæio Ëinjenicom da su partizani, nakon πto su u svibnju
1942. zauzeli Prijedor, terorizirali hrvatsko stanovniπtvo u tom mjestu:
Na prvi pogled manje je jasan za obiËnog Ëovjeka ovaj najplemenitiji pos-
tupak i najveÊa briga, koja se poklanja sa strane ustaπke hrvatske dræave pre-
ma ljudima, koji obzirom na njihova djela ne bi objektivno zasluæili ni crno
ispod nokta. Eto u tom muËeniËkom Priedoru baπ vidjeli smo u logoru od
3.500 prebjega skladan i naporan rad svih naπih oblasti. Meu poludivljim
ljudima, æenama i djecom, kuha se i dieli hrana iz naπih vojniËkih kotlova,
donosi se slama za leæaje, donosi se rublje, povoji i liekovi za bolestne, da-
ju im se serumi i cjepiva, riba ih se i Ëisti od uπi i t. d. [...] »ovjek se doista
mora zamisliti, nije li paradoks, da se u tom istom Priedoru danas pokazuje
toliko srca i poærtvovnosti prema jednoj skupini, Ëiji su pripadnici do nedav-
no na tom istom mjestu kopali naπim ljudima oËi, Ëupali grkljane i sjekli ih
na komadiÊe. Ali to nije paradoks, to je hrvatska bit, to je Hrvatu priroeno,
to je odraz visokog stupnja naπe uljudbe.79
Nesumnjivo, cijeli Ëlanak u Hrvatskom narodu imao je snaænu politiËko-pro-
midæbenu poruku i ne moæe ga se shvatiti kao kritiËki opis stvarnog stanja. S
77 ﬂZauzimanje i briga Hrvatske dræavne vlade oko partizanskih prebjega sa Kozare«, Hrvatski narod, gla-
silo Hrvatskog ustaπkog pokreta, Zagreb, br. 483, 23. srpnja 1942., 3.
78 Isto.
79 Isto.
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druge strane, ipak smatram znakovitim Ëinjenicu da ga je promidæba NDH ob-
javila, istiËuÊi brigu za iseljene s Kozare, iako to oni ﬂnisu zavrijedili«. Vaæno je
vidjeti koliko su izjave dr. PetriÊa odgovarale stvarnom stanju.
Higijenski zavod u Banja Luci, u svome izvjeπÊu od 15. studenog 1942., oci-
jenio je da je tijekom te godine evakuacija stanovniπtva s Kozare, pri Ëemu je u
logore smjeπteno viπe od 50.000 osoba, predstavljala velik izazov za zdravstve-
nu sluæbu. Evakuiranima s Kozare trebalo je ukazati lijeËniËku pomoÊ, oËistiti ih
od uπiju i raskuæiti. O tome je Higijenski zavod u Banja Luci nadreenim vlasti-
ma 19. kolovoza 1942. podnio opπirno izvjeπÊe.80 Nisam imao priliku naÊi spo-
menuto izvjeπÊe.
IzvjeπÊe Velike æupe Livac i Zapolje u Novoj Gradiπki, od 19. kolovoza 1942.,
o zdravstvenom stanju tijekom prethodnog tjedna, takoer ukazuje na to da su
u pruæanju zdravstvene pomoÊi iseljenima s Kozare sudjelovali vojni, odnosno
domobranski lijeËnici, kao i predstavnici Hrvatskog Crvenog kriæa. U tom je iz-
vjeπÊu navedeno:
Stanje zdravstva u kotarevima Prnjavor, Bos.[anska] Gradiπka i Bos.[anska]
Dubica je za sada ne pregledno. Akcija vojske je donedavna na tom podru-
Ëju djelovala. Stoga su izvjeπtaji slabi ili nikakovi. [...] Na podruËju gdje je ra-
dila vojska bili su prisutni brojni vojniËki lijeËnici a radio je i Crveni kriæ sa-
mo nijesu dostavili Velikoj æupi nikakovih podataka. Pronaeno je u selima
ispod Kozare dosta gladne djece i oboljele na dizenteriji i to grupa Fleksner
koja su umiruÊa odvedena Crvenom kriæu u Zagreb a po tom u bolnicu za
zarazne bolesti u Zagrebu gdje su i umrla. Mala djeca nijesu znala ni imena
tako da su se po brojevima uvodila u evidenciju i kao takova zakapala.81
Ipak, dokumenti Ministarstva zdravstva NDH koje sam pregledao daju neπto
potpuniju, iako i dalje necjelovitu sliku o naporima tog ministarstva i drugih
oblasti NDH na zdravstvenom zbrinjavanju evakuiranih s Kozare. Tako se Minis-
tarstvo zdravstva 14. srpnja 1942. obratilo Kotarskoj oblasti u Novskoj:
Odreujem, da depedikulaciju i ostale zdravstvene mjere protiv zaraznih
bolesti u logoru Novska preuzme kotarski lieËnik Dr. Marijan Derkos i opÊin-
ski lieËnik Dr. Mijo ©krljac iz Novske. U spornim pitanjima izvolite se obrati-
ti na Dom narodnog zdravlja u Novoj Gradiπki, koji ima cjelokupni struËni
nadzor. Dr. DimnjakoviÊ Stjepan ima da preda duænosti kotarskom lieËniku
Dr. Marijanu Derkosu i nakon toga razrieπava ga se daljnje duænosti.82
U logoru u Novskoj se, kako je prethodno navedeno, nalazilo nekoliko tisu-
Êa osoba iseljenih s Kozare. OpÊi opunomoÊenik Vlade NDH u Banja Luci, dr.
80 HR-HDA-227, D. T. Broj: 19/1944.
81 Antun MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac 1941—1945., Dokumenta, Knjiga I, Beograd, Jaseno-
vac, Narodna knjiga, Spomen-podruËje Jasenovac, 1986., dok. br. 169. Isti je dokument ponovno objav-
ljen u: Antun MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga IV, Jagodina, Gambit, 2007., dok. br. 39.
82 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 44.780-Z-1942.
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Oskar Turina, uputio je, najvjerojatnije 17. srpnja 1942., Ministarstvu zdravstva
brzojav sljedeÊeg sadræaja:
Neki dodijeljeni domobranski lijeËnici tvrde da ih zapovjednik HoËevar
poziva 17. o.[vog] mjeseca natrag u Zagreb. Ja sam njihov odlazak zaprieËio
jer je juËer prebjeglo daljnjih desetak hiljada prebjeglica. Molim uredite od-
mah stvar sa domobranstvom.83
Po primitku brzojava u Ministarstvu zdravstva, na njemu je napisano ﬂUree-
no«.84 Turina je oËito mislio na domobranskog generala-lijeËnika Antu HoËeva-
ra, zapovjednika Glavne domobranske bolnice.85 Iz brzojava proizlazi da su Tu-
rini trebali domobranski lijeËnici koji su morali osigurati zdravstvenu skrb za no-
vih 10.000 osoba evakuiranih s Kozare, odnosno ﬂprebjeglica«.
Po nalogu Ministarstva zdravstva, iz Zagreba su 14. srpnja u Jablanac otpu-
tovali lijeËnici dr. Leopold Auf, dr. Herbert KlemenËiÊ i dr. Slavko Æupan. Nji-
hov je zadatak bio da u Jablancu uspostave privremenu stanicu za spreËavanje
zaraznih bolesti. Krajem srpnja, nakon povratka u Zagreb, u izvjeπÊu o svome
radu, naveli su:
[...] doputovali smo dne 14. o. mj. iz Zagreba u Mlake [Mlaku], te smo bi-
li odmah upuÊeni na zdravstveni rad u Jablanovu [Jablancu] da pruæimo lieË-
niËku pomoÊ izbjeglicama u mjestu Jablanovu [Jablancu] i u logoru. Od 15.
do 17. ciepili smo po prvi put 2000 ljudi a osim toga smo potrebnima pruæ-
ili lieËniËku pomoÊ i lieËniËke savjete. Dne 17. o. mj. doπla su joπ 2 lieËnika
t.j. Doktor SilobrËiÊ Pero i Dr. Vadkov Nikola sa 2 dobrovoljne sestre pomoÊ-
nice crvenog kriæa. Nastavilo se ciepljenjem i zdravstvenim radom, tako da
smo do 25. pocijepili prvi i drugi put (vakcinacija). Uz svoj rad u Jablanovu
[Jablancu] dne 22. VII. ciepili smo Ëitavo puËanstvo u Mlaki po drugi put. (U
oba mjesta oko 10.000 ljudi). Za vrieme naπega boravka u Jablanovu [Jablan-
cu] umrlo je po logorima i kuÊama preko 30, πto odraslih, πto diece. Porodi-
lo se je 21 diete, gravidnih 102, pobaËaj 1. Zdravstveno stanje puËanstva je
sliedeÊe: U glavnome je jako izgladnjelo, smrtnost meu malodobnom die-
com je visoka. NajveÊi postotak je gastrointestinalnih poremeÊenja, svrab u
velikom postotku sa vrlo Ëestim ekcemima i piodermijama. Ustanovili smo
oko 100 sluËajeva malarije sa kliniËkom slikom. SluËajeva pjegavog tifusa i
trbuπnog tifusa, dizenterije ili drugih zaraznih bolesti nije se moglo do sada
ustanoviti. Kod 10-12 sluËajeva flegmena i panaricija pruæili smo lieËniËku
pomoÊ. U logoru i u mjestu su takove prilike, da je uopÊe bilo nemoguÊe
sprovesti dezinfekciju i desinsekciju, jer nema uopÊe prikladne prostorije za
sprovedbu toga a niti su nam bile dane moguÊnosti za to. PuËanstvo u logo-
83 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 46.462-Z-1942.
84 Isto.
85 Za osnovne podatke o Anti HoËevaru vidjeti: Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.—1945., Zagreb, Mi-
nerva, 1997., 157.
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ru je pod vedrim nebom i izloæeno nepogodama vremena a ono malo πto je
pod krovom, stanuje prenatrpano. Poπto smo sve pregledali i pociepili (prvi
i drugi put) to smo prema tome savjesno izvrπili povjerenu nam duænost. Mo-
ramo spomenuti da nijesmo imali dovoljnu koliËinu liekova, usprkos ponov-
nog traæenja, da smo radi pomanjkanja joda i alkohola morali upotrebiti pri-
vatni alkohol i benzin te i πtrcala jednoga od nas, a da ne govorimo o tome
da za broj od oko 10.000 ljudi nije bilo ni za 10 % dovoljna koliËina lieko-
va. Najviπe pomanjkanje je bilo tannalbina i karbo animalis. Trebalo je joπ ki-
nina u manjoj mjeri. Malo je bilo liekova proti svrabu. Zavojnog materijala je
bilo relativno dovoljno a nije posve dovoljno bilo masti za rane. Vrlo nam je
falilo joda i alkohola.86
Dr. Nikola Vadkov je 25. srpnja 1942. napisao potvrdu da su lijeËnici Auf,
KlemenËiÊ, SilobrËiÊ i Æupan dovrπili povjereni im zadatak cijepljenja ljudi u lo-
goru i selu Jablanac. BuduÊi da u logoru viπe nisu postojali nikakvi lijekovi, nji-
hova daljnja prisutnost bila je nepotrebna te su vraÊeni u Zagreb.87 Kasnije je Mi-
nistarstvo zdravstva, na traæenje dr. Vadkova, izdalo uredovnu potvrdu o njego-
vom radu na zbrinjavanju iseljenih s Kozare:
Kojom se potvruje, da je Dr. Nikola Vadkov, asistent medicinskog fakul-
teta hrvatskog sveuËiliπta u Zagrebu bio poslan rieπenjem ovog ministarstva
od 16. srpnja 1942. Z broj 45.443-42. na lieËniËki rad u logor u Mlaki kao i
u logor Jasenovac, gdje je bio na terenskom radu od 17. srpnja o. g. do 2.
kolovoza o. g.88
Spomenuti lijeËnici nisu bili jedini koji su radili na pruæanju zdravstvene po-
moÊi stanovniπtvu iseljenom s Kozare. Tako je, primjerice, 19. srpnja 1942.
zdravstvenu skrb u Dubici trebao preuzeti ustaπki lijeËnik, dr. Ivo Karaole, s
drugim lijeËnicima i zdravstvenim osobljem.89
Takoer treba spomenuti da je na ministarskoj sjednici, odræanoj 18. srpnja
1942., koja se bavila pitanjima vezanim za Kozaru, iznesen prijedlog da se izvr-
πi smjena lijeËnika koji su dotad na terenu pomagali iseljenima s Kozare, budu-
Êi da su morali raditi u vrlo teπkim uvjetima. Takoer je predloæeno da na taj za-
datak ne treba slati veÊi broj lijeËnika, veÊ uputiti na teren medicinare koji Êe
pomagati i raditi pod nadzorom lijeËnika.90
86 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 48.152-Z-1942.
87 Isto.
88 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 58.603-Z-1942.
89 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 45.785-Z-1942. Nisam uspio pronaÊi podatak na
kojoj se duænosti tada nalazio dr. Karaole. Kasnije je bio priËuvni ustaπki satnik-lijeËnik u Poglavniko-
vim tjelesnim sdrugovima, a krajem 1944. unaprijeen je u Ëin priËuvnog ustaπkog bojnika-lijeËnika u is-
toj postrojbi. Vidjeti: HR-HDA-1549, Zbirka zapisa upravnih i vojnih vlasti NDH i NarodnooslobodilaËkog
pokreta (dalje: HR-HDA-1549), III-103/65, NDH, Ured Poglavnika, U.P.T.S. Broj: 22.532/1944.
90 HR-HDA-220, U. M. Broj: 796/1942.
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Kao πto se iz navedenog vidi, Ministarstvo zdravstva NDH poduzimalo je
mjere kako bi se osobama iseljenim s Kozare pruæila osnovna zdravstvena po-
moÊ i kako bi se cijepile. Osim toga, vidljivo je da je tu pomoÊ bilo teπko osi-
gurati u potrebnoj mjeri, a sliËno stanje bilo je i s prehranom.
Ministarstvo zdravstva uputilo je 18. srpnja brzojav dr. Oskaru Turini, obav-
jeπtavajuÊi ga da u logorima za iseljene s Kozare nema hrane i zahtijevajuÊi da
poπalje ﬂobeÊanu hranu i sol«. Isto ministarstvo uputilo je brzojav sljedeÊeg sa-
dræaja i ustaπkom satniku Vjekoslavu LuburiÊu:
Zakupljenu stoku za bolnice i ustanove min.[istarstva] zdrav.[stva] 1.000
krava sa teladi, 500 volova, 500 svinja i 250 konja zadræite u logoru Jaseno-
vac i Staroj Gradiπki. Izaslanici min.[istarstva] zdravstva dolaze 19. [srpnja] da
daljnje urede.91
OËito je bila rijeË o stoci koja je zaplijenjena tijekom operacije na Kozari, ili
oduzeta iseljenima s Kozare, koju je Ministarstvo zdravstva — pretpostavljam —
namjeravalo dodijeliti za prehranu iseljenih s Kozare. I na ministarskoj sjednici
za pomoÊ izbjeglicama s podruËja Kozare, odræanoj 18. srpnja 1942., donesen je
zakljuËak da Ministarstvo obrta, veleobrta i trgovine stavi dr. Turini na raspola-
ganje potrebnu hranu, a Dræavni monopoli potrebne koliËine soli.92
UnatoË tome, stanje s prehranom nije se popravilo. Zato je Ministarstvo
zdravstva 23. srpnja 1942. uputilo novi brzojav dr. Turini, obavjeπtavajuÊi ga da
Srediπnjica Hrvatskog Crvenog kriæa u Zagrebu javlja da prebjezi u Jablancu i
Mlaki i dalje nemaju dovoljno hrane. Dr. Turina zamoljen je da, u vezi s nave-
denim problemom, poduzme potrebne mjere.93
Grga Ereπ, koji je bio dodijeljen na posao kod opÊeg opunomoÊenog minis-
tra, dr. Turine, tijekom ispitivanja pred jugoslavenskim vlastima nakon rata, iz-
javio je da su zbog velikog broja ljudi s Kozare, dovedenih u Mlaku i Jablanac,
njihov smjeπtaj, kao i higijenske i prehrambene prilike bili ﬂoËajni«. Ereπ takoer
navodi da je ustaπki lijeËnik, dr. Karaole, intervenirao kako bi se tim ljudima
osigurala hrana, nakon Ëega su dobili odreene koliËine kukuruza i krumpira.94
PoËetkom godine 1943., obrazlaæuÊi troπkove koje je imao od lipnja do stu-
denog 1942., dok je bio na duænosti opÊeg opunomoÊenika Vlade NDH u Ba-
nja Luci, dr. Turina navodi da je potroπio 242.162 kune za prehranu ﬂbjegunaca
i prisilno izseljenog puËanstva te zarobljenika iz Kozare«. Takoer je naveo da
je trebalo odvojiti sredstva za putne troπkove i dnevnice lijeËnika, bolniËara i
bolniËarki, kao i za lijekove i dezinfekcijska sredstva koje je, u meuvremenu
91 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 45.785-Z-1942.
92 HR-HDA-220, U. M. Broj: 797/1942.
93 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 46.936-Z-1942.
94 HR-HDA-1561, Sluæba dræavne sigurnosti RepubliËkog sekretarijata unutraπnjih poslova SocijalistiËke
Republike Hrvatske (dalje: HR-HDA-1561), svitak 20, snimka 53, Nastavak zapisnika o sasluπanju osum-
njiËenika Ereπ Grge u prostorijama Uprave Dræavne Bezbjednosti u Zagrebu dana 14. IX. 1947 godine.
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ukinuto Ministarstvo zdravstva NDH, odredilo za zdravstvenu skrb u logorima u
koje su smjeπteni ljudi iseljeni s Kozare.95
Joπ jednom moæemo zakljuËiti da su nadleæne vlasti NDH (Ministarstvo
udruæbe, Ministarstvo zdravstva i opÊi opunomoÊenik vlade NDH u Banja Luci)
poduzimale mjere kako bi zbrinule iseljene s Kozare, ali se isto tako moæe reÊi
da su uvjeti æivota i poloæaj iseljenih u sabirnim logorima u zdravstvenom i pre-
hrambenom stanju bili vrlo slabi.
Na kraju treba spomenuti da je njemaËki poslanik Kasche 20. srpnja 1942. na-
pisao biljeπku o postupanju s izbjeglicama s borbenog podruËja zapadne Bosne.96
O sadræaju te biljeπke opπirnije Êu pisati kasnije u ovom prilogu. Kasche je svo-
ju biljeπku istog dana predao hrvatskom ministru vanjskih poslova, dr. Mladenu
LorkoviÊu, a on ju je 21. srpnja proslijedio Anti PaveliÊu.97 Odreeni povjesniËa-
ri dræe je Kascheova biljeπka automatski predstavljala izvrπnu smjernicu, odnos-
no dogovor hrvatskih i njemaËkih predstavnika za buduÊe postupanje.98 Nasu-
prot tome, moje je miπljenje da Kascheova biljeπka uglavnom nije provedena.
Gospodarsko ﬂpraænjenje« prostora i
planovi za kolonizaciju Kozare
Opisano je kako su Borbena skupina ﬂZapadna Bosna« i vlasti NDH podruËje
oko Kozare ispraznili od stanovniπtva. U ovom dijelu odvojit Êemo se od njiho-
ve daljnje sudbine i posvetiti naËinu na koji je likvidacija partizana i evakuacija
stanovniπtva otvorila NDH moguÊnost iskoriπtavanja gospodarskog potencijala
toga podruËja.
Na samom poËetku operacije, sredinom lipnja 1942., domobranska 1. gorska
divizija napredovala je na crti od Dobrljina do Kostajnice te istovremeno zapo-
Ëela s prikupljanjem velikih koliËina stoke, pronaene na tom podruËju.99
NjemaËki poslanik Kasche se 10. srpnja 1942. sastao s PaveliÊem i predloæio
da, nakon okonËanja operacije na Kozari, predstavnici Ministarstva πumarstva i
rudarstva NDH na tom podruËju zapoËnu s iskoriπtavanjem πuma. Predvieno je
da u tim poslovima moæe sudjelovati i mjesno stanovniπtvo koje nije sumnjivo
zbog suradnje s partizanima. Tako bi za potrebe NDH i NjemaËkog Reicha bilo
osigurano drvo po povoljnim cijenama. PaveliÊ je dao naËelnu suglasnost, na-
kon Ëega je Kasche prenio upute NjemaËkom poslanstvu u Zagrebu da pripre-
mi mjere oko iskoriπtavanja πuma na Kozari.100
95 HR-HDA-227, D. T. Broj: 19/1944.
96 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, Knjiga 2, dok. br. 114.
97 N. KISI∆ KOLANOVI∆, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, 213.
98 Tomislav DULI∆, Utopias of Nation, Local Mass Killing in Bosnia and Herzegovina, 1941—42, Uppsa-
la, Acta Universitatis Upsaliensis, 2005, 247-248.
99 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Prilog dnevnom izvjeπÊu br. 166 (po podatcima primljenim
15. VI. 1942 godine do 9 sati) Tok operacije ﬂKozara«.
100 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, Knjiga 2, dok. br. 109.
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NjemaËki general Glaise von Horstenau je 15. srpnja 1942. posjetio Banja Lu-
ku i ondje razgovarao s domobranskim generalom Ivanom BrozoviÊem, koji mu
je rekao da nakon okonËanja ËiπÊenja Kozare na tom podruËju treba poËeti s kr-
Ëenjem πuma i odvozom drva, a treba posvetiti paænju i æetvi.101 U istom razdob-
lju Banja Luku je posjetio i ministar vanjskih poslova dr. LorkoviÊ, koji je u svo-
me izvjeπÊu PaveliÊu, u vezi sa stanjem na podruËju Kozare, izjavio:
Stoka, koja se cijeni na kojih deset tisuÊa grla, raspuπtena je kojekuda, a
da do sada nije niπta jasno o njoj odluËeno.102
Na ministarskoj sjednici, odræanoj u Zagrebu 18. srpnja 1942., koja se bavila
pitanjima Kozare, meu ostalim je donesen zakljuËak da se poduzmu mjere ko-
je Êe sprijeËiti eventualne zloupotrebe stoke i imovine zateËene na podruËju Ko-
zare:
U dnevnoj zapovjedi svih domobranskih i ustaπkih postrojbi, koje djelu-
ju na podruËju Kozare upozorit Êe se domobrani i ustaπe na teπke posljedi-
ce, ako se ogrieπe o nareenja u pogledu Ëuvanja zapljenjene stoke i ostale
posebniËke imovine.103
Kao πto je vidljivo, vlasti NDH, ali i Nijemci, imali su æelju u gospodarskom
smislu iskoristiti operaciju protiv partizana na Kozari. Na prvom mjestu bilo je
prikupljanje stoke koja je ostala nakon borbi. Joπ za vrijeme provoenja opera-
cija protiv partizana, uspostavljena su povjerenstva za prikupljanje stoke, pri Ëe-
mu je ona okupljena u glavnim sabiraliπtima u Banja Luci, Bosanskoj Dubici, Bo-
sanskoj Gradiπci, Jasenovcu i Prijedoru, kao i u nekoliko pomoÊnih sabiraliπta.
U njima je ukupno prikupljeno 25.363 grla stoke, odnosno 16.352 goveda, 2408
konja, 541 koza, 4313 ovaca i 1749 svinja.104
Posao oko prikupljene stoke preuzeli su predstavnici Zavoda za kolonizaci-
ju NDH. Prikupljena stoka razvrstana je na onu za dræanje i onu za klanje. Sto-
ka za dræanje podijeljena je na rasplodnu, mlijeËnu i zapreænu, a zatim dodije-
ljena na privremeno dræanje ﬂvrijednim i marljivim hrvatskim seljacima« u okoli-
ci Kozare. Pritom su provedene mjere kojima se pazilo na to da seljaci ni na ko-
ji naËin ne zloupotrijebe dobivenu stoku. Ostatak ove stoke dodijeljen je na priv-
remeno dræanje seljacima u ostalim dijelovima NDH, najviπe u Hrvatskom zagor-
ju, kao i osobama koje je na odreene posjede naselio Zavod za kolonizaciju.
101 B. KRIZMAN, PaveliÊ izmeu Hitlera i Mussolinija, 354.
102 N. KISI∆ KOLANOVI∆, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, 195. U ovoj knjizi navedeno je da je ovo
izvjeπÊe Mladena LorkoviÊa za Antu PaveliÊa napisano ﬂprije« 1. srpnja 1942., iako je oËito da je napisa-
no sredinom srpnja 1942. godine.
103 HR-HDA-220, U. M. Broj: 797/1942.
104 Izvjeπtaj odsjeËnog nadstojnika Zavoda za kolonizaciju A. VrËkoviÊa, Banja Luka, 25. listopada 1942.
Prijepis Centralne gradske komisije, prijepis Zemaljske komisije za utvrivanje zloËina okupatora i njiho-
vih pomagaËa, Zagreb, dne 12. listopada 1945. Faksimil dokumenta objavljen u: D. R. VASOVI∆, Wald-
heim, jedna karijera, 396-398.
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Navedeni zavod trebao je nastaviti s nadzorom stoke, u skladu sa zakonskim
propisima i odredbama nadreenih vlasti.105
Kada je rijeË o konjima prikupljenim na podruËju Kozare, oni su predani
predstavnicima domobranstva, koji su odabrali konje sposobne za vojne potre-
be, a ostale podijelili seljacima na privremeno dræanje. Stoka odreena za kla-
nje dodijeljena je predstavnicima nadleænih institucija, kako bi se preradila u me-
so za prehranu domobranstva, ili u konzervirano meso.106
Takoer treba spomenuti da su civili, prikupljeni na kozaraËkom prostoru i
dovedeni u sabirne logore, doveli sa sobom i dio svoje stoke. Nisu je smjeli kla-
ti za vlastitu prehranu, a prije no πto su deportirani na podruËja sjeverno od Sa-
ve, stoka im je oduzeta.107
Ministar dr. LorkoviÊ se 13. srpnja 1942. sastao s generalom Stahlom, koji mu
je rekao da je otpor partizana na njegovom operativnom podruËju skrπen, ali da
treba provesti daljnje akcije ËiπÊenja. Kada je rijeË o æetvi na tom podruËju, ge-
neral Stahl je izjavio da je za taj posao na podruËju pod njegovim zapovjedniπ-
tvom potrebno uputiti dovoljan broj vojniËki ustrojenih radnih postrojbi, popu-
njenih ljudima koji nisu roeni u tom kraju.108
Nadleæni hrvatski duænosnici izvijestili su dr. LorkoviÊa da Êe na podruËje
Kozare od 19. srpnja poËeti stizati skupina od 1500 poljoprivrednih radnika iz
Hrvatskog zagorja, koje Êe voditi 20 agronoma. Predvieno je da se u poljopriv-
rednim radovima na podruËju Kozare naknadno angaæiraju i dodatni radnici kao
napoliËari.109 Nedugo zatim general Stahl izrazio je protivljenje dolasku poljo-
privrednih radnika iz Hrvatskog zagorja na Kozaru. Stahl je smatrao da bi ih mo-
gli ometati partizani i ponovio da æetvu na podruËju Kozare mora obaviti domo-
branstvo ili postrojbe radne sluæbe. No, nakon πto je general Stahl 22. srpnja
1942. u Zagrebu razgovarao s Antom PaveliÊem, ipak se suglasio s prijedlogom
da 2000 radnika iz Hrvatskog zagorja zapoËne sa æetvenim radovima na podru-
Ëju izmeu Stare Gradiπke i Banja Luke, pri Ëemu su, u dogovoru sa Stahlom,
trebali nastaviti æetvu u pravcu zapada.110
Zavod za kolonizaciju NDH je do 22. srpnja veÊ prikupio 2000 poljoprivred-
nih radnika s kosama i drugim alatkama, uputivπi ih u sabiraliπta u mjestima Ba-
nja Luka, Bosanska Dubica, Bosanski Novi i Prijedor, odakle su trebali krenuti
u æetvu na podruËju Kozare.111
105 Isto.
106 Isto.
107 Antun MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac 1941—1945., Dokumenta, Knjiga III, Narodna knjiga,
Beograd, Jasenovac, Spomen-podruËje Jasenovac, 1987., dok. br. 85; HR-HDA-421, Odjeljenje bezbjed-
nosti, kut. 123, Federalna Dræava Hrvatska, Zemaljska komisija za utvrivanje zloËina okupatora i njiho-
vih pomagaËa Zagreb, Broj: 2018/1945.
108 N. KISI∆ KOLANOVI∆, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, 195-196.
109 Isto.
110 Isto, 212.-214.
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Krajem srpnja 1942. u Bosansku Gradiπku stigli su i pripadnici poluvojne rad-
ne organizacije Dræavna Ëasna radna sluæba, koji su takoer sudjelovali u æetvi
na podruËju Kozare, do crte do koje je to, iz sigurnosnih razloga, dopuπtala nje-
maËka vojska.112
Predstavnici Zavoda za kolonizaciju, upuÊeni na podruËje Kozare, krajem lis-
topada 1942. izvijestili su da su na podruËju Kozare i Prosare prikupili znatne
koliËine poljoprivrednih dobara, izmeu ostalog, kukuruza, pπenice, πljiva te si-
jena i slame, a prikupljeno je i dosta poljoprivrednih strojeva i alata. Na prikup-
ljanju ovih dobara radilo je i domobranstvo i Zapovjedniπtvo sabirnih logora Ja-
senovac, pri Ëemu je dolazilo do sukoba s partizanima koji su pokuπavali one-
moguÊiti poljoprivredne radove. Meu radnicima koje je angaæirao Zavod za ko-
lonizaciju bilo je i ærtava, ali je ipak ostvaren uspjeh jer je prikupljanje prehram-
benih proizvoda, izmeu ostalog, smatrano naËinom da se oteæa opskrba parti-
zana na tom podruËju. Zavod za kolonizaciju ocijenio je da su duænosnici Dr-
æavne Ëasne radne sluæbe pri navedenim radovima pokazali nedovoljan angaæ-
man, za razliku od ostalih dræavnih Ëinovnika koji su bili na razini zadatka:
Radnici koji su bili zaposleni kod ovih radova dobili su plaÊu u æitu i os-
talim zemaljskim plodovima, pa je time tome siromaπnom svijetu najefikas-
nije pomognuto u sadaπnjim teπkim vremenima. Pored toga biÊe meu tim
radnicima i dosta veliki broj kolonista za ovo podruËje, kad se bude pristu-
pilo tome poslu, jer su vidjeli bogatstvo ovih krajeva.113
Navedeno spominjanje kolonista pokazuje da je bilo razmiπljanja o naselja-
vanju hrvatskog stanovniπtva na podruËje Kozare. U vezi s ovime treba spome-
nuti da je general Stahl, sredinom srpnja 1942., odredio da æene, djeca i starci
na podruËju Kozare ostanu u svojim domovima. Takoer je predvidio da se æe-
ne i djeca, evakuirani tijekom operacije protiv partizana, od 25. srpnja 1942. poË-
nu vraÊati svojim kuÊama. Nasuprot tome, Stahl je odredio da muπke osobe sta-
rije od 14 godina, osim staraca, budu evakuirane u sabirne logore, odnosno da
nemaju pristup podruËju oËiπÊenom od partizana.114 Dakle, general Stahl sma-
trao je da bi barem dio iseljenog stanovniπtva, odnosno æene, djecu i starce, tre-
balo zadræati u njihovim domovima na podruËju Kozare. No, kao πto Êe biti pri-
kazano kasnije u ovom prilogu, to se nije dogodilo.
Sredinom srpnja 1942. i ministar dr. LorkoviÊ, u izvjeπÊu Anti PaveliÊu, osvr-
nuo se na ﬂkonaËno smjeπtanje evakuiranih æena i staraca« s Kozare (LorkoviÊ ni-
111 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 46.822-Z-1942.
112 A. MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac 1941—1945., Dokumenta, Knjiga III, dok. br. 85.
113 Izvjeπtaj odsjeËnog nadstojnika Zavoda za kolonizaciju A. VrËkoviÊa, Banja Luka, 25. listopada 1942.
Prijepis Centralne gradske komisije, prijepis Zemaljske komisije za utvrivanje zloËina okupatora i njiho-
vih pomagaËa, Zagreb, dne 12. listopada 1945. Faksimil dokumenta objavljen u: D. R. VASOVI∆, Wald-
heim, jedna karijera, 396-398.
114 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, Knjiga 2, dok. br. 110, dok.
br. 112.
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je spominjao djecu, buduÊi da ih se namjeravalo povjeriti na dræavno odgajanje,
o Ëemu Êu pisati kasnije). Dr. LorkoviÊ je naveo kako general Stahl smatra da
na Kozari treba obaviti æetvu, odnosno prikupljanje poljoprivrednih proizvoda,
nakon Ëega bi se iseljeni s tog podruËja, s iznimkom mladiÊa i muπkaraca, mo-
gli vratiti svojim domovima. No, njemaËki poslanik Kasche zastupao je suprot-
no miπljenje, rekavπi dr. LorkoviÊu da se ﬂsamo po sebi razumije« kako Êe po-
druËje Kozare biti naseljeno hrvatskim stanovniπtvom. Osim toga Kasche je izja-
vio da su predstavnici NjemaËke narodne skupine u NDH zainteresirani da dio
æena s Kozare radi na imanjima te skupine u drugim dijelovima dræave. U sva-
kom sluËaju Kasche je smatrao da bi stanovniπtvo evakuirano s Kozare bilo
ﬂopasno« vratiti njihovim kuÊama. »ini se da se i LorkoviÊ slagao s ovim miπlje-
njem jer je istaknuo da se jasno vidi kako je stanovniπtvo iseljeno s Kozare na-
klonjeno partizanima.115
Nedugo kasnije poslanik Kasche je u spomenutoj biljeπci od 20. srpnja 1942.
naveo da pretpostavlja da je u interesu NDH da uz ceste od Bosanske Gradiπke
do Banja Luke i od Prijedora do Dubice naseli ﬂpouzdanije stanovniπtvo«, sma-
trajuÊi da bi u sela uz te prometnice, koja su trenutaËno ispraænjena, trebalo na-
seljavati ﬂpouzdane seljake«. Nakon πto bi novo stanovniπtvo viπe godina obra-
ivalo zemlju u tim mjestima, ti bi posjedi mogli postati njihovo vlasniπtvo. U is-
toj biljeπci Kasche je ponovio da bi se veÊi broj æena iseljenih s Kozare moglo
angaæirati kao radnu snagu na imanjima pripadnika NjemaËke narodne skupine.
U skladu s navedenim zakljuËkom, predstavnici te skupine veÊ su stupili u kon-
takt s glavnim opunomoÊenikom Vlade NDH, dr. Oskarom Turinom. Kasche je,
pored toga, smatrao da bi obitelji osoba koje su se, nakon iseljavanja s Kozare,
javile za rad u NjemaËkoj, naËelno trebalo vratiti kuÊama na kozaraËkom podru-
Ëju, a nakon odreenog vremena na isti bi naËin trebalo postupiti i s ostalim ise-
ljenim pravoslavnim stanovniπtvom s tog podruËja. No, to se nije smjelo primi-
jeniti na obitelji Ëiji su Ëlanovi bili partizani, ili su pomagali partizane. Takvim
obiteljima trebalo je oduzeti vlasniπtvo nad njihovom imovinom na podruËju Ko-
zare i raseliti ih u druge dijelove NDH.116
Dana 23. srpnja 1942. Kasche je izvijestio Berlin da Vlada NDH namjerava
podruËje Kozare oËiπÊeno od partizana ﬂdijelom« naseliti hrvatskim seljacima,
dok bi pravoslavno stanovniπtvo s tog podruËja bilo preseljeno u druge dijelo-
ve dræave. Kasche je ocijenio da bi naseljavanje hrvatskih seljaka na podruËje
Kozare predstavljalo velik uspjeh za NDH, zbog ﬂhistorijske tradicije« tog prosto-
ra. Smatrao je da ne treba brinuti zbog preseljenja pravoslavnog stanovniπtva s
Kozare u druge dijelove NDH, buduÊi da ono neÊe izazivati ﬂdaljnje uznemire-
nje«. U svome izvjeπÊu Kasche je ipak priznao da nema jamstava za uredno pro-
voenje preseljenja pravoslavnog stanovniπtva s Kozare u druge krajeve dræave,
115 N. KISI∆ KOLANOVI∆, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, 195-196.
116 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom XII, Knjiga 2, dok. br. 114.
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uz napomenu da pregovori Vlade NDH i nadleænih njemaËkih predstavnika o
tom pitanju joπ traju.117
Iz svega navedenog moæe se zakljuËiti da je general Stahl smatrao da bi æe-
ne, djeca i starci s Kozare trebali ostati u svojim domovima, dok je poslanik Ka-
sche, oËito uz odobravanje predstavnika NDH, bio miπljenja da iseljeno stanov-
niπtvo ne bi trebalo vraÊati u to podruËje, ili barem ne odmah, predlaæuÊi djelo-
miËnu kolonizaciju hrvatskim stanovniπtvom.
U meuvremenu, poËetkom rujna 1942., zapoËelo je naseljavanje hrvatskih
— katoliËkih i muslimanskih — izbjeglica iz istoËne Hercegovine na dio podru-
Ëja ispraænjenog tijekom operacije Borbene skupine ﬂZapadna Bosna«. Viπe tisu-
Êa tih izbjeglica trebali su biti smjeπteni u dvadesetak sela na podruËju od Bo-
sanske Kostajnice, preko Bosanske Dubice, do Bosanske Gradiπke. Izbjeglice su
smjeπtene u ﬂnapuπtene srpske domove«, odnosno u sela iz kojih su Srbi iselje-
ni. Nadleæni za naseljavanje zahtijevali su da se tim hrvatskim izbjeglicama osi-
gura zaπtita, odnosno da im se podijeli oruæje.118 Vrlo brzo pokazat Êe se da su
zahtjevi za osiguranjem, odnosno oruæjem, bili opravdani. VeÊ poËetkom rujna
1942. izbjeglice naseljene u blizini Bosanske Dubice obiπli su partizani, poruËi-
vπi im da Êe ih, kada ponovno dou, ﬂsve pobiti«. Nakon toga izbjeglice su na-
pustile spomenuta sela, povlaËeÊi se preko Une, pri Ëemu se najveÊi dio zadræao
u Bosanskoj Dubici. Kotarska oblast u tom mjestu ocijenila je da dolazak ovih
izbjeglica predstavlja velik problem zbog njihova smjeπtaja i prehrane. Od dr.
Turine, opÊeg opunomoÊenika Vlade NDH, zatraæeno je da se izbjeglicama u se-
lima u koja su naseljeni osigura vojna zaπtita, ili da im se podijeli oruæje kako bi
se mogli braniti od partizana.119
Pripadnici 2. krajiπkog partizanskog odreda, u noÊi s 19. na 20. rujna 1942.,
na ﬂlijep naËin« su opomenuli izbjeglice iz Hercegovine, naseljene na podruËju
juæno od Une, da ﬂnapuste naπa sela, πto su isti prihvatili« i ponovno otiπli u Bo-
sansku Dubicu.120 Dakle, iako je 2. krajiπki partizanski odred pretrpio teπke gu-
bitke u operaciji koju je provela Borbena skupina ﬂZapadna Bosna«, on je nas-
tavio djelovati. PodruËje Kozare nije moglo biti dugotrajno ﬂumireno«, a ta je Ëi-
njenica onemoguÊila planove vlasti NDH oko sustavne kolonizacije tog podru-
Ëja hrvatskim stanovniπtvom, ako su takvi planovi — osim prijedloga iz Kasche-
ove biljeπke od 20. srpnja 1942. — uopÊe postojali. Nema sumnje da su na dio
kozaraËkog podruËja naseljene hrvatske izbjeglice, ali, kao πto je veÊ opisano,
to je odmah naiπlo na probleme. Uostalom, kako je to poËetkom 1943. u jed-
117 B. KRIZMAN, PaveliÊ izmeu Hitlera i Mussolinija, 356.
118 HR-HDA-211, Hrvatski dræavni sabor Nezavisne Dræave Hrvatske, PredsjedniËki spisi, Broj: 427/1942.
119 Duπan D. SAMARDÆIJA, BosanskodubiËko podruËje u NOR-u i socijalistiËkoj revoluciji 1941—1945,
Monografija, Bosanska Dubica, Druπtveno-politiËke organizacije i Skupπtina opπtine Bosanska Dubica,
1984., 212.
120 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom IV, Knjiga 7, Borbe u Bosni i Her-
cegovini 1942 god., Beograd, VojnoizdavaËki zavod ﬂVojno delo«, 1953., dok. br. 64.
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nom pismu naveo njemaËki general Glaise von Horstenau, kada se na odree-
nom prostoru provede operacija protiv partizana, ostaje pitanje kako to podru-
Ëje osigurati od njihova ponovnog dolaska. U vezi s time Glaise von Horstenau
je spomenuo primjer Kozare koja je u ljeto prethodne godine potpuno ispraænje-
na od stanovniπtva, a danas ﬂtamo sve vrvi od sumnjivaca i viπe od toga«.121
Dolazak ﬂzarobljenika« s Kozare u
Bilogoru, Moslavinu i Slavoniju
Kao πto sam prethodno naveo, civilno stanovniπtvo s Kozare okupljeno je tije-
kom i nakon okonËanja operacije u viπe od deset sabirnih logora koje je orga-
niziralo Ministarstvo udruæbe. Kakvi su bili planovi vlasti NDH s tim stanovniπt-
vom? Ministar dr. LorkoviÊ je sredinom srpnja 1942. u vezi sa spomenutim sabir-
nim logorima izvijestio PaveliÊa:
Svi logori, izuzev Mlake i Jablanca, mogu se upotrijebiti samo kao pro-
lazni logori, dok se u Mlaki i Jablancu bez poteπkoÊa za dulje vrijeme moæe
smjestiti oko 15 tisuÊa osoba.122
Iz ovakve formulacije moglo bi se pretpostaviti kako su vlasti NDH razmiπl-
jale da raseljeno stanovniπtvo duæe vremena ostane u tim logorima. Nasuprot to-
me, spomenuo sam da je general Stahl veÊ sredinom srpnja 1942. smatrao da bi
se æene, djeca i starci, iseljeni s Kozare, trebali vraÊati svojim kuÊama. Na kraju
je doπlo do treÊeg rjeπenja, u kojem je glavnu ulogu imala Ustaπka obrana, od-
nosno Zapovjedniπtvo sabirnih logora Jasenovac, na Ëelu s Vjekoslavom Lubu-
riÊem. Prema tom rjeπenju, stanovniπtvo evakuirano s Kozare i smjeπteno u sa-
birne logore Ministarstva udruæbe, veÊ od sredine srpnja 1942. upuÊivano je u
krajeve sjeverno od Jasenovca.
Kotarska oblast u Daruvaru je 12. srpnja 1942. izvijestila MUP NDH da je na
njezino podruËje stigao velik broj ﬂzarobljenika s Kozare«. Radilo se o 1002 oso-
be koje su bile u loπem higijenskom stanju, a smjeπtene su po kuÊama mjesnih
pravoslavaca. Saznavπi da Êe na njezino podruËje stiÊi joπ zarobljenika s Koza-
re, Kotarska oblast u Daruvaru skrenula je pozornost na Ëinjenicu da na tom po-
druËju traju borbe s partizanima i zato nije dobro ondje slati iseljene ljude. No,
veÊ 13. srpnja doznali su da na njihovo podruËje navodno stiæe joπ 5000 zarob-
ljenika s Kozare, pa je ponovno upozoreno da Êe partizani koji djeluju na po-
druËju Daruvara privuÊi dio tih ljudi u svoje redove. MUP NDH sloæio se s ovim
miπljenjem i napisao nadleænim vlastima u Zagrebu:
Ovo ministarstvo dijeli u cijelosti miπljenje kotarske oblasti u Daruvaru u
pogledu odpremanja zarobljenika iz Kozare u Daruvar, u privatne kuÊe pra-
voslavaca. Postoji opravdana bojazan, da Êe ovi zarobljenici biti saradnici ko-
121 B. KRIZMAN, PaveliÊ izmeu Hitlera i Mussolinija, 474.
122 N. KISI∆ KOLANOVI∆, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, 195.
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munistiËke promiËbe meu pravoslavcima u Daruvaru, u Ëijoj se okolici na-
laze partizani i slobodno kreÊu u obÊini Bjelaj i Velikim Bastajima, i da bi
mogli prebjeÊi partizanima u kotar Daruvar ili Pakrac gdje se veÊ nalaze i
partizani iz Bosne. Ti su krajevi puni partizana, koji dnevno Ëine ogromne
πtete naπem æivlju. Miπljenje je ovog ministarstva, da bi zarobljenike trebalo
uËiniti bezopasnima time, πto bi ih se otpremilo u sabirne logore.123
U meuvremenu je na podruËje Daruvara tijekom 13. srpnja zaista stiglo joπ
4114 zarobljenika s Kozare. Uglavnom je bila rijeË o æenama i djeci, uz manji
broj starijih muπkaraca. Zbog opisanih razloga, odnosno Ëinjenice da je daruvar-
ski kotar izloæen djelovanju partizana, Kotarska oblast u Daruvaru obavijestila je
UNS da Êe od navedenih 4114 zarobljenika njih 2114 biti upuÊeno u Grubiπno
Polje, a ostalih 2000 u Gareπnicu.124
Velika æupa Bilogora u Bjelovaru je 16. srpnja 1942. izvijestila MUP NDH da
je na njezino podruËje od 14. do 16. srpnja stiglo 16.500 ﬂzarobljenika« s Koza-
re. Prvi transport stigao je u Grubiπno Polje preko Daruvara, dok su ostali upu-
Êivani u Grubiπno Polje preko Bjelovara. Tako je 8500 iseljenih osoba smjeπte-
no u Grubiπnom Polju, a 8000 u Gareπnici. Iako je uglavnom bila rijeË o æena-
ma i djeci, meu njima je bilo i mladiÊa i muπkaraca. Tada je najavljeno da Êe
stizati i novi transporti osoba s Kozare. Velika æupa Bilogora nije primila nikak-
vu pisanu obavijest o tome tko na njezino podruËje πalje iseljenike s Kozare, ka-
mo ih πalje i zaπto. UNS i Zapovjedniπtvo sabirnih logora Jasenovac javili su pu-
tem telefona da te osobe treba smjestiti u kuÊe pravoslavaca, odnosno u one di-
jelove Velike æupe Bilogora koje ugroæavaju partizani. Pri tome se na prvom
mjestu mislilo na podruËje kotara Grubiπno Polje, a tek zatim na druge kotare,
s iznimkom kotara Koprivnica. Osim toga, Kotarska oblast u Grubiπnom Polju
primila je 16. srpnja brzojav sljedeÊeg sadræaja:
Po viπoj vlasti imate smjesta primiti zarobljenike s Kozare da ih smjesta
tamo rasporedite po raznim i napuπtenim kuÊama. Ako nema takvih kuÊa,
neka se podjele u prvom redu pravoslavcima. Ovo sve uzmite najozbiljnije.
Ustaπki poruËnik MarjanoviÊ, Dubica.125
Velika æupa Bilogora takoer je izvijestila da su zarobljenici koji su stigli s
Kozare puni uπiju pa treba provesti njihovu dezinfekciju i raskuæivanje. Zato ni-
su odmah smjeπteni u kuÊe pravoslavaca, nego po πkolama i sajmiπtima, gdje je
nad njima trebalo provesti zdravstvene mjere, a zatim ih smjestiti po kuÊama.
No, provoenje zdravstvenih mjera sporo je napredovalo, buduÊi da je bila rijeË
123 Graa za historiju NarodnooslobodilaËkog pokreta u Slavoniji, Knjiga II, Slavonski Brod, Historijski in-
stitut Slavonija, 1963., dok. br. 145.
124 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, tom V, knjiga 32, Borbe u Hrvatskoj
1941—1942. godine, Beograd, Vojnoistorijski institut, 1964., dok. br. 133.
125 NDH, Glavni stoæer Ustaπke vojnice, Glavnostoæerni odjel, Taj. Broj: 678/1942. Faksimil dokumenta
objavljen u: D. R. VASOVI∆, Waldheim, jedna karijera, 386.-387.
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o golemom broju ljudi. Velika æupa Bilogora ponovila je da nije unaprijed oba-
vijeπtena o dolasku ljudi s Kozare te da se golemi broj tih ljudi ﬂtrpa« u podru-
Ëja koja ugroæavaju partizani. Te osobe nisu opskrbljene hranom, niti im je hra-
nu mogla osigurati Velika æupa Bilogora, koja ne moæe preuzeti odgovornost za
posljedicu dopremanja tolikog broja osoba s Kozare, u pogledu javnog reda i si-
gurnosti te njihove prehrane. Nakon πto je primio ovo izvjeπÊe, MUP NDH je od
ostalih nadleænih vlasti u Zagrebu zatraæio da poduzmu potrebne mjere kako bi
podreene upravne vlasti bile pravovremeno obavijeπtene o dolasku iseljenih s
Kozare na njihovo podruËje, da bi mogle na vrijeme i uËinkovito organizirati nji-
hov smjeπtaj, prehranu i provoenje zdravstvenih mjera.126
Velika æupa Bilogora, u dopisu koji je 27. srpnja 1942. uputila Ministarstvu
zdravstva, zahtijevala je bolje opremanje bolnice u Bjelovaru te pomoÊ oko po-
boljπanja zdravstvene sluæbe na svome podruËju. Navedena pomoÊ zatraæena je
upravo zato πto je oko 16.000 ﬂzarobljenika« s Kozare nenajavljeno i bez da su
prethodno raskuæeni, upuÊeno u tu veliku æupu, odnosno u njezine kotare Ga-
reπnicu i Grubiπno Polje:
Ta masa je bila izgladnjela i putem je grabila odpadke kojih se god do-
Ëepala, πto Êe opet biti sreÊa ako proemo bez tifusa i dezinterije.127
ZahvaljujuÊi naporima kotarskog predstojnika i kotarskog lijeËnika u Grubiπ-
nom Polju, iseljenici s Kozare nakon toga su ipak uspjeπno raskuæeni. U Gareπ-
nici nisu imali na raspolaganju aparat za raskuæivanje, pa su ljudi s Kozare ras-
poreeni po selima, uz stroge upute da se tamo raskuæe. Velika æupa Bilogora
takoer je navela da Êe lijeËnici na njezinom podruËju imati neusporedivo viπe
posla nakon dolaska osoba iseljenih s Kozare, zahtijevajuÊi u tom smislu od Mi-
nistarstva zdravstva odreene promjene u organizaciji zdravstvene sluæbe i pla-
Êanju pojedinih lijeËnika.128
Mihajlo Komunicki, izaslanik Ministarstva udruæbe pri opÊem opunomoÊeni-
ku Vlade NDH u Banja Luci, u izvjeπÊu iz kolovoza 1942., naveo je da je krajem
srpnja iste godine u logoru Uπtica bilo oko 8000 osoba iseljenih s Kozare, ali je
u meuvremenu taj logor ugaπen jer su spomenute osobe upuÊene na podruËje
Lipika:
Transport tih logoraπa je obavljen uz potrebne opreze u dobro zatvore-
nim vagonima, te su u Lipiku poduzete sve mjere, da se ne bi sporadiËni slu-
Ëajevi pjegavog tifusa razπirili na graansko stanovniπtvo.129
LuburiÊ je 27. srpnja 1942. izvijestio Zapovjedniπtvo UNS-a u Zagrebu da je
uputio 40 æeljezniËkih vagona s osobama iseljenim s Kozare u Lipik i 20 vago-
126 Isto.
127 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 48.254-Z-1942.
128 Isto.
129 A. MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac 1941—1945., Dokumenta, Knjiga III, dok. br. 85.
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na u Pakrac. Upravo 27. srpnja LuburiÊ je namjeravao poslati joπ 10 vagona s
iseljenicima s Kozare u Daruvar te 15 vagona u Poæegu.130
U istom dopisu LuburiÊ se æalio zbog sukoba s dr. Oskarom Turinom. Nai-
me, LuburiÊ je naveo da nije pristao na zahtjev dr. Turine da iseljeni s Kozare
ﬂprou« kroz Sabirni logor Jasenovac. Osim toga, namjeravao je u skorije vrije-
me raspustiti sabirni logor u Mlaki, s Ëime se dr. Turina takoer nije slagao.131
Na temelju dostupnih izvora teπko je objasniti razloge neslaganja izmeu Lubu-
riÊa i dr. Turine. »ini se da je dr. Turina bio skloniji tome da iseljenici s Kozare
ostanu u sabirnim logorima ili/i budu smjeπteni u Sabirnom logoru Jasenovac, a
LuburiÊ je oËito radio na tome da osobe iseljene s Kozare πto æurnije uputi u
krajeve sjeverno od Save. Zaπto se LuburiÊ odluËio na ovo rjeπenje i kakve je na-
putke u tom smislu dobio od viπih vlasti u Zagrebu, nije mi poznato.
Ponovno bih podsjetio na Ëinjenicu da je general Stahl joπ sredinom srpnja
1942. smatrao da æene, djecu i starce iseljene s Kozare treba vratiti njihovim ku-
Êama. Spomenuti Grga Ereπ, tijekom sasluπanja pred jugoslavenskim vlastima, iz-
javio je da je general Stahl zahtijevao od dr. Turine da se iseljene osobe ﬂvrate«.
Dr. Turina je potom razgovarao s LuburiÊem koji ga je obavijestio da je raselje-
ne s Kozare u meuvremenu uputio u Slavoniju.132
Zapovjedniπtvo sabirnih logora Jasenovac, krajem srpnja i poËetkom kolovo-
za 1942., dopremilo je u viπe æeljezniËkih transporta na podruËje kotara Poæega
oko 10.000 osoba iseljenih s Kozare. I u ovom sluËaju Ustaπka obrana, odnos-
no LuburiÊ, zahtijevali su da budu smjeπtene po domovima pravoslavnog sta-
novniπtva, odnosno pravoslavaca koji su preπli na katoliËku vjeru, kako ne bi bi-
li na teret hrvatskom stanovniπtvu. Kotarska oblast u Poæegi zahtijevala je da se
prekine s daljnjim slanjem iseljenih s Kozare na njezino podruËje, buduÊi da je
rijeË o osobama koje su slabog zdravstvenog stanja, bez hrane i odjeÊe, pa
predstavljaju optereÊenje za kotar Poæega.133
Sredinom kolovoza 1942. Borbena skupina ﬂZapadna Bosna« zapoËela je ak-
ciju ËiπÊenja planine Psunj od partizana. U vezi s tim, u dnevnom izvjeπÊu Glav-
nog stoæera domobranstva, od 17. kolovoza 1942., navedeno je da su ustaπke
postrojbe, nakon kraÊe borbe s partizanima, uπle u selo Sloboπtina.134 Æupska re-
darstvena oblast u Novoj Gradiπci, u izvjeπÊu od 17. kolovoza, navela je da je
13. kolovoza 1942. na podruËju ViliÊ Sela, odnosno Pasikovaca, skupina domo-
130 Ilija JAKOVLJEVI∆, Konclogor na Savi, Zagreb, Konzor, 1999., 193.
131 Isto.
132 HR-HDA-1561, svitak 20, snimka 54, Nastavak zapisnika o sasluπanju osumnjiËenika Ereπ Grge u pros-
torijama Uprave Dræavne Bezbjednosti u Zagrebu dana 14. IX. 1947 godine.
133 Nada LAZI∆, ﬂInternacije srpskog stanovniπtva s Kozare u Slavoniju — poæeπko i daruvarsko podruËje
sredinom 1942. godine«, Okrugli stol 21. travnja 1984. Materijal s rasprave, Jasenovac, Spomen-podruËje
Jasenovac, 1985., 41-42.
134 HR-HDA-487, Glavni stoæer domobranstva, Dnevno izvjeπÊe br. 229 (po podatcima primljenim 17. ko-
lovoza 1942 god. do 9 sati).
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brana, oruænika i ustaπa napadnuta ﬂkako od partizana, tako i od seljana«, pri Ëe-
mu je poginulo i nestalo viπe domobrana i ustaπa:
Uniπtavanje partizana sada je preduzeto pod zapovjedniπtvom bojnika Lu-
buriÊa. Uniπtavanje, odnosno rezultat uniπtavanja joπ je nepoznat.135
U toj akciji ﬂuniπtavanja partizana«, prema podacima autora iz razdoblja soci-
jalistiËke Jugoslavije, likvidirani su i brojni stanovnici sela BolomaËe, Pasikovci i
Sloboπtina, kao i iseljenici s Kozare smjeπteni u tim selima. Tako se navodi da
su u selu BolomaËe ubijene 32 osobe iseljene s Kozare, u selu Pasikovcima po-
bijeno je 70 æena i djeca, a u selu Sloboπtina Ëak 1165 izbjeglica s Kozare.136 Pos-
toji podatak da je Kotarska oblast u Poæegi krajem listopada 1942. obavijeπtena
da se po opustjelom selu Sloboπtina πiri smrad nepokopanih leπeva. Provoe-
njem istrage ustanovljeno je kako se u bunarima u Sloboπtini i Pasikovcima na-
laze mrtva tijela pa je zatraæeno njihovo raskuæivanje.137
Zbog ovakvih dogaaja do kraja kolovoza 1942. dio iseljenih s Kozare na-
pustio je kotar Poæega, preπavπi na podruËje kotara Brod na Savi i Nova Gradi-
πka. O tome je obavijeπten i LuburiÊ, koji je zatraæio da se iseljenima s Kozare
zabrani napuπtanje kotara Poæega te da se one koji su ga napustili vrati natrag.
Iseljenima s Kozare nisu se smjele izdavati propusnice za kretanje, osim u slu-
Ëaju kad bi se prijavili za odlazak na rad u NjemaËki Reich.138
Krajem kolovoza 1942. zapovjednik UNS-a Eugen Dido Kvaternik primio je
informaciju da su iz logora u selu »aglin, na podruËju poæeπkog kotara, oslo-
boene osobe koje su smjeπtene ondje nakon iseljenja s Kozare. Kvaternik je za-
traæio od Æupske redarstvene oblasti u Novoj Gradiπci da izvidi tko je dao na-
log da se spomenute osobe puste na slobodu, zahtijevajuÊi da ih se uputi u lo-
gor Stara Gradiπka. U vezi s time redarstvo iz Nove Gradiπke provelo je izvide i
30. kolovoza 1942. sasluπalo Ladislava KatiÊa, kotarskog predstojnika u Poæegi.
KatiÊ je rekao kako je njegov kotar, po nalogu Zapovjedniπtva sabirnih logora
Jasenovac, morao primiti oko 10.000 iseljenika s Kozare. BuduÊi da su te osobe
smjeπtene u sela u kojima je kasnije doπlo do operacija protiv partizana, oni su
ih napustili i otiπli na podruËje kotara Brod na Savi, zadræavπi se odreeno vri-
jeme u selu »aglinu. Kako su u tom selu æivjeli Hrvati pa tamo nije predvieno
smjeπtanje iseljenika s Kozare, odreeno je da ga napuste i smjeste se u sela po-
æeπkog kotara u kojima su æivjeli pravoslavci. Dakle, u selu »aglinu nije posto-
jao logor za iseljene s Kozare, pa nije mogao biti ni raspuπten. Kotarski predstoj-
nik KatiÊ takoer je izjavio da se poduzimaju mjere kako iseljeni s Kozare ne bi
135 Graa za historiju NOP-a u Slavoniji, Knjiga II, dok. br. 185.
136 Milan RADOVANLIJA, ﬂPoginuli borci NOR-a i ærtve faπistiËkog terora u Poæeπkoj kotlini 1941-1945.
godine«, Poæeπka kotlina u NarodnooslobodilaËkoj borbi i socijalistiËkoj revoluciji 1941—1945, Slavonski
Brod, Centar za druπtvena istraæivanja Slavonije i Baranje, 1984., 513-514.
137 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 71.105-Z-1942.
138 N. LAZI∆, ﬂInternacije srpskog stanovniπtva s Kozare u Slavoniju — poæeπko i daruvarsko podruËje sre-
dinom 1942. godine«, 41-42.
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napustili taj kotar. BuduÊi da je te mjere teπko provesti, predloæio je da se dio
iseljenih s Kozare razmjesti iz kotara Poæega po selima na podruËju kotara –ako-
vo, naseljenim pravoslavnim stanovniπtvom.139
Nakon provedene istrage, Æupska redarstvena oblast u Novoj Gradiπci o sve-
mu je izvijestila UNS. UNS je obavijeπten i o tome da su poduzete mjere kako
bi se iseljeni s Kozare uputili u logor Stara Gradiπka:
Glede smjeπtaja izbjeglica u logor Staru Gradiπku, ova æupska redarstve-
na oblast izdala je potrebne naloge podruËnim kotarskim oblastima.140
OpÊinsko poglavarstvo Poæeπki Brestovac izvijestilo je 31. kolovoza 1942.
Kotarsku oblast u Poæegi da nije dopustilo iseljenima s Kozare da napuπtaju nje-
zino podruËje, osim ako su se prijavili za odlazak na rad u NjemaËki Reich:
IzvjeπÊuje se, da je ova obÊina izdala samo 8 kom.[ada] propustnica mla-
im osobama — izbjeglicama sa Kozare, do Nove Gradiπke, koje su se pri
prolazu NjemaËke vojske kroz ovdaπnje podruËje prijavile za rad u NjemaË-
koj, doËim drugim izbjeglicama propustnice nisu izdavane niti su iste bile
upuÊivane u druge kotareve.141
Na temelju navedenih podataka moæe se zakljuËiti da je Ustaπka obrana od
sredine srpnja do poËetka kolovoza 1942. na podruËje sjeverno od Save doseli-
la viπe desetaka tisuÊa osoba s Kozare. Mjesne vlasti nisu bile zadovoljne πto mo-
raju primiti te ljude, smatrajuÊi dolazak iseljenih s Kozare problemom, buduÊi da
ih je trebalo smjestiti i prehraniti. Istovremeno je postojala bojazan da bi se te
osobe mogle prikljuËiti partizanima koji su djelovali na tom podruËju. Iz istih je
izvora vidljivo da je MUP NDH bio naklonjen tome da se iseljenici s Kozare vra-
te u sabirne logore, pa je Zapovjedniπtvo UNS-a krajem kolovoza 1942. odredi-
lo da se iseljenici s Kozare, barem kada je rijeË o onima na podruËju poæeπkog
kotara, upute u logor Stara Gradiπka.
Dio ljudi iseljenih s Kozare i upuÊenih u krajeve sjeverno od Save, pokuπa-
vao se vratiti svojim domovima. Oni koje su presrele vlasti NDH, upuÊivani su
u logor u Staroj Gradiπci. O tome je Kotarska oblast u Bosanskoj Dubici 7. ruj-
na 1942. izvijestila dr. Oskara Turinu:
Posljednjih dana vraÊale su se mnoge pribjeglice nazad, koje su bile upu-
Êene u druge kotareve. Tako ih se prikupilo oko 550. Isti su dne 2. rujna
1942. godine po nalogu Æupske redarstvene oblasti u Novoj Gradiπki od 29.
VIII 1942. broj 9317/42. upuÊene u sabirni logor u St.[aru] Gradiπku. Od da-
na 2. rujna 1942. pa do danas prikupilo se kod ove oblasti 85 odbjeglica iz
raznih kotareva, te su isti danas upuÊeni u sabirni logor u Staru Gradiπku.142
139 HR-HDA-1549, II-40/565-575, Æupska redarstvena oblast Nova Gradiπka, Taj. Broj: 2592/1942. Tako-
er vidjeti: Graa za historiju NOP-a u Slavoniji, Knjiga II, dok. br. 209.
140 Isto.
141 Graa za historiju NOP-a u Slavoniji, Knjiga II, dok. br. 213.
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Ustaπki bojnik Miroslav FilipoviÊ je krajem lipnja 1945., tijekom sasluπanja
pred jugoslavenskim vlastima, izjavio da su Srbi s Kozare, koji su se vraÊali iz
Slavonije, zatim bili privedeni u Jasenovac, gdje su ubijeni, ili su umrli od iscrp-
ljenosti i tifusa.143
ﬂZarobljenici s Kozare« izjednaËeni s hrvatskim izbjeglicama
U meuvremenu je Ministarstvo udruæbe NDH 21. kolovoza 1942. uputilo opπi-
ran dopis drugim nadleænim tijelima dræavnih vlasti, s prijedlozima za rjeπavanje
pitanja dræavne skrbi za izbjeglice i stradale od odmetniËkih napada. U dopisu
je opisano trenutaËno stanje smjeπtaja i opskrbe izbjeglica te mjere koje bi po
tom pitanju trebalo poduzeti u buduÊnosti. Pri ovome je spomenuto da osim bri-
ge za izbjeglice katolike i muslimane, pred vlastima NDH stoji i problem skrbi
za izbjegle pravoslavce:
U najnovije doba dolazi na rjeπavanje i pitanje skrbi za izbjeglice pravo-
slavne vjere, osobito velikih æupa Bribir i Sidraga [u Kninu] te Lika i Gacka
[u GospiÊu]. To je takoer sluËaj i sa onim krajevima, gdje su smjeπteni pra-
voslavci sa podruËja Kozare. O dosadaπnjem njihovom smjeπtaju vodilo je
brigu Ravnateljstvo za javni red i sigurnost osim njihove djece, koja su pre-
dana na skrb Ministarstvu udruæbe.144
Mihajlo Komunicki, izaslanik Ministarstva udruæbe pri opÊem opunomoÊe-
nom ministru dr. Oskaru Turini, u izvjeπÊu od 9. kolovoza 1942. zapravo je na-
veo da je zatraæio transportne listine osoba koje su iseljene s Kozare i zatim upu-
Êene u krajeve sjeverno od Save, kako bi u vezi s tim stanovniπtvom Ministar-
stvo udruæbe i opÊi opunomoÊeni ministar dr. Turina mogli poduzimati ﬂpojedi-
ne mjere«.145
Iz navedenog proizlazi da je Ministarstvo udruæbe namjeravalo provoditi i
odreene mjere skrbi za iseljene s Kozare. No, πto se u tom smislu konkretno
poduzimalo, nakon πto su te osobe upuÊene sjeverno od Save, ne moæe se zna-
ti na temelju pregledanih izvora. Osim toga, kako je reËeno, briga nad spome-
nutim iseljenicima bila je u nadleænosti Ravnateljstva za javni red i sigurnost
MUP-a NDH.
Vlasti koje su morale primiti iseljenike s Kozare, nastavile su se æaliti na teπ-
koÊe koje izaziva njihova prisutnost. Tako je OpÊinsko poglavarstvo Lipik Vanj-
ski 11. rujna 1942. uputilo dopis Ministarstvu udruæbe, navodeÊi da je u srpnju
iste godine u kotar Pakrac stiglo mnoπtvo æena i djece, kao i odreeni broj mu-
πkaraca s Kozare. U meuvremenu se doznalo da su se neke od tih osoba na-
vodno vratile svojim kuÊama na podruËju Kozare. OpÊina Lipik Vanjski i dalje
142 A. MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga IV, dok. br. 43.
143 A. MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945., Dokumenta, Knjiga II, Prilog broj 3.
144 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 54.385-Z-1942.
145 Antun MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945., Dokumenta, Knjiga III, dok. br. 85.
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je morala osigurati prehranu za 500 osoba s Kozare, πto je za nju predstavljalo
velik teret. Kako su u meuvremenu domovi, odnosno imovina iseljenih s Ko-
zare, propadali, OpÊinsko poglavarstvo Lipik Vanjski smatralo je da bi bilo naj-
bolje da se odobri povratak ljudi s Kozare u njihov zaviËaj.146
Zahtjev OpÊinskog poglavarstva Lipik Vanjski nije bio usamljen, zbog Ëega
se Odjel druπtvovnog osiguranja, zaπtite i skrbi Ministarstva udruæbe svojim do-
pisom Broj: Prs. 228-I-1-1942. od 18. rujna 1942. obratio MUP-u NDH. U dopisu
je navedeno da se po pitanju ﬂzarobljenika s Kozare«, smjeπtenih u raznim kota-
rima, nadleæne vlasti obraÊaju Ministarstvu udruæbe. Tako je, primjerice, Kotar-
ska oblast u Poæegi zahtijevala da se presele s njezinog teritorija na neko drugo
podruËje, dok je Kotarska oblast u Podravskoj Slatini traæila od Ministarstva
udruæbe novËanu pomoÊ za prehranu oko 1000 zarobljenika s Kozare, smjeπte-
nih u logor na imanju obitelji DraπkoviÊ. U vezi s navedenim primjerima, Minis-
tarstvo udruæbe zahtijevalo je upute od MUP-a NDH:
Ovome ministarstvu povodom spomenutog pitanja potrebno je znati na-
Ëelno stanoviπte naslova u sliedeÊem: 1. Ima li se pruæati kotarskim oblasti-
ma pomoÊ u novcu ili u naravi za zarobljenike iz Kozare, koji su smjeπteni
na njihovu podruËju (analogno kao za izbjeglice, koje ima na skrbi ovo mi-
nistarstvo); 2. Da li su izdane kakve upute u pitanju postupka sa zarobljeni-
cima sa Kozare. U sluËaju, da bi skrb za zarobljenike iz Kozare moralo pre-
uzeti ovo ministarstvo, nakon njihova smjeπtaja u pojedine kotarske oblasti,
moli se naslov, da se ovamo dostavi broj takvih zarobljenika smjeπtenih u
pojedinom kotaru radi smiπljenog rada.147
Ministarstvo udruæbe takoer je spomenulo da je dio zarobljenika s Kozare
smjeπten na prehranu i u katoliËka sela πto, ﬂËini se«, nije bilo predvieno kada
su zarobljenici upuÊivani u razne kotarske oblasti. Zato su Ministarstvu udruæbe
bili potrebni toËni podaci o rasporedu i broju zarobljenika s Kozare, kako se na
podruËja koja moraju voditi brigu o njima ne bi slale hrvatske izbjeglice koje bi
dodatno opteretile te krajeve. MUP NDH je Ministarstvu udruæbe odgovorio 24.
rujna 1942. godine:
Sa t.zv. zarobljenicima sa Kozare, koji nisu smjeπteni u sabirne logore, ne-
go su smjeπteni po pojedinim kotarevima, umoljava se postupak kao i sa dru-
gim izbjeglicama, napomenom da se za sada te osobe nikako ne smjeπtava-
ju u blizini podruËja sa kojeg su odstranjene.148
Istovremeno je MUP NDH od svih kotarskih oblasti na podruËju velikih æu-
pa Baranja, Bilogora, Livac-Zapolje, Posavje, Prigorje, Vuka i Zagorje zatraæio da
Ministarstvu udruæbe poπalju podatke o tome koliko je na njihovom podruËju
146 HR-HDA-223, Ministarstvo unutarnjih poslova NDH (dalje: HR-HDA-223), Broj: 6957/1942., I. A.
147 HR-HDA-223, Broj: 6826/1942., I. A.
148 Isto.
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zarobljenika s Kozare, odnosno koliko je meu njima muπkaraca, a koliko æena
i djece.149 Dakle, navedena okruænica bila je upuÊena svim kotarima u ukupno
sedam velikih æupa koje su obuhvaÊale teritorij NDH sjeverno od rijeke Save. Ta
okruænica u cijelosti glasi:
Smjesta, pozivom na broj Prs. 228-I-1-1942. od 18. IX. 1942, izviestite mi-
nistarstvo udruæbe, odjel druπtvovnog osiguranja, zaπtite i skrbi broj t.zv za-
robljenika sa Kozare koji su moæda smjeπteni na podruËju naslova — a izvan
sabirnih logora, koji stoje pod nadzorom i upravom ustaπke nadzorne sluæ-
be — uz naznaku koliko je muπkaraca, æena i djece.150
Ne treba isticati kako bi cjelovit odgovor svih kotara na ovu okruænicu po-
mogao svrhu ovoga priloga, da se razjasni sudbina iseljenih s Kozare. Naæalost,
odgovori kotara na ovu okruænicu koje sam pronaπao vrlo su fragmentarni.
Kotarske oblasti Bosanska Gradiπka, Derventa, Donja Stubica, Irig, Kriæevci,
Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vinkovci i Virovitica odgovorile su da na njiho-
vom podruËju nema zarobljenika s Kozare.151 Jedini suprotan odgovor koji sam
pronaπao, doπao je od Kotarske oblasti u Daruvaru, koja je 17. listopada 1942.
izjavila:
IzvjeπÊuje se, da su svi zarobljenici sa Kozare kod njihova dolazka u ovaj
kotar razmjeπtani po obÊinama na prehranu i uzdræavanje. Njihov broj kre-
tao se je oko 4000 æenskih, muπkih i djece. Kako su u ovom kotaru popalje-
ne i uniπtene skoro sve obÊine, a zarobljenike, koji su doπli sa Kozare parti-
zani ponovno odveli u πume, to nije sada moguÊe sastaviti njihovu eviden-
ciju sve dotlem, dok se ovo podruËje ne oËisti od partizana.152
Kotarska oblast u Grubiπnom Polju, poËetkom studenog 1942., obratila se
Odjelu druπtvovnog osiguranja, zaπtite i skrbi, koji je u meuvremenu, reorgani-
zacijom ministarstava, uπao u sastav MUP-a NDH. Ta Kotarska oblast traæila je
da se dozvoli da 600 pravoslavnih æena i djece s Kozare, koji se nalaze na nje-
zinom podruËju, bude vraÊeno svojim domovima. Odjel druπtvovnog osiguranja,
zaπtite i skrbi odgovorio je da navedeno nije moguÊe, buduÊi da je i dalje na
snazi odredba MUP-a NDH da se iseljeni s Kozare ne smjeπtaju u blizinu podru-
Ëja s kojeg su odstranjeni. Navedeni predmet proslijeen je i Tajniπtvu ministra
unutarnjih poslova, u sluËaju da je odluka o zabrani povratka iseljenih s Koza-
re svojim kuÊama u meuvremenu izmijenjena. No, Tajniπtvo ministra nije od-
govorilo.153
149 Isto.
150 Hrvatska, Dræavni arhiv u Zagrebu, 23 — Kotarska oblast Zagreb, [Sign. 82] Prs. Broj: 1522/1942.
151 HR-HDA-223, Broj: 6957/1942., I. A., Broj: 6998/1942., I. A.
152 HR-HDA-223, Broj: 6998/1942., I. A.
153 HR-HDA-223, Broj: 8316/1942., I. A.
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Posljednji izvor NDH koji se odnosi na iseljene s Kozare, smjeπtene sjeverno
od Save, jest izvjeπÊe Kotarske oblasti Nova Gradiπka o broju izbjeglica na nje-
zinom podruËju tijekom kolovoza 1943. godine. U njemu je navedeno da se, me-
u ostalim izbjeglicama, na njezinom teritoriju nalazi i 500 osoba s Kozare.154
Navedeni podaci pokazuju da su vlasti NDH krajem rujna 1942. izjednaËile
iseljenike s Kozare s ostalim hrvatskim izbjeglicama, pri Ëemu je i dalje onemo-
guÊavan njihov povratak domovima. Fragmentarnost izvora spreËava da se us-
tanovi o kojem je broju iseljenih s Kozare rijeË.
Slavonski partizani i ﬂBosanci«
Opisao sam reakciju vlasti NDH na Ëije su podruËje UNS, odnosno Ustaπka obra-
na, odluËili dovesti civile s Kozare, kao i kasnije mjere poduzimane od istih vlas-
ti. No, dolaskom na podruËje sjeverno od Save iseljeni s Kozare stupili su u do-
dir sa slavonskim partizanima.
Prvi podatak o dodiru iseljenih s Kozare s partizanima sjeverno od Save na
koji sam naiπao potjeËe od Kotarske oblasti u Grubiπnom Polju koja je izvijesti-
la Veliku æupu Bilogora u Bjelovaru da su partizani u noÊi s 15. na 16. srpnja
1942., na Ëelu s Gedeonom BogdanoviÊem, stigli u selo Peratovica, u Ëijoj su
πkoli bile smjeπtene osobe raseljene s Kozare:
BogdanoviÊ da im je kazao, da oni nisu partizani, veÊ da su se predali
Ustaπama i Nijemcima, a ako su partizani onda neka pou s njima u πumu;
kad su mu zarobljenici odgovorili da neÊe s njim, jer da se oni vlastima po-
koravaju, zaprijetio im je BogdanoviÊ da Êe ih pobiti ili otjerati, ako ih za tri
dana joπ tamo nae.155
»ini se da su partizani u Slavoniji, neposredno nakon πto su na to podruËje
stigle osobe iseljene s Kozare, strahovali da bi ove osobe mogle demoralizirati
Srbe u Slavoniji i odvratiti ih od potpore partizanima, odnosno da bi meu sla-
vonskim Srbima moglo doÊi do jaËanja ﬂËetniËke propagande«. PoËetkom kolo-
voza 1942. partizani su govorili da je nakon dolaska ﬂbosanske sirotinje« u Sla-
voniju narod bio ﬂzabrinut«. Zato su odræali brojne mitinge po selima zapadne
Slavonije, objaπnjavajuÊi narodu borbu ﬂnaπih drugova na Kozari«, kao i to da Êe
partizani u Bosni nastaviti s borbom, πto je narod ﬂispravno shvatio«.156
©tab III. operativne zone NarodnooslobodilaËkih partizanskih odreda Hrvat-
ske, nadleæan za podruËje Slavonije, sredinom kolovoza 1942. uputio je pismo
partizanima u Bosanskoj krajini. U njemu je navedeno da su nakon ofenzive na
Kozaru ﬂneprijateljski avioni« nad Slavonijom bacali letke u kojima se govori o
154 HR-HDA-221, Ministarstvo skrbi za postradale krajeve NDH (dalje: HR-HDA-221), Broj: 7864/1943.,
Radna jedinica I 3.
155 NDH, Glavni stoæer Ustaπke vojnice, Glavnostoæerni odjel, Taj. Broj: 678/1942. Faksimil dokumenta
objavljen u: D. R. VASOVI∆, Waldheim, jedna karijera, 386-387.
156 Graa za historiju NOP-a u Slavoniji, Knjiga II, dok. br. 163.
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uniπtenju kozaraËkih partizana, s pozivom partizanima u Slavoniji da prekinu ot-
por i vrate se kuÊama:
Istovremeno sa bacanjem tih letaka neprijatelj je poËeo da ubacuje na na-
πa podruËja veliki broj æena, djece i staraca koji su iselili iz podruËja oko Ko-
zare (mislimo da se taj broj penje na 50 do 60 hiljada). Pokvarena krvava
banda govori tome iseljenom narodu da su ih iselili zato da ih ﬂzaπtite od par-
tizana«. Neprijatelj je mislio da Êe sa dovoenjem toga naroda izazvati strah
i meu naπim partizanima i meu narodom, demoralizaciju a Ëak i kapitula-
ciju.157
PolitiËki komesar ©taba III. operativne zone je poËetkom rujna 1942. izvijes-
tio da su organizirani brojni zborovi i mitinzi na kojima su se suzbijale ﬂkapitu-
lantske tendencije« koje se pojavljuju meu narodom. Takve tendencije zapravo
su πirili pojedinci meu onima koji su s Kozare dovedeni u Slavoniju. PolitiËki
komesar ipak je zakljuËio da meu iseljenima s Kozare ima i ﬂmnogo pozitivnog
elementa«.158
Sredinom rujna 1942. slavonski partizani su u selu Velika Barna, u blizini
Grubiπnog Polja, odræali miting:
Bilo je prisutno mnogo bosanskog naroda dotjeranog sa Kozare. Æene s
Kozare koje æive u jako teπkim prilikama stalno traæe da budu primljene u
partizane. Nekoliko ih je primljeno u odred.159
Povjerenstvo Centralnog komiteta KomunistiËke partije Hrvatske za Slavoni-
ju ocijenilo je poËetkom listopada 1942. da bi srpsko stanovniπtvo po slavon-
skim selima moglo biti podloæno ﬂneprijateljskoj propagandi«. Uzrok tome je do-
lazak ﬂnekoliko desetaka hiljada« ljudi s Kozare u Slavoniju, nakon Ëega je sla-
vonskim Srbima ﬂpao borbeni duh«. Naime, meu onima koji su iseljeni s Koza-
re bilo je pojedinaca koji su slavonskim Srbima govorili o snazi njemaËke voj-
ske i πirili ﬂpaniku«. Posljedica toga bila je da se dio slavonskih Srba odazvao po-
zivu vlasti NDH na sluæbu u domobranske radne jedinice. Partizani su zato odr-
æavali brojne mitinge i poduzimali druge propagandne akcije kako bi podigli
ﬂborbeni duh seljaka«.160
U istom su razdoblju slavonski partizani primijetili da neprijatelj koristi poje-
dine obitelji s Kozare za prikupljanje obavjeπtajnih podataka, a zatim ih, kao na-
gradu za te podatke, vraÊa njihovim kuÊama. Slavonski partizani odluËili su os-
novati komisiju koja Êe se baviti povratkom ﬂBosanaca u njihove krajeve«. Pri to-
me je od partizana Bosanske krajine zatraæeno da upute u komisiju svoje
predstavnike, koji Êe pomoÊi ﬂoko ispitivanja i utvrivanja politiËke ispravnosti
157 Isto, dok. br. 178.
158 Graa za historiju NarodnooslobodilaËkog pokreta u Slavoniji, Knjiga III, Historijski institut Slavonije,
Slavonski Brod, 1964., dok. br. 5.
159 Isto, dok. br. 42.
160 Isto, dok. br. 58.
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toga svijeta«.161 Iz Bosanske krajine stigao je odgovor da nisu u moguÊnosti upu-
titi svoje predstavnike u navedenu komisiju. Od partizana iz Slavonije ipak je za-
traæeno da upuÊuju iseljene s Kozare u njihov kraj:
Bez obzira da li su dobri ili ravi, vi upuÊujte sve ljude sa terena Koza-
re, a mi Êemo one koji su krivi kazniti prema veliËini uËinjene greπke, a do-
bre uvrstiti u naπu narodnu oslobodilaËku borbu.162
Zanimljive su i upute koje je NarodnooslobodilaËki odbor kotara Novska iz-
dao Ëlanovima opÊinskih i seoskih narodnooslobodilaËkih odbora 25. listopada
1942., a odnosile su se na pitanja osoba koje u svoje domove nisu æeljele primi-
ti æene s Kozare:
Poπto drugarice Bosanke, djeca i starci pripadaju familijama naπih junaË-
kih kozarskih partizana i poπto je taj narod silom protjeran sa svojih ognjiπ-
ta, naπa je sveta duænost, da se tom herojskom i patniËkom narodu ukaæe
svaka drugarska i bratska pomoÊ. Duænost je drugova odbornika da p r a -
v e d n o  i  p r a v i l n o  rasporede taj bratski narod po kuÊama, da se na-
πim seljacima objasni i da ga upute kako moramo pomoÊi sve πto se moæe.
Ako bi se pojavio sluËaj, da naπi seljaci neÊe da prime kozarske Bosance ili
da ih tjeraju iz svojih kuÊa, zakljuËujemo da se takvim seljacima ima rekviri-
rati odreena koliËina æivotnih namirnica i staviti odreenom broju Bosana-
ca na uæivanje.163
Istovremeno se i za kozaraËke partizane, nakon teπkih gubitaka koje su pre-
trpjeli u operaciji Borbene skupine ﬂZapadna Bosna«, otvorilo pitanje kako po-
novno osigurati potporu stanovniπtva. U vezi s time zanimljiv je podatak minis-
tra NDH dr. LorkoviÊa, iz sredine srpnja 1942., o dræanju Ëetnika u Bosanskoj
krajini. Tom prilikom on je naveo:
»etnici s najveÊim negodovanjem gledaju na evakuaciju puËanstva s po-
druËja Kozare, koje bi oni htjeli πto bræe povratiti i meu njima agitirati.164
OËito, Ëetnici su æeljeli iskoristiti poraz partizana kako bi proπirili utjecaj me-
u srpskim stanovniπtvom s Kozare. No komunisti im to nisu namjeravali dopus-
titi. Na savjetovanju Okruænog komiteta KPJ za Kozaru, odræanom u drugoj po-
lovini rujna 1942., meu ostalim je navedeno da je na tom podruËju ipak osta-
lo oko 60 % posto stanovniπtva, uglavnom æena, djece i staraca koje, kako je na-
vedeno, ﬂneprijatelj« nije ﬂprogonio«. Nasuprot tome, veÊina muπkaraca otjerana
je na ﬂna prisilne radove u logore ili je pobijena«. Zato se preostali muπkarci na
podruËju Kozare skrivaju. Takoer je spomenuto da se uspjelo suzbiti utjecaj
161 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom IX, Knjiga 2, Partijsko-politiËka do-
kumenta 1942., Beograd, Vojnoistorijski institut, 1961., dok. br. 26.
162 Graa za historiju NOP-a u Slavoniji, Knjiga III, dok. br. 77.
163 Isto, dok. br. 83.
164 N. KISI∆ KOLANOVI∆, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, 195-196.
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Ëetnika na narod, kao i to da se dio civila iseljen s Kozare u meuvremenu po-
Ëeo vraÊati svojim kuÊama:
Pored svega πto su podnijeli, veÊina pozadine je uz nas i voljna je da nas
i dalje pomaæe, πto veÊ i djelom pokazuje dajuÊi priloge za ishranu i sprema-
nje zaliha hrane za vojsku. »ak i oni koji dolaze iz ropstva u veÊini se obra-
Êaju nama i traæe savjeta od naπih ljudi. Ima i maloduπnika, koji su izgubili
vjeru u nas i stavili se u sluæbu neprijatelja, ali to su uglavnom izranije poz-
nati kao kolebljivci i nesimpatizeri naπe borbe. VeÊina takvih su kulaËki ele-
menti. Neki od njih su kao neprijatelji narodne borbe likvidirani.165
©tab II. krajiπkog partizanskog odreda u istom je razdoblju naveo:
Pozadina kozarska otjerana u zadnjoj ofanzivi, osim iz uæeg Kneæpolja,
puπta se po grupama iz zatoËeniπtva u Slavoniji, te veÊ pristiæe na naπ teren.
Dodiri naπe pozadine u Slavoniji sa tamoπnjim partizanima imali su dobrog
obostranog dejstva i politiËke i materijalne naravi, kako na naπu tako i na
Slavonsku pozadinu, te su ogromne nevolje koje su zadesile naπu pozadinu
time neπto ublaæene.166
Partizani Bosanske krajine su sredinom listopada 1942. uputili pismo ©tabu
III. operativne zone, odnosno slavonskim partizanima:
©to se tiËe naπe pozadine kod vas, mi vam se zahvaljujemo na velikoj
paænji koju ste ukazali naπim izbjeglicama. Neπto je te pozadine veÊ stiglo sa
vaπih terena k nama i u ogromnoj veÊini oni su neobiËno zahvalni i zado-
voljni na prijemu na koji su naiπli u vaπim krajevima. Ima sluËajeva da se po-
zadina vratila iskovanija nego πto je otiπla, jer je vidjela da ima Hrvata parti-
zana, πto je za nas od neocjenjive vaænosti. ©to se tiËe vaπeg prijedloga o na-
Ëinu prebacivanja, mi stojimo na stanoviπtu da se ta pozadina uputi nama πto
hitnije dok je joπ jesen.167
©tab III. operativne zone je krajem listopada 1942. uputio pismo partizanima
Bosanske krajine u kojem je, u vezi sa stanovniπtvom iseljenim s Kozare, nave-
deno:
©to se tiËe stanovniπtva koje je poslije ofenzive u Kozari prebaËeno ova-
mo javljamo vam slijedeÊe: Kada su kozarske æene i djeca poslije teπkih pro-
æivjelih dana u zadnje vrijeme ofenzive na Kozari i dana provedenih u logo-
ru bili su prebaËeni na teren osloboen po slavonskim partizanima sa reËi-
ma neprijatelja: ﬂidite neka vas vaπi partizani hrane«. Narod u Slavoniji ih je
primio i hranio koliko je god to bilo moguÊe, no te æene i djeca bili su jako
demoralizirani i sami πirili ono πto je upravno neprijatelj æelio (ne svi ali 90 %
165 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-a naroda Jugoslavije, Tom IX, Knjiga 2, dok. br. 13.
166 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, Tom IV, Knjiga 7, dok. br. 64.
167 Graa za historiju NOP-a u Slavoniji, Knjiga III, dok. br. 77.
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njih) da je Kozara doæivjela propast, da su svi partizani uniπteni, da se nepri-
jatelju ne moæe suprotstaviti. To je vrlo nepovoljno djelovalo na naπ narod
ovdje i imali smo mnogo muka da taj uticaj sprijeËimo.168
Zato su slavonski partizani morali uloæiti velike napore kako bi uvjerili ise-
ljene s Kozare da ﬂpartizani nisu uniπteni«. Dio æena s Kozare ukljuËen je u par-
tizanske jedinice i sluæbe, a preko njih su uloæeni i napori ﬂza podizanje mora-
la« ostalih izbjeglica s Kozare. Zatim je od kraja rujna 1942. uslijedila ofenziva
snaga NDH na slavonska sela koja su bila pod nadzorom partizana. Tada je vi-
πe desetaka sela spaljeno, a njihovo je stanovniπtvo raseljeno. Snage NDH pobi-
le su dio stanovnika tih sela, kao i iseljene s Kozare smjeπtene u njima:
Uslijed toga nastao je ovdje ogroman bjeg stanovniπtva i slavonskog i bo-
sanskog u sela koja su bila viπe zaπtiÊena i prema πumama. Nije ovdje bilo
ni jednoga sela a da nije bilo 30-40 pa Ëak i viπe bosanskih æena sa djecom.
Kada se sve to zajedno sa naπim stanovniπtvom zbilo u ograniËen broj sela,
nastao je problem ishrane. Osim toga teænja bosanskih æena i djece da se πto
prije povrate u Bosnu bila je vrlo velika obzirom na to i obzirom na ogrom-
ni problem ishrane postavilo se pitanje prebacivanja tih ljudi za Bosnu. Mi
smo preduzeli sve da se ti ljudi naπom pomoÊu prebace na Kozaru. Poπto mi
nismo mogli ni hitno a ni u dovoljnoj mjeri udovoljiti svim tim æenama i dje-
ci mnogi od njih su odlazili k neprijatelju i on se pravio dobroduπan prema
njima i prebacivao ih je njihovim kuÊama. Mi to nismo mogli sprijeËiti. Jedi-
no πto moæemo i πto smo veÊ poduzeli to je: da ih mi samo prebacimo πto
prije i u πto veÊem broju. Zasada ima oko 8 do 10 hiljada veÊ upuÊenih pre-
ma Savi uz pomoÊ naπih narodno-oslobodilaËkih odbora i partizanskih jedi-
nica.169
No, slavonskim partizanima stigle su vijesti da se na Kozari ponovno vode
borbe, pa se moralo odustati od vraÊanja iseljenih. U pismu partizanima Bosan-
ske krajine izraæena je nada da Êe se ubrzo stvoriti uvjeti da se iseljeni s Koza-
re preko Save vrate u Bosnu.170
Tijekom listopada i studenog 1942. stanovniπtvo kozaraËkog kraja, raseljeno
po Slavoniji, nastavilo se u veÊem broju vraÊati svojim kuÊama, najviπe na po-
druËje Bosanske Dubice.171
Kasnije, krajem svibnja 1943., Privremeni oblasni NarodnooslobodilaËki od-
bor za Slavoniju, u izvjeπÊu upuÊenom Inicijativnom odboru Zemaljskog antifa-
πistiËkog vijeÊa narodnog osloboenja Hrvatske (ZAVNOH) naveo je sljedeÊe:
168 Isto, dok. br. 87.
169 Isto.
170 Isto.
171 D. D. SAMARDÆIJA, BosanskodubiËko podruËje u NOR-u i socijalistiËkoj revoluciji 1941-1945, Mono-
grafija, 222.
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Nakon neprijateljske ofanzive na Kozaru lanjske godine mnogo stanov-
niπtva iz Bosne preπlo je u Slavoniju, gdje se je smjestilo po naπim selima.
Neki od njih uposlili su se i æive u Slavoniji, a drugi æele da se vrate natrag
u Bosnu. Mi im to omoguÊavamo tako πto ih u manjim grupama kriπom pre-
bacujemo preko Save u Bosnu.172
Oblasni NarodnooslobodilaËki odbor za Slavoniju, u izvjeπÊu koje je sredi-
nom srpnja 1943. uputio Izvrπnom odboru ZAVNOH-a, naveo je da su se ﬂizbje-
glice iz Bosne« u Slavoniji uglavnom vratile u Bosnu, dok je tek manji dio ostao
u Slavoniji. Takoer je znatan dio izbjeglica, osobito djevojaka, u meuvreme-
nu stupio u partizane.173 U istom razdoblju i obavjeπtajni podaci domobranstva
navodili su da Ëete u sastavu 16. slavonske partizanske brigade imaju 15 % æe-
na, od kojih je veÊina s Kozare.174
Navedeni podaci govore da se dio osoba, iseljenih s Kozare na podruËja sje-
verno od Save, pridruæio partizanima, a dio je poginuo ili ubijen tijekom opera-
cija snaga NDH protiv partizana na podruËju Slavonije. Jedan dio uspio se vra-
titi svojim kuÊama na kozaraËkom podruËju, a neki su ostali æivjeti u krajevima
sjeverno od Save. Kao i kod dokumenata NDH, ovdje uglavnom nedostaju po-
daci koji bi naveli o kolikom je broju osoba rijeË.
Ipak, navedeni dokumenti NarodnooslobodilaËkog pokreta daju moguÊi od-
govor na pitanje zaπto su LuburiÊ i Ustaπka obrana odluËili uputiti golem broj
iseljenih s Kozare na podruËje sjeverno od Save. Odgovor bi bio da su tako pos-
tupili kako bi izbjeglice demoralizirale partizane i njihove pristaπe u Slavoniji, te
kako bi iseljeni s Kozare predstavljali teret partizanima. No pri tome je, kao πto
je opisano, odreeni dio ljudi pristupio partizanima ili se, u njihovoj organizaci-
ji, vratio svojim kuÊama.
Sudbina djece
Posebno pitanje predstavlja sudbina djece s Kozare, odnosno postupak vlasti
NDH prema njima. Prije nego prijeem na opisivanje i objaπnjavanje ove tema-
tike navest Êu osnovne brojËane podatke o toj djeci, pravce njihovog preselje-
nja, kao i podatke o njihovoj smrtnosti. Pri njihovu odreivanju nastaju poteπ-
koÊe zbog razliËitih prikaza i meusobne neusklaenosti izvora i podataka iz
postojeÊe literature. Dodatni je problem i u tome πto je, u nekim sluËajevima,
meu djecom koja su se nalazila u logorima i prihvatiliπtima NDH teπko razlu-
Ëiti koliko je bilo djece s Kozare, a koliko s drugih podruËja. UzimajuÊi u obzir
172 Graa za historiju NOP-a u Slavoniji, Knjiga V (1. IV — 31. V 1943), Slavonski Brod, Historijski insti-
tut Slavonije, 1966., dok. br. 158.
173 Graa za historiju NOP-a u Slavoniji, Knjiga VI (1. VI — 31. VII 1943), Slavonski Brod, Historijski in-
stitut Slavonije, 1968., dok. br. 161.
174 HR-HDA-1549, III-25/501-516, NDH, Vrhovno oruæniËko zapovjedniËtvo, Odjel za javnu sigurnost, Taj.
Broj: 2101/1943.
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navedeno, treba imati na umu da su podaci koje Êu navesti pribliæni i podloæni
daljnjem istraæivanju.
Na prvom mjestu treba spomenuti da je od 24. lipnja do 4. srpnja 1942. iz
Uπtice i Stare Gradiπke u DjeËji dom u Gornjoj Rijeci kraj Kriæevaca dovedeno
400 djece. Stotinjak djece umrlo je od posljedica tifusa u Gornjoj Rijeci, a osta-
lih 300 sredinom kolovoza 1942. premjeπteno je u DjeËji dom Jastrebarsko.
Zatim treba spomenuti DjeËji dom Jastrebarsko koji se nalazio na viπe loka-
cija. Dio djece bio je smjeπten u dvorac Erdödy, a dio u FranjevaËki samostan,
odnosno u barake talijanske vojske uz navedene objekte. Jedan dio nalazio se i
u bivπoj ciglani u Reki kraj Jastrebarskog. Prema podacima Ministarstva udruæbe
NDH od 21. kolovoza 1942., u DjeËjem domu u Jastrebarskom bilo je 2507 dje-
ce, dok je nekoliko dana prije toga u Jastrebarsko dovedeno joπ 300 djece. Pret-
postavljam da se kod posljednjeg podatka mislilo na djecu dovedenu iz Gornje
Rijeke. Smatram da je spomenutih 2507 djece doπlo s Kozare, no tijekom druge
polovice 1942. u Jastrebarsko je doveden izvjestan broj djece koja nisu bila s Ko-
zare. Ukupan broj djece iznosio je 3336, od Ëega je 449 umrlo, najviπe od sredi-
ne srpnja do poËetka rujna 1942. godine. Kada su partizani, krajem kolovoza
1942., na kraÊe vrijeme uπli u Jastrebarsko, poveli su sa sobom 450 djece. Na
odgajanje u obiteljima smjeπteno ih je 1637, a 7. listopada 1942. u Zagreb je pre-
vezeno 500 djece za koje se pobrinuo ﬂCaritas«. Nakon toga, u zaraznoj bolnici
DjeËjeg doma u Jastrebarskom ostalo je joπ 300 djece.
Nakon πto je DjeËji dom u Jastrebarskom popunjen, vlasti NDH su od poËet-
ka kolovoza 1942. znatan broj djece s Kozare uputili u DjeËje prihvatiliπte u Sis-
ku, koje je djelovalo na viπe lokacija u gradu. Neki izvori govore da je poËet-
kom kolovoza 1942. u Sisak upuÊeno 2650 djece s Kozare, a drugi spominju broj
od 3000 djece. Ministarstvo udruæbe NDH u svom dokumentu od 21. kolovoza
1942. navodi da je u Sisku smjeπteno 3001 dijete. U tom gradu nalazio se i sa-
birni logor u koji je smjeπteno stanovniπtvo prikupljeno tijekom operacija protiv
partizana. Majke su odvajane od djece i upuÊivane na rad u NjemaËku, a djeca
su smjeπtena u DjeËje prihvatiliπte u kojem se njihov broj, prema nekim podaci-
ma, poveÊao na 7000. Od navedenog broja do kraja kolovoza 1942. umrlo je 515
djece, a do kraja prosinca taj je broj narastao na 1152, o Ëemu Êu opπirnije pi-
sati kasnije u prilogu. Do kraja rujna 1942. oko 1702 djece predano je na skrb
obiteljima. Tijekom rujna i listopada iste godine iz DjeËjeg prihvatiliπta u Sisku
u Zagreb je upuÊeno 2286 djece, koja su ondje lijeËena od zaraznih bolesti ili su
dodijeljena na skrb obiteljima. No, ako usporedimo navedene podatke (1152
djece umrlo, 1702 predano na skrb obiteljima, 2286 otpremljeno u Zagreb —
ukupno 5140 djece), taj se broj ne podudara s podatkom da je kroz DjeËje prih-
vatiliπte Sisak proπlo 7000 djece. Vjerojatno je ipak bila rijeË o manjem broju.
DjeËje prihvatiliπte u Sisku zatvoreno je poËetkom sijeËnja 1943. godine.
Na kraju, tijekom 1942., kroz razliËite zdravstvene i sabirne ustanove u Za-
grebu takoer je proπlo mnogo u ratu stradale djece, meu kojima su bila i ona
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s Kozare. Djeca su boravila u sljedeÊim ustanovama: Zavod za odgoj gluhonije-
mih (Ilica 113), Dræavni dom za malu djecu Ministarstva zdravstva (Josipovac),
ﬂJeronimska dvorana« (Tomislavov trg 21). Dio djece s Kozare odmah je upuÊen
u ove ustanove, a dio je dopremljen kasnije iz Jastrebarskog i Siska. Na temelju
dostupnih podataka teπko je procijeniti o kolikom je broju djece u spomenutim
ustanovama u Zagrebu bila rijeË, te koliko je bilo djece πto su stigla s Kozare. I
u Zagrebu je dio djece umro od raznih bolesti.175
Za vrijeme socijalistiËke Jugoslavije, autori koji su se bavili ovom temom tvr-
dili su da su se vlasti NDH samo zbog ﬂkamuflaæe« brinule za ovu djecu, dok su
kljuËnu ulogu u njihovom spaπavanju od ustaπa zapravo imali KomunistiËka par-
tija i njezini suradnici.176
Tijekom 1990. u Zagrebu je objavljena knjiga Ëija je namjera bila da, iz pers-
pektive KatoliËke crkve, pobije neutemeljene optuæbe iz komunistiËkog razdo-
blja na raËun Ëasnih sestara koje su vodile DjeËji dom u Jastrebarskom, buduÊi
da su upravo one optuæivane za maltretiranje i ubijanje djece koja su im povje-
rena na skrb.177
Godine 2003. u Zagrebu je objavljen dnevnik Diane BudisavljeviÊ, koja je ti-
jekom rata æivjela u Zagrebu i intenzivno se bavila humanitarnim radom, posve-
ÊujuÊi posebnu paænju nezbrinutoj i u sabirne logore dovedenoj pravoslavnoj
djeci. Njezin dnevnik postao je temelj za novi ﬂnarativ«, a onaj prethodni, o kljuË-
noj ulozi KomunistiËke partije i mreæe konspirativnih suradnika Narodnooslobo-
dilaËkog pokreta u spaπavanju srpske djece, pao je u zaborav. Njega je zamije-
nio ﬂnarativ« o Diani BudisavljeviÊ koja je, zajedno sa svojim suradnicima, naj-
zasluænija za spaπavanje tisuÊa djece od ustaπa.178
175 Navedeni pregled napravio sam koristeÊi ove arhivske izvore: HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za
zdravstvo, Broj: 54.385-Z-1942.; HR-HDA-421, Odjeljenje bezbjednosti, kut. 124, Popis ratom postradale
djece koja su doπla odnosno proputovala kroz Zagreb i bila na brizi kod prihvatne postaje Hrvatskog Cr-
venog Kriæa, Zagreb, 27. VII. 1945. Spomenuti popis je u faksimilu objavljen i u: Dnevnik Diane Budi-
savljeviÊ 1941-1945., Hrvatski dræavni arhiv, Javna ustanova Spomen-podruËje Jasenovac, Zagreb, Jaseno-
vac, 2003., 183-185. Takoer sam koristio izvore objavljene u: Æene Hrvatske u NarodnooslobodilaËkoj
borbi, Knjiga druga, Zagreb, Glavni odbor Saveza æenskih druπtava Hrvatske, 1955., 374-375, 379, 384-
386, 389-390. Na kraju, koristio sam i sljedeÊu literaturu: Narcisa LENGEL-KRIZMAN, ﬂSabirni logori i djeË-
ja sabiraliπta na podruËju sjeverozapadne Hrvatske 1941—1942.«, Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u i so-
cijalistiËkoj revoluciji, Zbornik, Varaædin, Zagreb, Zajednica opÊina Memorijalnog podruËja Kalnik, Insti-
tut za historiju radniËkog pokreta Hrvatske, 1976., 890-898; Narcisa LENGEL-KRIZMAN, ﬂAkcija spaπava-
nja kozarske i druge djece iz ustaπkih logora«, Kozara u NarodnooslobodilaËkoj borbi i socijalistiËkoj re-
voluciji (1941—1945), Radovi sa nauËnog skupa odræanog na Kozari (Mrakovica) 27. i 28. oktobra 1977.,
Prijedor, Nacionalni park ﬂKozara«, 1980., 287-292.
176 Tek u nekim izdanjima iz razdoblja socijalizma neπto se opπirnije spominjala i uloga Diane Budisav-
ljeviÊ u spaπavanju djece. Vidjeti: Slava OGRIZOVI∆, Zagreb se bori, Zagreb, ©kolska knjiga, 1977., 127-
128.
177 ∆iril PETE©I∆, DjeËji dom Jastrebarsko, Dokumenti (1939—1947.), Zagreb, KrπÊanska sadaπnjost, 1990.
178 Primjerice vidjeti: Adriana PITE©A, ﬂDianina lista — Æena koja je uspjela prevariti sistem i spasiti 12.000
djece iz ustaπkih logora«, Jutarnji list, Zagreb, br. 4874, 10. 2. 2012., 28-29; Goran ©IKI∆, ﬂDiana Budisav-
ljeviÊ — Nikad ispriËana priËa o æeni koju nazivaju hrvatskim Schindlerom«, Jutarnji list, Zagreb, br. 5796,
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Prema podacima iz dnevnika Diane BudisavljeviÊ, ona je krajem svibnja
1942. doznala da u operacijama snaga NDH protiv partizana na Kordunu dola-
zi do deportacija pravoslavnog stanovniπtva, meu kojim je bilo i mnogo djece.
Nakon toga intervenirala je preko predstavnika njemaËke vojske i njemaËkih in-
stitucija u Zagrebu, kako bi ta djeca bila osloboena. NjemaËki predstavnici su
je 7. srpnja 1942. obavijestili da je Eugen Dido Kvaternik, ravnatelj Ravnateljstva
za javni red i sigurnost i zapovjednik UNS-a, dao odobrenje da djeca mogu biti
preuzeta iz sabirnih logora.179 Navedeno odobrenje stiglo je u trenutku kada su
postrojbe Borbene skupine ﬂZapadna Bosna« na podruËju Kozare poËele prikup-
ljati veÊi broj civila, a s njima i djecu.
Ante PaveliÊ je njemaËkom poslaniku Kascheu 10. srpnja 1942. izjavio da Êe
djecu iseljenika s Kozare smjestiti u Jastrebarsko, u barake koje je prethodno ko-
ristila talijanska vojska. Zapravo, PaveliÊ ga je obavijestio kako su prvi transpor-
ti te djece veÊ upuÊeni u Jastrebarsko i objasnio da djecu treba zdravstveno zbri-
nuti, a zatim preuzeti u plansko odgajanje.180 Na temelju dostupnih izvora ne
moæe se zakljuËiti da je PaveliÊ takvu odluku donio zbog pritiska njemaËke stra-
ne. Nedugo kasnije ministar LorkoviÊ je, u izvjeπÊu PaveliÊu u vezi sa smjeπta-
jem djece s Kozare, naveo:
Osim djece bez roditelja moglo bi se uz privolu roditelja preuzeti na od-
goj i velik dio ostale djece. S time bi se ovo pitanje evakuiranih bitno pojed-
nostavilo. U tom pravcu potrebno je da Ministarstvo udruæbe poduzme sve
potrebito.181
U meuvremenu je Diana BudisavljeviÊ, od 9. do 15. srpnja 1942., triput otiπ-
la u Staru Gradiπku i dovela u Zagreb viπe stotina djece.182
Kamilo Brössler, djelatnik Ministarstva udruæbe, 16. srpnja 1942. izvijestio je
Ministarstvo zdravstva da je iz Dubice u Mlaku dovezeno 200 djece, oËito iselje-
ne s Kozare. Ministarstvo zdravstva zatraæilo je od ustaπkog lijeËnika dr. Karao-
le da djecu mlau od dvije godine uputi u Zagreb te izvijesti o tome Ministar-
stvo.183
Za to vrijeme vlasti NDH poduzimale su mjere kako bi se u Jastrebarsko i
Reku moglo smjestiti djecu s Kozare. Sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva
NDH je 16. srpnja 1942. obiπao prostor za smjeπtaj djece u Jastrebarskom. Usta-
novljeno je da zdenac u FranjevaËkom samostanu ne osigurava dovoljno vode,
19. 9. 2014., 32-33. Takoer vidjeti: Gavro BURAZOR, Humanitarna akcija Diane BudisavljeviÊ 1941—
1945, Novi Sad, Malo povijesno druπtvo, 2013. (srp. Êir.); Boπko LOMOVI∆, Knjiga o Dijani BudisavljeviÊ,
Beograd, Svijet knjige, 2013. (srp. Êir.).
179 Dnevnik Diane BudisavljeviÊ 1941—1945, 53, 59, 60, 68.
180 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, tom XII, knjiga 2, dok. br. 109.
181 N. KISI∆ KOLANOVI∆, Mladen LorkoviÊ, ministar urotnik, 196.
182 Dnevnik Diane BudisavljeviÊ 1941—1945, 69-78.
183 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 45.447-Z-1942.
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pa je veÊ 17. srpnja, zanemarujuÊi formalnosti, ﬂzbog æurbe i viπe sile«, zapoËe-
to kopanje novog zdenca, a provedeno je i raskuæivanje postojeÊeg. Takoer je
ustanovljeno da ciglana u Reki nema odgovarajuÊu opskrbu vodom. Kako bi se
osiguralo dovoljno vode za piÊe, pranje i kuhanje na tom mjestu, trebalo je iz-
vrπiti radove na ureivanju obliænjeg izvora. Ministarstvo zdravstva je dopisom
od 22. srpnja obavijestilo o tome Ministarstvo udruæbe, zatraæivπi da æurno osi-
gura potrebna financijska sredstva za izvoenje opisanih radova.184
Ministarstvo vanjskih poslova NDH 18. srpnja 1942. obratilo se Viπem zapov-
jedniπtvu talijanskih oruæanih snaga ﬂSlovenija-Dalmacija« u Suπaku, nadleænom
za talijanske postrojbe u NDH. U dopisu je objaπnjeno da u Jastrebarskom pos-
toje barake koje je upotrebljavala talijanska vojska, a u kojima su trenutaËno
smjeπtena mnogobrojna djeca ﬂnastradala uslied djelovanja partizana«. Upravo tih
dana u Jastrebarsko su doπli talijanski predstavnici, s namjerom da barake raz-
montiraju i odnesu drvenu grau. Zato su vlasti u Zagrebu zatraæile od Talijana
da barake, barem u tom razdoblju, ostanu na raspolaganju za smjeπtaj djece. Ne-
dugo zatim Talijani su odgovorili da se slaæu s navedenim zahtjevom, odnosno
da barake u Jastrebarskom prepuπtaju mjesnim hrvatskim vlastima.185
Pred kraj srpnja 1942. Ministarstvo udruæbe osnovalo je komisiju na Ëijem je
Ëelu bio nadzornik toga ministarstva Franjo Perπe. Zadatak komisije bio je pre-
uzeti djecu iz sabirnih logora Jasenovac, Mlaka i Uπtica. U skladu s time Hrvat-
ski Crveni kriæ je 28. srpnja svojoj dobrovoljnoj bolniËarki Dragici Habazin izdao
putni nalog u kojem je navedeno:
Na traæenje spomenutog Ministarstva izvolite s navedenom komisijom ot-
putovati u spomenute sabirne logore u svrhu pruæanja pomoÊi kod preuzi-
manja i prijevoza djece. Kad na licu mjesta upoznate prilike, izvolite najbr-
æim putem saopÊiti koliko bi joπ sestara trebalo odaslati tamo, da budu od
pomoÊi kod preuzimanja prijevoza djece.186
Ustaπka obrana, odnosno Zapovjedniπtvo sabirnih logora u Jasenovcu, 28.
srpnja izdalo je propusnicu Dragici Habazin, kojom joj dopuπta slobodan pris-
tup u Mlaku i Jablanac radi obavljanja sluæbenih poslova. Propusnica je vrijedi-
la 10 dana.187 Istovjetan putni nalog Hrvatskog Crvenog kriæa i propusnicu Us-
taπke obrane dobila je i Diana BudisavljeviÊ.188
184 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 46.886-Z-1942.
185 HR-HDA-491, OpÊe upravno povjereniπtvo NDH kod II. armate talijanske vojske/Viπeg zapovjedniπt-
va talijanskih oruæanih snaga ﬂSlovenija-Dalmacija«, Broj: 8342/1942.
186 A. MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac 1941—1945., Dokumenta, Knjiga II, dok. br. 253. Ovdje
je spomenuti dokument krivo datiran, a u samom prijepisu dokumenta takoer je doπlo do pogreπke u
njegovom datiranju. Dokument je ponovno, ovaj put bez pogreπaka u datiranju, objavljen u: A. MILETI∆,
Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga IV, dok. br. 34.
187 A. MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga IV, dok. br. 33.
188 Dnevnik Diane BudisavljeviÊ 1941—1945, 208.
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Ravnateljstvo Hrvatskih dræavnih æeljeznica Zagreb je 29. srpnja 1942. primi-
lo sljedeÊi dopis Odjela druπtvovnog osiguranja, zaπtite i skrbi Ministarstva
udruæbe:
U sabirnim logorima u Jablancu, Mlaki i Uπtici imade joπ oko 2.500 djece
koja se po nalogu Poglavnika imadu preuzeti u dræav.[nu] djeËju zaπtitu Mi-
nistarstva udruæbe, kao i djeca iz sabirnih logora u St.[aroj] Gradiπki, koja su
veÊ preuzeta. Pomenuta djeca smjestiti Êe se u privatnim nastambama u Jas-
trebarskom. Savezno s time moli se naslov, da osigura prievoz ove djece u
partijama od po 600-800 i to sa postaja RaiÊ, odnosno Jasenovac. Pri dolaz-
ku u Zagreb moraju se djeca prije polazka u Jastrebarsko razkuæiti. Polazak
prvog i iduÊih transporta javiti Êe se brzoglasno naslovu Ëim komisija preuz-
me djecu. Moli se vozni red vlakova udesiti tako, da isti stiæu u Zagreb rano
ujutro, a poslije podne oko 16 s.[ati] odlaze za Jastrebarsko.189
U citiranom dokumentu prisutna je formulacija ﬂpo nalogu Poglavnika«. Tak-
vu formulaciju mogli su upotrebljavati iskljuËivo uredi samog Poglavnika (Po-
glavnikov vojni ured, Æupanstvo pri Poglavniku), a ostale oblasti mogle su je ko-
ristiti samo onda kada im je Ante PaveliÊ osobno, usmeno ili u pisanom obliku,
dao ovlast ili nalog da je mogu upotrijebiti u vezi s rjeπavanjem odreenog pi-
tanja.190
Nakon povratka sa zadatka na koji je upuÊen, nadzornik Franjo Perπe je 7.
kolovoza 1942. podnio izvjeπÊe Ministarstvu udruæbe u kojem je naveo:
29. srpnja o. g. uputio sam se u Jasenovac, a odavle u logore u Uπtici, Mla-
ki i Jablanici. U Uπtici nije bilo djece, jer su odpremljena u druge logore. U
Mlaki bilo je, kao i u Jablancu oko 5.683 djece. Razloæivπi narodu svrhu na-
πeg dolaska poËeo sam s popisom djece i za prvi prevoz sabrao 850, a za dru-
gi 967 i za treÊi 1250 djece. Prvi prevoz izvrπen je 30. i 31. srpnja. Drugi 2. i
3. kolovoza, a treÊi 4., 5. i 6. kolovoza. Prvi je prevoz upuÊen u Zagreb, a
drugi i treÊi u Sisak. Kod svakog prevoza pomagale su sestre crvenog kriæa,
koje su vodile i brigu oko prehrane djece na putu. [...] Roditeljima obrazloæe-
na je korist te djeËje kolonizacije, pa se nije vrπila nikakova sila, veÊ je do-
brovoljnom predajom u sva tri prevoza preuzeto 3.067 djece. U sva tri prevo-
za nije bilo smrtnih sluËajeva, prem bilo je mnogo sluËajeva posvemaπne iz-
gladnjelosti. Prevoz vrπio se obiËnim seoskim kolima, jer po onom uskom de-
rutnom putu ne bi bilo moguÊe to izvrπiti drugim prevoznim sredstvima. Sva-
ki put je trajao od Mlake do Jasenovca po 3 do 4 sata, a od Jablanca 6 sati.191
I nakon πto je komisija, na Ëijem se Ëelu nalazio Franjo Perπe, preuzela na ti-
suÊe djece, nastavilo se otpremanje djece s Kozare na za to predviene lokaci-
189 A. MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac, Knjiga IV, dok. br. 36.
190 HR-HDA-221, Broj: 10.188/1943., Radna jedinica I. 1.
191 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za udruæbu, Broj: 61.357/1942., Radna jedinica I. 2.
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je. Tako je duænosnik Ministarstva udruæbe Mihajlo Komunicki u privremenom
logoru Prijedor preuzeo 68 pravoslavne djece koju je 7. kolovoza 1942. predao
DjeËjem prihvatiliπtu u Sisku.192
Prethodno je u izvjeπÊu koje je podnio Perπe citiran navod kako se pri od-
vajanju djece od roditelja nije primjenjivala sila, buduÊi da je roditeljima obraz-
loæena korist od toga da dræava preuzme skrb nad njihovom djecom, na πto su
oni ﬂdobrovoljno« pristali. Takoer je i Diana BudisavljeviÊ u svome dnevniku ti-
jekom srpnja i poËetkom kolovoza 1942. zapisala da je mogla preuzeti samo dje-
cu bez roditelja i onu koju roditelji dobrovoljno predaju, odnosno da je primila
strogi nalog da se djeca ne smiju odvajati od majki bez njihove suglasnosti.193
No, ako se uzme u obzir u kakvom su se poloæaju nalazile æene s Kozare,
onda je njihov ﬂdobrovoljni« pristanak da predaju djecu zapravo znaËio da u tom
trenutku nisu vidjele nikakvu bolju moguÊnost za svoju djecu. Primjerice, neke
majke nisu æeljele predati djecu, ali su to ipak uËinile u strahu da ona ne umru
od gladi.194 Jedan svjedok je jugoslavenskim vlastima nakon rata izjavio kako su
majke predavale djecu nakon πto su dobile obeÊanja da Êe se za njih dobro skr-
biti:
Za preuzimanje djece iz logora doπla je ga [Diana] BudisavljeviÊ, supru-
ga profesora, sa nekoliko sestara Crvenoga kriæa. Prvo su poËele traæiti tko
Êe dobrovoljno dati djecu u Zagreb, obeÊajuÊi, da Êe tamo biti djeca lijepo
smjeπtena po djeËjim domovima, ljepπe nego li u vlastitoj kuÊi. [...] Tako su
poËele dolaziti majke stolovima za popisivanje.195
Prema nekim izvorima, dio majki s Kozare, koje je Ustaπka obrana namjera-
vala uputiti u Slavoniju, izvrπio je samoubojstvo skoËivπi u Savu, nakon πto su
na silu razdvojene od svoje djece.196 S druge strane, kao πto je prethodno nave-
deno, kada su iseljeni s Kozare dopremljeni na podruËje sjeverno od Save, me-
u njima je i dalje bilo mnogo djece, πto bi znaËilo da brojne majke ipak nisu
razdvojene od djece, nego su zajedno upuÊeni u Slavoniju.
Prethodno sam opisao da su vlasti u Zagrebu poduzimale odreene mjere
kako bi se prostori u Jastrebarskom i Reki pripremili za dolazak djece s Kozare.
U tom smislu djelovala je i promidæba NDH, pa je u zagrebaËkom dnevniku Hr-
vatski narod 23. srpnja 1942. objavljena opπirna reportaæa o DjeËjem domu u Jas-
trebarskom. U njoj je navedeno da meu dovedenom djecom ima teπko boles-
nih i pothranjenih te istaknuto da se poduzimaju napori i posveÊuje sva briga
192 A. MILETI∆, Koncentracioni logor Jasenovac 1941—1945., Dokumenta, Knjiga III, dok. br. 85.
193 Dnevnik Diane BudisavljeviÊ 1941—1945, 72-73, 91.
194 Isto, 72-73.
195 HR-HDA-421, Odjeljenje bezbjednosti, kut. 123, Federalna Dræava Hrvatska, Zemaljska komisija za ut-
vrivanje zloËina okupatora i njihovih pomagaËa Zagreb, Broj: 2018/1945.
196 T. DULI∆, Utopias of Nation, Local Mass Killing in Bosnia and Herzegovina, 1941—42, 250.
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kako bi bolesna djeca ozdravila, dok i ostala djeca uæivaju najbolju paænju i ima-
ju dobru prehranu:
Sve ovo je prireeno ovdje za maliπane, koji se moraju oporaviti od teπkih
muka, koje su proæivjeli, da kasnije postanu vrijedni Ëlanovi svoje domovine,
koja ih je spasila od najuæasnije smrti, koja moæe postojati, od smrti gladi.197
Drugi izvori pokazuju da je stanje u DjeËjem domu Jastrebarsko bilo teπko.
Tako je Viπe zapovjedniπtvo talijanskih oruæanih snaga ﬂSlovenija-Dalmacija« u
svome obavjeπtajnom izvjeπÊu od 20. kolovoza 1942. navelo:
U Jastrebarskom je smjeπteno oko tisuÊu djece pristiglih iz Bosne, vidlji-
vo izgladnjelih i oslabljenih. Dijelom je rijeË o siroËadi, a dijelom o roaci-
ma partizana. Prijavljeni su brojni smrtni sluËajevi zbog ospica, difterije i di-
zenterije.198
Krajem kolovoza 1942. kordunaπki partizani su na kraÊe vrijeme uπli u Jas-
trebarsko, o Ëemu je Velika æupa Pokupje u Karlovcu kasnije izvijestila:
Potom su se partizani povukli u istim pravcima, kako su i doπli. S njima
je otiπlo i oko 700 djece, koja su tu bila smjeπtena, a dovedena iz Bosne. Ne-
koja su djeca meu partizanima prepoznala svoju braÊu i svoje oËeve. Dje-
cu je povela ona grupa partizana, koji su otiπli u pravcu Sv. Jane. U Sv. Jani
su se partizani zadræali joπ cielog dana 26. VIII. 1942., a potom su otiπli u
pravcu Æumberka, dok [su] se djeca kasnije vratila u Jastrebarsko. Partizani
su sobom poveli i Dr. Branka Davila, kotarskog lieËnika i Dr. Josipa Kneæe-
viÊa, umirov.[ljenog] lieËnika, no njih su pustili joπ istoga dana.199
Dakle, iz ovoga izvjeπÊa proizlazi da su partizani poveli sa sobom dio djece
iz DjeËjeg doma Jastrebarsko, ali su ona zatim vraÊena. I lijeËnik, dr. Davila, u
dokumentu koji je napisao oko 1960. godine, navodi da su partizani vratili u Jas-
trebarsko oko 400 djece od onih koje su prethodno poveli sa sobom.200
Ministarstvo domobranstva NDH je 12. rujna 1942. primilo podatke da je
djeËji logor u Jastrebarskom posjetio jedan talijanski Ëasnik:
Ovih dana posjetio je jedan talijanski pukovnik logor napuπtene pravo-
slavne djece u Jaski. DotiËni pukovnik pregledao je logor i naπao, da je sta-
nje oËajno u svakom pogledu, te da Êe o tome dostaviti izvjeπtaj zapovjedni-
ku II. armate u Suπaku. Izvjeπtaj je dobiven iz pouzdanog izvora, te se moæe
smatrati toËan.201
197 ﬂMeu djecom ærtvama odmetniËkih zlostavljanja — Hrvatska nam je sada i otac i majka«, Hrvatski na-
rod, br. 483, 23. srpnja 1942., 2.
198 HR-HDA-1450, svitak D-237, snimka 282, 2 armata, Comando artiglieria, No. 2003/1942.
199 Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u naroda Jugoslavije, tom V, knjiga 32, dok. br. 147.
200 ∆. PETE©I∆, DjeËji dom Jastrebarsko, Dokumenti (1939—1947.), 132-133.
201 HR-HDA-1549, III-20/1037, [NDH, Ministarstvo hrvatskog domobranstva, ObÊi odjel, Odsjek T.] Ozna-
ka: A/III.I.-I/12.
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Viπe zapovjedniπtvo talijanskih oruæanih snaga ﬂSlovenija-Dalmacija« je u pre-
gledu obavjeπtajnih podataka od 20. listopada 1942. u vezi sa stanjem u djeËjem
domu u Jastrebarskom i Reki navelo:
U jutarnjim satima 7. listopada [1942.] 200 djece partizana smjeπteni u ba-
rakama u Reki kraj Jastrebarskog su æeljeznicom upuÊeni u Zagreb. Do
premjeπtaja je doπlo zato jer je potvrena prisutnost zaraznih bolesti. »ini se
da Êe tijekom predstojeÊih dana joπ 200 djece biti upuÊeno u Zagreb.202
Prema podacima iz ljeta 1943. godine u DjeËjem domu Jastrebarsko ostalo je
joπ samo 18 djece ﬂiz raznih logora«.203
Prethodno je navedeno da su djeca s Kozare, osim u Jastrebarsko i Zagreb,
upuÊivana i u Sisak, o Ëemu je ministar udruæbe dr. Lovro SuπiÊ 1. kolovoza
1942. pisao Ministarstvu zdravstva:
ZahvaljujuÊi uspjeπnoj suradnji s Ministarstvom zdravstva uspjelo je u naj-
kraÊe vrijeme urediti po nalogu Poglavnika i odluci ministarskog vieÊa veli-
ko djeËje prihvatiliπte za djecu iz sabirnih logora u Jastrebarskom. Pomenu-
to prihvatiliπte sada je napunjeno, te se ukazala potreba osnutka novog prih-
vatiliπta u Sisku. U tom pravcu poduzete su veÊ sve potrebne mjere te prvi
transport djece dolazi u Sisak 3. VIII. o. g. Slobodan sam stoga zamoliti, da
Ministarstvo zdravstva i za ovo prihvatiliπte pruæi svoju suradnju dodjeljiva-
njem na rad lieËnika pediatra, te dovoljnog broja sestara pomoÊnica kao i os-
talog zdravstvenog osoblja i tvoriva. ZahvaljujuÊi Ministarstvu zdravstva na
odliËnoj suradnji u Jastrebarskom uvjeren sam, da Êe uspjeti povoljno rieπiti
i ovaj novi zadatak.204
U skladu s navedenim, Ministarstvo zdravstva je radi lijeËniËkog nadzora u
ﬂkoloniju Sisak« uputilo lijeËnike dr. Leopolda Aufa i dr. Ivana Spicera.205 Uz ovu
dvojicu lijeËnika Ministarstvo zdravstva uputilo je u Sisak na isti zadatak i drugo
zdravstveno osoblje, odnosno medicinske sestre.206
U vezi s dolaskom djece s Kozare u Sisak, u sisaËkim Hrvatskim novinama
od 8. kolovoza 1942. objavljena je πira vijest:
Sisak je hrvatski, ustaπki i rodoljubni grad! (djeËja prihvatna postaja u Sis-
ku) Ovih dana je doπlo u Sisak oko 3000 neobskrbljene i napuπtene djece iz
krajeva oko Bosanske Gradiπke i kraj Kozare-planine, koji su oËiπÊeni od
partizana. Razumije se da su ta djeca bila u jadnom stanju, a bilo je i oko 200
dojenËadi. Sva ova djeca su smjeπtena u djeËjem sabiraliπtu Hrvatskog Crve-
202 HR-HDA-1450, svitak D-237, snimka 372, 2 armata, Comando artiglieria, No. 2523/1942.
203 HR-HDA-221, Broj: 10.250/1943., Radna jedinica II. 1.
204 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 49.534-Z-1942.
205 Isto.
206 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 54.660-Z-1942., Broj: 54.997-Z-II-1942., Broj:
73.813-O-1942.
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nog Kriæa; i ako nitko nije pozvao, da tko uzme djecu k sebi, graani i gra-
anke grada Siska odmah su odveli na stotine djece u svoje domove i brinu
se za njih. Posebno se mora napomenuti, da glavnu brigu oko te djece vodi
Ministarstvo Udruæbe i Hrvatski Crveni Kriæ. Mnoga imena odliËnih radnika
biti Êe zlatnim slovima upisana u poviest Hrvatske u ovim teækim ratnim vre-
menima. Od Ministarstva Udruæbe i Crvenog Kriæa u Zagrebu daju sve svo-
je snage od sebe: braÊa Brössler, g. MajstoroviÊ, g. [Franjo] Perπe i g. ©tefa-
nec, g. PavliÊ te sestre ge [Dragica] Habazin i [Diana] BudisavljeviÊ uz mno-
ge svoje pomoÊnice; sa strane Ministarstva Zdravstva vodi glavnu brigu g. Dr.
[Niktopolion] »ernozubov, od vodeÊih osoba gr.[ada] Siska imaju velike zas-
luge Ustaπki logor s g. [Rokom] Fagetom, gradsko poglavarstvo sa g. [Josi-
pom] Stürmerom i PaveliÊem; zatim predstojnik Kotarske oblasti g. DesantiÊ
te g. ing. ©oπtariÊ. Od Æenske Loze Ustaπkog pokreta ga Ankica ©uπnih i ga
Julija ©epiÊ, te mnoge druge sisaËke gospoe, Crveni Kriæ grada Siska zastu-
pan je po preË.[asnom] g. kanoniku Dr. [Ivanu] HuleniÊu i drugim Ëlanovi-
ma. Veliku brigu su primile Ëastne sestre, koje su preuzele preko stotinu naj-
manjih. »astne sestre Dominikanke pridonaπaju velike ærtve u samom sabi-
raliπtu. Stvarnu pomoÊ daje razkuæna postaja sa energiËnim g. Dr. [Antunom]
Najæarom na Ëelu.207
U istom je broju Hrvatskih novina objavljena i sljedeÊa obavijest Gradskog
poglavarstva Sisak:
Ministarstvo udruæbe dopremilo je u Sisak veÊi broj djece stare do 12 go-
dina i to roditelja, koji su napustili svoje domove. Ova djeca biti Êe predana
na uzdræavanje obiteljima kako u gradu tako i u selu. Za uzdræavanje ove
djece, stare do jedne godine dana, plaÊat Êe Ministarstvo udruæbe onim obi-
teljima, koja takovu djecu prime na uzdræavanje 500.- Kn, slovom: petstoti-
na Kuna mjeseËno, a za djecu stariju od godinu dana ustanovit Êe Ministar-
stvo udruæbe naknadno nagradu onim obiteljima koja takovu djecu na uz-
dræavanje preuzmu. Ovim apeliramo na rodoljubno graanstvo, da svaka
ona obitelj koja je u moguÊnosti uzdræavati ovu djecu da preuzmu barem po
jedno dijete na uzdræavanje.208
SisaËko druπtvo ﬂHrvatska æena« je u iduÊem broju Hrvatskih novina, od 15.
kolovoza 1942., objavilo sljedeÊu obavijest:
Iz druπtva ﬂHrv.[atska] Æena«. Pozivaju se gospoe, koje znadu bar donek-
le πivati, a imadu srca i volje da pomognu siroËadi, koja se nalazi u naπem
gradu, da dou u prostorije Hrv.[atske] Æene gdje se πiva rublje, odijela i ha-
ljine. Dnevno poslije podne od 2 sata.209
207 ﬂSisaËke viesti«, Hrvatske novine, Sisak, br. 29, 8. kolovoza 1942., 2-3.
208 ﬂViesti Gradskog poglavarstva«, Hrvatske novine, Sisak, br. 29, 8. kolovoza 1942., 2-3.
209 ﬂSisaËke viesti«, Hrvatske novine, Sisak, br. 30, 15. kolovoza 1942., 2.
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No, 7. rujna 1942. nadstojnik sisaËkog Prihvatiliπta za djecu, dr. Antun Naj-
æar, morao je izvijestiti Ministarstvo udruæbe i Ministarstvo zdravstva da je u raz-
doblju od 7. do 31. kolovoza u njegovom prihvatiliπtu umrlo 515 djece. U pros-
torijama æenskog samostana sv. Vinka umrlo je 209 djece, u πkoli u Novom Sis-
ku 151 dijete, u zgradi ﬂSokolane« 141 dijete, u ﬂSolani« troje djece, a u sisaËkoj
bolnici joπ 11 djece. Osim toga, jedno dijete umrlo je 6. kolovoza 1942. kada je
iz vlaka prenoπeno u raskuænu postaju.210
Najæar je izvijestio da je do najveÊeg pomora djece doπlo u prostorijama sa-
mostana, gdje su bila smjeπtena dojenËad i mala djeca. Djeca su poËela u znat-
nom broju umirati πest dana nakon dolaska, kada je do izraæaja doπao drukËiji
naËin prehrane koji je utjecao na njihovu probavu:
Uz to su naknadno doπle i razne zaraze (colli eventualno dizenterija a ni-
su izkljuËeni zaraznici iz grupe paratifusa). Uz to se mora spomenuti, da su
djeca bila podpunoma gola bez potrebitih pokrivaËa, te se mora raËunati da
je veliki procent pomora djece iπao na raËun te golotinje t. j. hladnoÊe, ko-
joj mala djeca ne mogu odoljevati. Djeca su spavala na slami eventualno za-
motana u kakve krpice. Pripominje se, da je lieËniËka sluæba kod te djece bi-
la u podpunoj visini t. j. sva su djeca bila cijepljena protiv dizenterije, redo-
vito su im se davali lijekovi (carbo animalis) i dr. t.j. tonocardin, fizioloπke
infuzije, cardijazol, uz sve druge lijekove, koji su dolazili u obzir. Sama pre-
hrana te djece bila je podpuna i prema svim medicinskim propisima, t.j. dje-
ca su dobivala mlijeko eventualno razrijeeno sa Ëajem, Ëaj, slaeno prema
potrebi i miπljenju lijeËnika specijalista za djeËje bolesti, sa πeÊerom ili saha-
rinom. Juha od sluzi (jeËmene ili zobene, najfiniji griz na razne naËine pri-
premljen, kruh iz bijelog braπna i t.d.) ali sve to nije dostajalo jer su naprijed
spomenute πtetnosti t. j. hladnoÊa i promjena prehrane bile mnogo jaËe od
svih lijeËniËkih nastojanja. ©to se tiËe podvorbe kod te djece poduzimane su
mjere da se djeci πto ËiπÊe i sterilnije pruæi hrana u koliko je bilo to πto viπe
moguÊe.211
Kada je rijeË o pomoru djece u zgradi ﬂSokolane«, dr. Najæar je naveo da je
puno djece smjeπteno u taj nedovrπeni objekt u srediπtu Siska, u kojem nije pos-
tojao niti jedan pravi prozor koji se moæe zatvoriti, te je zbog hladnoÊe i drugih
razloga doπlo do visoke smrtnosti:
I ovdje se opaæa da pomor djece postepeno raste i da pod konac posti-
zava i najveÊe brojke. Da je tome tako stoji opet isti uzrok t. j. djeca su spa-
vala u velikim skupinama kraj podpuno otvorenih prozora (prozora niti ne-
ma nego samo postoje otvori za prozore). I tu je uz razne zarazne klice od
kojih su najvaænije one od dizenterije, colli, ospice, parotistic epidemica te
par sluËajeva skarlatine i jedan sluËaj paratifusa B. bila uzrokom poveÊane
210 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 61.832-Z-1942.
211 Isto.
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smrtnosti [...]. ©to se tiËe higijenskih prilika te zgrade one nisu mogle biti ni
uz najveÊe nastojanje na potrebnoj visini, jer je ovdje bio vrlo veliki broj dje-
ce, a sama zgrada je podpuno otvorena, tako da se moæe reÊi da je uspjelo
da djeca nisu spavala pod vedrim nebom.212
Tijekom druge polovine kolovoza 1942. ﬂSokolana« je pretvorena u priruËnu
bolnicu za lakπe bolesnu djecu, Ëime je smanjena smrtnost u tom objektu. Na-
suprot tome, zgrada πkole u Novom Sisku bila je primjerenija po svojim higijen-
skim uvjetima, buduÊi da je imala vodovod i kanalizaciju. U πkolu su smjeπtena
najzdravija djeca koju se odmah moglo predati na skrb u obitelji. No, krajem ko-
lovoza u πkolu su smjeπtena i teπko bolesna djeca iz ﬂSokolane«, pa se smrtnost
i ondje poveÊala.213
U skladiπte ﬂSolane« 22. kolovoza smjeπteno je oko 1200 zdrave djece. Nave-
deni objekt bio je na sunËanom mjestu, uz travnato dvoriπte i smrtnost je ovdje
bila mala, a poveÊala se tek krajem istog mjeseca kada su na to mjesto upuÊe-
na djeca rekonvalescenti iz πkole u Novom Sisku. Kad je rijeË o djeci umrloj u
sisaËkoj bolnici, navedeno je da su onamo upuÊivana najteæe oboljela djeca, u
mjeri u kojoj ih je bolnica mogla primiti. Osim navedenog, dr. Najæar je poseb-
no istaknuo:
Opaæeno je kod djece odmah prvih dana iza kako su doπla u prihvatiliπ-
te, da se u izmetinama djece nalazilo cijelo zrnje kukuruza, zatim zdrobljeni
kukuruz (πrot) zatim trava, zemlja i t. d., t.j. razna teπka podpunoma nepo-
desna i neprobavljiva hrana. Osim toga opaæen je vrlo velik broj glista kod
djece kao crijevni nametnici [koji] Ëine i te kako vaænu ulogu za zdravlje dje-
ce. Obzirom na ovu toËku ne treba se ni malo Ëuditi da su djeca veÊ tako
oslabljena lako podlegla mnogim bolestima.214
U vezi s pitanjem πto su uprava prihvatiliπta i pomoÊno osoblje uËinili kako
bi se prilike popravile, dr. Najæar je naveo:
Radi velike æurbe, kojom se je trebalo otvoriti to prihvatiliπte i spasiti dje-
cu uËinjeni su nadËovjeËni napori sa strane uprave djeËjeg prihvatiliπta u pr-
vom redu od strane Ministarstva udruæbe i [Ministarstva] Zdravstva, a isto ta-
ko i od strane same uprave u Sisku. Nije ni Ëudo, da su pojedine osobe, ko-
je su radile na toj organizaciji teæe ili lakπe oboljele od prenapornog rada.
NajveÊu ærtvu je ovdje pridonio savjetnik Ministarstva udruæbe profesor Bres-
ler sa svojim saradnicima te g. »ernozub[ov] od Ministarstva zdravstva. Isto
tako je nadstojnik prihvatiliπta Dr. Najæar uloæio vrlo mnogo truda. Moæe se
reÊi, da je sve struËno osoblje, lijeËnici, sestre pomoÊnice, sestre Crvenog kri-
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biËno nepovoljne prilike smjeπtaja veÊine djece, a isto tako slabo moralno
raspoloæenje veÊine pomoÊnog osoblja. Veliku su ærtvu pridonjele Ëasne ses-
tre dominikanke iz Zagreba, osobito sestra Imaculata KlobuËar.215
Osim toga, dr. Najæar je spomenuo da su pomoÊ u zbrinjavanju djece pruæ-
ili i predstavnici upravnih vlasti, ustaπkog pokreta i sisaËkog Hrvatskog Crvenog
kriæa. Po primitku ovog dopisa dr. Salih KuloviÊ, proËelnik Odjela druπtvovnog
osiguranja, zaπtite i skrbi Ministarstva udruæbe, 17. rujna 1942. uputio je dopis
Ministarstvu zdravstva u kojem je naveo:
Moli se naslovno Ministarstvo da savezno s prednjim izvjeπÊem Uprave
dræavne djeËje poliklinike u Sisku izvoli odrediti komisiju, koja Êe na mjestu
utvrditi razloge tako velike smrtnosti u Dræavnom djeËjem prihvatiliπtu u Sis-
ku, koje je pod nadzorom ovog Ministarstva, te koja Êe nadalje utvrditi, da li
je uËinjeno sve potrebno da se osigura graanstvo grada Siska od moæebit-
nog πirenja postojeÊih zaraznih bolesti. Moli se Ministarstvo, da izvoli nakon
povjerenstvenog pregleda dostaviti ovom Ministarstvu priepis izvjeπtaja kao
i miπljenje i priedlog na koji bi se naËin mogao smanjiti broj smrtnosti u na-
vedenom prihvatiliπtu.— Æurno je! 216
»ini se da su pregled prihvatiliπta u Sisku izvrπili dr. Niktopolion »ernozu-
bov, kao predstavnik Ministarstva zdravstva i prof. Kamilo Brössler, kao pred-
stavnik Ministarstva udruæbe.217 No, nisam naπao zatraæeno izvjeπÊe s prijedlo-
gom kako bi se smanjila smrtnost djece u sisaËkom prihvatiliπtu.
Umiranje djece u DjeËjem prihvatiliπtu Sisak se nastavilo. Do 24. prosinca
1942., nekoliko dana prije no πto je prihvatiliπte zatvoreno, evidentirano je ukup-
no 1152 umrle djece.218 Pretpostavljam da dio te djece nije bio s Kozare, nego i
iz drugih dijelova NDH.
U meuvremenu je ministar udruæbe dr. Lovro SuπiÊ 23. kolovoza 1942., u
skladu sa smjernicama Æupanstva pri Poglavniku, i u sporazumu s Uredom III
UNS-a, odredio daljnji postupak s djecom koja su, ﬂpo nalogu Poglavnika«, iz sa-
birnih logora premjeπtena u djeËja prihvatiliπta. Tako je Odjel za druπtvovno osi-
guranje, zaπtitu i skrb Ministarstva udruæbe tu djecu, ako su zdrava odmah, a ako
su bolesna nakon zdravstveno-zaπtitnog roka, trebao vratiti njihovim roditeljima,
u sluËaju da ne postoje ﬂpolitiËki razlozi« koji bi to onemoguÊavali. Takoer je




218 HR-HDA-421, Odjeljenje bezbjednosti, kut. 124, Kotarski N.[arodni] O.[dbor] Sisak, Kotarska komisija
za utvrivanje ratnih zloËina okupatora i njihovih pomagaËa, K. Broj: 155/1945. RijeË je o spisku djece
umrle u DjeËjem prihvatiliπtu u Sisku 1942. godine kojega je Gradskoj komisiji za utvrivanje ratnih zlo-
Ëina u Sisku neposredno nakon rata predao uËitelj Anton DumboviÊ.
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posebni razlozi, dræavnim i privatnim djeËjim domovima i odgojnim zavodi-
ma.219
DojenËad i mala djeca za koju ne postoje osobni podaci, trebali su biti pro-
glaπeni nahoËadi i s njima je trebalo postupiti u skladu s postojeÊim zakonskim
propisima. Odjel za druπtvovno osiguranje, zaπtitu i skrb mogao je hraniteljima
te djece odrediti redovnu financijsku potporu. Pri svemu navedenom Odjel za
druπtvovno osiguranje, zaπtitu i skrb trebao je suraivati s hrvatskim i katoliË-
kim, crkvenim i dobrotvornim ustanovama i druπtvima, a posebno s ﬂCaritasom«
i Hrvatskim Crvenim kriæem. Provoenje navedenih poslova povjereno je
nadstojniku Odsjeka brige za obitelj i djecu Odjela za druπtvovno osiguranje,
zaπtitu i skrb, prof. Kamilu Brössleru. O navedenoj djeci trebalo je voditi πto toË-
niju evidenciju, a sva su djeca proglaπena pitomcima dræavne djeËje zaπtite Mi-
nistarstva udruæbe.220
Srediπnjica Hrvatskog Crvenog kriæa se poËetkom 1943. obratila nadleænim
vlastima sa zahtjevom da se za djecu smjeπtenu kod raznih obitelji rijeπi pitanje
zdravstvenog osiguranja. U skladu s navedenim odreeno je da se toj djeci u Za-
grebu i ostalim dijelovima NDH osigura potrebna zdravstvena skrb i, prema po-
trebi, bolniËko lijeËenje na dræavni troπak.221
ZakljuËna razmatranja
Operaciju Borbene skupine ﬂZapadna Bosna« protiv partizana na Kozari treba sa-
gledati u sklopu drugih operacija koje su snage NDH — samostalno ili u surad-
nji s Nijemcima — tijekom 1942. provele protiv partizana, ali i Ëetnika, i u dru-
gim dijelovima NDH, od Korduna, preko Bosanske Posavine, do Slavonije i Sri-
jema. Tim je operacijama, u sklopu provoenja represivnih mjera, bilo pogoe-
no i civilno stanovniπtvo, uglavnom pravoslavno. ZajedniËke operacije NDH, Ni-
jemaca i Talijana protiv partizana, provedene poËetkom 1942. u istoËnoj Bosni
predstavljaju po mojem miπljenju zasebno razmatranje.
Do spomenutih operacija doπlo je u okolnostima kada vlasti NDH provode
πiru promjenu politike prema pravoslavnom stanovniπtvu (osnivanje Hrvatske
pravoslavne crkve, sklapanje primirja i sporazuma s nekim ËetniËkim odredima,
pozivanje pravoslavaca na sluæbu u domobranske radne jedinice).
Dakle, dok s jedne strane traju vojne operacija protiv partizana (nekad i Ëet-
nika), pri Ëemu je represivnim mjerama zahvaÊeno i civilno stanovniπtvo, uglav-
nom pravoslavno, istovremeno se pokuπava provesti mjere koje bi vodile smi-
renju stanja i smanjivanju represije prema pravoslavnom stanovniπtvu.
No, ovaj je prilog usredotoËen na dogaaje na Kozari u lipnju i srpnju 1942.
godine, odnosno na postupanje vlasti NDH i Nijemaca prema pravoslavnom sta-
novniπtvu iseljenom s tog podruËja.
219 Æene Hrvatske u NarodnooslobodilaËkoj borbi, Knjiga druga, 377.
220 Isto.
221 HR-HDA-226, Glavno ravnateljstvo za zdravstvo, Broj: 2719-Z-IV-1943.
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Dodatni izvori nedvojbeno bi joπ bolje prikazali dogaaje povezane s opera-
cijom Borbene skupine ﬂZapadna Bosna« protiv partizana na Kozari, kao i sud-
binu civila evakuiranih s tog podruËja. S druge strane, osobito kada je rijeË o
brojËanim podacima, vidljivo je kako su dostupni izvori i postojeÊa literatura raz-
liËiti, zbog Ëega je teπko utvrditi toËne podatke. Primjerice — koliko je toËno
osoba s Kozare upuÊeno u njemaËki logor u Zemunu, ili koliko je toËno djece
s Kozare upuÊeno na odreene lokacije.
Smatram da sam uspio pokazati kako veÊina ljudi iseljenih s Kozare nije upu-
Êena u sabirni logor Jasenovac. Dakle, smatram krajnje upitnom tvrdnju, koja se
i danas moæe Ëuti u srpskoj historiografiji, da je veÊina iseljenih s Kozare odmah
pobijena, uglavnom u Jasenovcu.222 Naprotiv, vidljivo je da je Ustaπka obrana te-
æila u πto veÊem broju uputiti iseljene s Kozare na podruËja sjeverno od Save i
uopÊe nije æeljela primiti te ljude u logor Jasenovac. Jedan od razloga zaπto ise-
ljeni s Kozare nisu upuÊivani u Jasenovac nalazio se i u tome πto je taj logor u
spomenutom razdoblju trebao primiti velik broj Æidova koje su vlasti NDH ise-
ljavale iz njihovih domova, kako bi ih uputile u njemaËke koncentracijske logo-
re. Takoer se moæe pretpostaviti da je Ustaπka obrana namjeravala iseljene s
Kozare uputiti u krajeve sjeverno od Save, kako bi ti ljudi opteretili i demorali-
zirali slavonske partizane.
U prilogu sam prikazao kroz kakve su sve teπkoÊe i stradanja u Slavoniji pro-
lazili iseljeni s Kozare, ali je isto tako vidljivo da je teπko utvrditi kakva je, i u
kojoj mjeri, bila njihova daljnja sudbina. Koliko ih je ostalo æivjeti u podruËjima
sjeverno od Save? Koliko ih se vratilo svojim kuÊama? Koliko ih se pridruæilo
partizanima? Koliko je iseljenih osoba stradalo u ratnim operacijama sjeverno od
Save? Koliko ih je, na kraju, opet zavrπilo u sabirnim logorima Jasenovac i Stara
Gradiπka? Sve su to pitanja na koja nisam mogao dati konaËan odgovor.
Kada je rijeË o sudbini djece s Kozare, smatram da sam pokazao da su nji-
hovo preuzimanje iz sabirnih logora i kasniji postupak s njima te njihovu kolo-
nizaciju organizirale vlasti NDH. U tom smislu, ulogu Diane BudisavljeviÊ koja
se u posljednje vrijeme u odreenim krugovima u Hrvatskoj posebno istiËe,
smatram pretjeranom. »ak se i iz tih krugova moæe Ëuti da im se priËa o njiho-
voj heroini ponekad Ëini ﬂizmiπljenom« jer im je ﬂteπko pojmiti« da je reæim po-
put ustaπkog uopÊe dopustio Diani BudisavljeviÊ spasiti toliko djece.223 Zapra-
vo, priËa o Diani BudisavljeviÊ i jest izmiπljena. Nije izmiπljen dio koji se odno-
si na njezine nesumnjive zasluge u humanitarnom radu i brizi za srpsku djecu,
ali je izmiπljena u dijelu koji se odnosi na pitanje kako je pod ustaπkim reæimom
takva akcija spaπavanja djece bila moguÊa. Bila je moguÊa zato πto je sam reæim
222 Primjerice vidjeti osvrt dr. Milana Koljanina na knjigu Bojan B. DIMITRIJEVI∆ Ustaπka vojska Nezavis-
ne Dræave Hrvatske 1941—1945 (Beograd, Institut za savremenu istoriju, 2016.) objavljen u: Istorija 20.
veka, Ëasopis instituta za savremenu istoriju, br. 1, Beograd 2017., 205.
223 Adriana PITE©A, ﬂDianina lista — Æena koja je uspjela prevariti sistem i spasiti 12.000 djece iz ustaπ-
kih logora«, Jutarnji list, Zagreb, br. 4874, 10. 2. 2012., 28-29.
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— ﬂpo nalogu Poglavnika« — tu akciju odobrio i proveo. U vezi s navedenim
slaæem se s tvrdnjom povjesniËara Tomislava DuliÊa koji je zakljuËio kako su ne-
dvojbene zasluge Diane BudisavljeviÊ oko spaπavanja srpske djece i voenja
kartoteke koja Êe kasnije omoguÊiti da neka od njih budu spojena sa svojim ro-
diteljima, ali je istovremeno svojim radom ﬂnesvjesno« pomogla politici Ante Pa-
veliÊa da napuπtena ili od roditelja odvojena srpska djeca budu razmjeπtena po
hrvatskim obiteljima.224
Nikica BARI∆
Axis Offensive on Kozara Mountain, 1942
— the Fate of the Prisoners of War, Civilians and Children
The paper presents the fate of the persons, mostly ethnic Serbs, captured
during the large scale operation conducted under the command of the
Wehrmacht in northwestern Bosnia, at the territory of the Independent
State of Croatia, during June and July of 1942. The operation was aimed
against the Partisan forces located in the areas of mountains Kozara and
Prosara. Although the operation was conducted under the Wehrmacht
command, forces used in the offensive were mainly units of the Croatian
Home Guards and Ustasha militia. The operation ended with the
encirclement and destruction of large number of Partisans. At the same time
the operation was specific because the Partisans accepted frontal combat
and withdrew large number of civilians behind their lines. During the
offensive and after it was finished German and Croatian troops gathered
more than 60.000 civilians, as well as captured Partisans, from Kozara area.
The paper concentrates on how German army and Croatian authorities
treated these prisoners and civilians. Many captured Partisans and their
suspected collaborators were shot during or immediately after the
operation. Thousands of them were transported to a German concentration
camp in Zemun and then transferred as forced labor to Norway and
Germany. Also a certain part of other civilians was sent as «free« labor force
to Germany. Tens of thousands of the remaining civilians evacuated from
Kozara area were resettled to the areas north from river Sava. Also,
numerous children who remained parentless during the Axis offensive on
Kozara, or whose mothers were forced to hand them over to the Croatian
authorities, were sent to state run orphanages and medical institutions in
Jastrebarsko, Sisak and Zagreb.
During the operation against Partisans at Kozara and in its aftermath,
thousands of civilians were left homeless. They were forcibly resettled and
many of them died of malnutrition, diseases, or were killed. It must be
taken into consideration that these civilians were ethnic Serbs. Authorities
of the Independent State of Croatia, and its ruling Ustasha regime, were
strongly anti-Serb. The regime did not recognize the existence of Serbs on
its territory and Serb population was officially labelled as «Greek-Eastern«
and later as «Orthodox« population. It is therefore interesting to see how
224 T. DULI∆, Utopias of Nation, Local Mass Killing in Bosnia and Herzegovina, 1941—42, 254
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the authorities of the Independent State of Croatia treated such huge
number of Orthodox civilians that were captured during the operation
against Partisan forces in Kozara and who were seen by the Croatian
authorities as hostile and suspicious. Using the available literature,
published sources, but also new archival documents, the paper tries to
follow the fate of civilians resettled from Kozara area. The subject is also
important in connection with the notorious Jasenovac concentration camp
run by the Ustasha. The camp was located in the vicinity of the Kozara
area and there are claims that large number of civilians evacuated from
Kozara was sent to Jasenovac where they were executed. This paper shows
that the largest number of these civilians was not sent to Jasenovac. Instead
they were resettled to the areas north of river Sava.
Key words: the Independent State of Croatia, Kozara, Jasenovac
concentration camp, Jastrebarsko children's concentration camp, Sisak
orphanage for child refugees, Diana BudisavljeviÊ
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